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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable. Canta-
bria, Galicia, cuenca del Duero y Extremadura: Cielo 
cubierto y lluvias. Centro y oeste de Andalucía: Cielo 
muy nuboso y algunas lluvias o lloviznas. Resto: Buen 
tiempo. Temperatura: máxima, 23 en Valencia; mini 
ma, 3 en Segovia. E n Madrid: máxima, 15,0 (2 t .); mí-
nima, 5,8 (5,45 m.). Presión barométrica: máxima, 
705,2 mm.; mínima, 703,5 mm. 
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La reorganización de la Segunda enseñanza 
De los decretos de Instrucción Pública que han aparecido ayer en la "Ga-
ceta" requiere especial atención el que se refiere a la reorganización de la 
Segunda enseñanza. Otra vez se pone sobre el tapete la cuestión de nuestros 
estudios medios, ya que se establece una Junta "encargada de organizar, bajo 
la inmediata dirección del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
cuanto se relaciona con la Segunda enseñanza y enseñanza profesional en su 
grado medio". 
No parece que va a entrar en las facultades de este organismo tocar el 
contenido de la enseñanza media, esto es, modificar el plan de estudios que 
forjó el señor Villalobos en el verano de 1934 sobre bases anteriores. Elloj 
tranquilizará a la opinión escolar española. Una nueva reforma substancial] 
del bacliillerato, después de las que hemos padecido en los dos últimos lustros, i 
seria sencillamente funesta. Sin embargo, el sistema vigente, si no substancial-1 
mente alterable, si debiera ser modificado en todo lo que significa perf eccio- i 
namiento técnico y fruto de la experiencia. En este punto una vez m á s hemos! 
de subrayar de pasada algunos matices susceptibles de modificación. Tal es, j 
en primer término, el sistema de exámenes. E l establecimiento de los exáme-
nes de conjunto en los dos periodos que ahora abarca el ciclo de los estudios! 
medios se aplica sólo a la enseñanza oficial. Para la privada subsiste el exa-1 
men por curso con todas sus inconveniencias pedagógicas. E l otro punto es la ; 
^micidad de plan. Desde 1934 hemos mostrado nuestra opinión adversa al Ba-
chillerato único, que es "rara avis" en los sistemas docentes europeos. Una 
organización que permitiera en algunos Institutos oficiales aventajados el en-
sayo de planes didácticos diferentes, como por ejemplo, el clásico integral, 
seria un camino para nuevas orientaciones culturales en la pedagogia española. 
Pero huelga hablar ahora de estos problemas.* Les propósitos reorganiza-
dores del actual ministro de Instrucción Pública tienen un alcance m á s mo-
desto. Se trata de reorganizar los nuevos Institutos de la República, que 
desde 1933 vienen viviendo de manera irregular y desordenada. Para nadie es 
un secreto que respecto a estos Institutos la política ministerial desde que se 
fundaron ha venido dando tumbos y nunca ha habido un criterio claro. Em-
pezaron por ser los Institutos de tres categor ías : nacionales, elementales y 
colegios subvencionados. Hoy ya nadie conoce a estos Centros docentes. En al-
gunos ha habido sucesivas metamorfosis. E l problema capital es el de su man-
tenimiento y redistribución. Aquellos Centros se crearon a gran prisa. Con 
toda la prisa que requería una sust i tución de la enseñanza religiosa 
improvisada e ineficaz. ¿ H a y que mantenerlos? ¿ H a y que hacer una distri-
bución más lógica y racional? Nuestro criterio fué ya formulado ampliamente 
en el verano de 1934. No somos iconoclastas, ni nos complacen las ideas des-
tructoras. Optamos asi por el mantenimiento de aquellos Institutos que en los 
tres años de funcionamiento se han acreditado como instituciones eficaces y 
necesarias. Los que en ese plazo de tiempo no han demostrado tal cosa, deben 
ser suprimidos. La cultura española es tá necesitada en muchísimos aspectos 
iy es una locura que subsistan gastos estériles. Ahora bien, la supresión no debe 
;eer radical. Hay muchas poblaciones españolas que más que un Instituto de 
¡Segunda enseñanza, lo que necesitan es un Centro de enseñanza profesional. 
Concebir la enseñanza media sólo como propedéutica de la Universidad es un 
grave error. A esa enseñanza deben i r sólo ios superdotados de cualquier con-
dición que sean. Los demás, y nos referimos sobre todo a las clases populares, 
tienen derecho a una enseñanza media profesional, de la que tantas variedades 
existen en los sistemas pedagógicos europeos. 
E l problema de la reorganización de los Institutos tiene otras fases singu-
larmente interesantes. Ante todo la del profesorado. E l Gobierno actual tiene 
el deber de pensar en la situación de los profesores encargados de curso, en la 
serie numerosa de cátedras vacantes, en la necesidad de acudir prontamente a 
su provisión legal. Tenjas son éstos que requieren comentario aparte, aunque 
se ofrecen desde un principio con absoluta claridad. Lo mismo que el problema 
de la Inspección. No hemos sido nunca opuestos a la Inspección en la Segxinda 
enseñanza. Si impugnamos la existencia de la Inspección en el primer bienio 
republicano fué porque la consideramos partidista. A nadie puede convencer 
una Inspección de nombramiento ministerial, forzosamente interina y depen-
' diente de los altibajos de la política. La Inspección es una función técnica ante 
¡todo. Si no es tal , es preferible el "statu quo". Queda, en fin, aludir a otro 
(punto. E l sistema coeducativo. Aparte de los argumentos morales y pedagógi-
cos, nadie desconoce que hay una zona de opinión robusta en el país, la cual 
repudia la coeducación. Esa zona tiene derecho a que se le respete su sentir 
en un Estado liberal que precisamente por ello es tá obligado a acatar la liber-
tad de todos en cuanto no pugne con el bien común. En materia de coeduca-
ción hay una fórmula liberal, la que ha puesto en práct ica Francia en los 
Institutos de Par ís . Es és ta : en aquellas ciudades donde existen varios Ins t i -
tutos, que uno a lo menos sea femenino. Nadie puede sentirse perjudicado. Los 
que desean la coeducación tienen Centros donde se practica. A los que la 
rehusan no se les niega la posibilidad de sentir satisfecho su deseo. 
He aquí un esquema de lo que, a nuestro juicio, puede abarcar esta reorga-
nización externa de la Segunda enseñanza, si se quiere afrontar con un sentido 
.nacional. Es decir, si se piensa no en un interés político de partido que suele 
ser más o menos efímero, sino en algo perdurable y permanente para todos los 
españoles. Ojalá que esta Junta que ahora se constituye esté a la al tura de su 
misión y piense m á s en la serenidád de la técnica que en una actuación inspi-
rada por el odio del sectarismo. 
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MADRID Se quiere trasladar la Ca-
sa de Fieras desde el Retiro a la 
Casa de Campo.—Hasta el 22 de abril 
86 puede reclamar contra la clasifi-
cación de las cédulas (página 7). 
—o— 
PROVINCIAS. —Termina 'la huelga 
general de Puertollano.—Los propie-
tarios de Aguilas (Murcia) pfflen cré-
dito al Estado, con garant ía de sus 
fincas, para realizar obras contra el 
Paro.—Seis millones para tal f in en 
Ovilla.—Cierra la fábrica de cerámi-
ca de San Juan de Aznalfarache.— 
Atienen en Barcelona a dos estafa- | 
dores (página 3). 
—o—• 
EXTRANJERO.—Ayer salió de Lon- ¡ 
ÍTis la delegación alemana; el lunes 
86 decidirá la fecha en que comen-
^arán las conversaciones entre los | 
Estados Mayores inglés y francés pa- j 
ra caso de ataque.—Empieza otra ma-
niobra envolvente de los italianos en ¡ 
Abisinia (páginas 4 y 12). 
Una petición de 
la Academia de 
la Historia 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA LOGRA UNA 
FORMULA DE APLAZAMIENTO 
Se pretendía la anulación de las actas de Cuenca 
y Granada s in prev io estudio. También se quiso 
anular las de Zaragoza (p rov inc ia ) 
En cambio se aprueba el pucherazo Izquierdista de Cáceres 
ENSALADA RUSA 
La batalla de las actas dió comienzo 
ayer. Las izquierdas de la Comisión in-
tentaron arrebatar puestos que legití-
mamente habían conquistado en las ur-
nas lajg derechas. Todo lo anterior ha-
bían sido escaramuzas. La Comisión, 
con un espíritu partidista sin preceden-
tes — a juicio de todos—en los anales 
parlamentarios, ante la presión marxis-
ta ha pretendido desfigurar resultados 
claros. Las derechas anunciaron su re-
tirada. Se t r a tó de convencerlas. Se ha 
llegado a un aplazamiento de los traba-
jos de la Comisión. E l combate se ha 
suspendido por cuarenta y ocho horas. 
Las perspectivas dentro de la Comisión 
no son muy favorables a la paz. 
No prevalecieron normas 
Fernández. Si arrebatar o falsificar ac-
tas, por ejemplo, es causa de anulación, 
debe serlo lo mismo aparezcan t r iun 
fantes las derechas o aparezcan las iz 
quierdas. 
Esta propuesta de línea recta, de 
equidad, fué rechazada de plano. 
Triunfa la suplantación 
de igualdad 
Anunciábamos en la impresión de 
ayer que se llegaba a los puntos cul-
minantes, a las actas de lucha. Las de-
rechas quisieron que no prevaleciera el 
capricho y la pasión de cada momento, 
sino que se aplicaran las mismas nor-
mas para casos similares. Así lo pro-
puso por la m a ñ a n a el señor Giménez 
E l P a r l a m e n t o c a t a l á n l a n g u i d e c e 
NO T I E N E Q U E DISCUTIR Y P A R A ANIMARSE P R E P A R A UNA 
L E Y D E P E R S E C U C I O N D E FUNCIONARIOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 27.—El Parlamento de 
la Generalidad, recién abierto después 
de un año de clausura, sufre ahora, al 
segundo día de sesión, la misma tor-
turante perplejidad que empañó la ma-
yor parte de los días de su primera 
etapa, tan pródiga en interminables 
vacaciones: el Parlamento ca ta lán no 
sabe en qué inv«ertír su tiempo. L a se-
sión de hoy ha sido una lamentable 
confirmación de nuestro aserto. Poco 
público, pocos diputados, dos conseje-
ros tan sólo en el banco del Gobierno, 
ningún interés . Se abrió la sesión con 
una hora de retraso. U n diputado «ra 
basaire» explicó a su modo el suceso 
de Torre de Claramunt y pidió el des-
arme de las derechas; se leyeron unos 
proyectos de ley intrascendentes; se 
suspendió la sesión por un cuarto de 
hora para deliberar acerca de la pró-
rroga del presupuesto; pero duró, sin 
embargo, esa suspensión tres cuartos 
de hora; se aprobó luego la prórroga 
del presupuesto sin que nadie atinase 
a oponerla el menor reparo, y, a falta 
de materia legislativa, se levantó la 
sesión antes de las siete y cuando ape-
nas hacía una hora que había comen 
zado. 
Y no es fácil que el tedio sea menor 
en días sucesivos. Entre la obra legis-
lativa que tiene preparada el Gobierno 
de la Generalidad, sólo un proyecto de 
ley hay capaz de apasionar por los ren-
cores, espíri tu de venganza y obsesión 
persecutoria que revela: la ley que dis-
pone la cesant ía de todos los emplea-
dos municipales de nombramiento pos-
terior al 6 de octubre. Sólo a la Esque-
rra le está reservada la práct ica de una 
política consistente en cebarse con mo-
destos funcionarios de ideología contra-
ria. Ya cuando la primera victoria elec-
Ha celebrado sesión la Academia de tora eH abril de 1931 se entregaron ios 
Historia, presidiendo el duque de , . j _ j 
de la Esquerra a la faena de proceder 
la 
Maura. 
Se dió cuenta de un oficio del presi-
dente de la Academia provincial de Be-
llas Artes de Cádiz dando cuenta y 
trasladando el que ha dirigido al direc-
tor general de Bellas Artes sobre la ne-
cesaria protección que debe dispensarse 
a los Monumentos Históricos y Ar t í s -
ticos. La Academia determinó dirig-ir-
arbitrariamente a la formación de ex-
pedientes a los adversarios políticos co-
locados en los diversos Ayuntamientos 
de Cataluña. Y como los interesados 
acudían a los Tribunales y ganaban re-
cursos, el Parlamento catalán dictó una 
mistas que se habían distinguido en 
los sucesos revolucionarios. Se pagaron 
sueldos atrasados a Aragay, Ayguadé 
y Gassol. E l Ayuntamiento de cedistas, 
Ll iga y radicales, acordó pagar pese-
tas 35.000 a la compañera de Gassol. 
Fueron colocados, entre otros, dos co-
nocidos ex tenientes de alcalde de la 
Esquerra, algún destacado dirigente co-
munista, etc., etc. De todo ello se hará 
excepción al aplicarse la ley que pre-
para el Parlamento cata lán que, a la 
postre, no tendrá otro objeto que de-
jar cesantes a unos cuantos funciona-
rios sin influencia en la Esqueri^,. 
Y ello se h a r á contrariando el crite-
rio del alcalde Pi y Suñer, que repug-
na tanta arbitrariedad y contrariando 
también a la Asociación de Funciona-
rios Municipales de Barcelona, cuyo 
presidente, el doctor Tusó, y cuyo se-
cretario, Marco—ambos comunistas-
son los paladines que defienden la cau-
sa de sus compañeros, exigiendo se ha-
ga estricta justicia y que se prescinda 
del color político de los interesados y 
atienda sólo a si el funcionario cumple, 
es apto y ha sido nombrado debidamen-
te. Pero no sólo con vista a los que han 
ingresado úl t imamente , sino también a 
los que entraron en el Ayuntamiento en 
los tiempos de Ayguadé. 
Por todo ello, esa ley que prepara el 
Parlamento cata lán interesa y apasio-
na más al lá de las paredes del salón de 
sesiones.—ANGULO. 
de Cáceres 
Y se entró en las actas de Cáceres. 
Esta circunscripción centraba los ata-
ques de las derechas contra la procla-
mación indebida de sus contrincantes 
en las urnas. Cáceres y Coruña cons-
tituyen casos patentes de proclamación 
violenta. Actas legitimas robadas para 
sustituirlas por otras falsas. En Cáce-
les se violentó la caja de la Diputación 
para suplantar las actas. Las oposicio-
nes no reclamaban más que una prue-
ba sencillísima. En lugar de atender a 
los datos enviados por la Junta pro-
vincial y a la proclamación hecha co-
mo indicamos, debieran confrontarse 
esos datos con los de la Junta Central 
y las municipales. Así se evidenciaría 
el resultado favorable a las derechas. 
La Comisión se negó a todo. Hubo 
informe favorable a la proclamación 
de los diputados del Frente Popular. 
Los vocales de derecha, a pesar de que, 
a su juicio, el triunfo de las derechas 
en Cáceres es tá patente para todo j u i -
cio sereno, creyeron oportuno seguir 
aún trabajando. 
Y se quiere anular unas 
F a l l e c e el ministro d 
Comercio de Japón 
TOKIO, 27.—El señor Kawasaki, mi -
nistro de Comercio, ha fallecido hoy re-
pentinamente a la edad de cincuenta 
y ocho años. 
actas claras 
Por la tarde llegó turno a unas actas 
que puede decirse impolutas, donde 
aparecen triunfantes las derechas, con-
tra las que no se han desatado las cam-
pañas izquierdistas de otras circunscrip-
ciones. Son las actas de la provincia de 
Zaragoza. Los vocales socialistas, el co-
munista y uno de los de Izquierda Re-
publicana propugnaron la anulación; las 
derechas se opusieron con gran cúmulo 
de razones. No hay en las protestas 
ningún acta- de presencia. Sólo hay ac-
tas de referencias verbales — urdidas 
días después de las elecciones—y que 
afecta sólo a 16 de los 304 pueblos de la 
provincia. Referencias de coacciones ab-
solutamente imprecisas o comprobadas, 
de las que no han sido tenidas en cuen-
ta por la Comisión en todos los demás 
casos. Una de las coacciones se atribu-
6 ye al gobernador sobre a lgún secreta-
rio municipal. Claro es que el goberna-
dor no violentaría a nadie a favor de las 
derechas, puesto que és tas luchaban tan-
to contra las izquierdas como contra una 
candidatura gubernamental (por te l í s ta) . 
(Continúa en la segunda columna de 
segunda plana) 
L o d e l d í a 
E s t a noche, u n i d o s en la i n t e n c i ó n y en la 
plegaria, r ezarán los j ó v e n e s franceses 
Por la paz y el amor, por los mártires, por los trabajadores; unas mis-
mas palabras subirán del corazón a los labios juveniles en todas las pa-
rroquias de los pueblos y ciudades de Francia 
Así celebra la Juventud Católica el cincuentenario de su fund. ación 
Hace cincuenta años seis jóvenes Padre Todopoderoso y bondadísimo, 
agrupados en torno del conde de Mun que te cuidas de los lirios del campo y 
seT al ministro de Instrucción Pública!ley declarando nulos y sin efecto todos 
expresándole su deseo y afán de quejios recursos contencioso-administrativos 
por el Gobierno se tomen las necesa- nteados decretando la nueva desti-
riflq medidas nara la debida custodia p ^ „ . 
de los monumentos que integran el Te-; tución de los funcionarios que, en vir-
soro Art ís t ico de España . | tud de sentencia firme, habían sido re-
Se designó al señor Millares para la 
Comisión de abreviaturas del Comité 
Internacional de Ciencias Históricas, y 
al señor Ballesteros para que concurra 
a la reunión del Comité Internacional 
puestos. El propio Ossorio y Gallardo 
—el entusiasta panegirizador de la obra 
catalanista de la Esquerra—calificó esa 
ley de monstruosidad jurídica, y afirmó 
que era un mal paso del Parlamento 
Padre infinitamente bueno, que con tu 
providencia gobiernas el Universo que 
LÍ)DeDde V e g a í ' u n a apo¡tiria"kí «Laurel! ue al f in gl Tribunal de Garant ías va^as creado, ten piedad de la angustia 
Liope uc veg» , u f «* L , , m.in/ii. r>a a todos los hombres tra-
de Historiadores Rumanos. 
E l P. Zarco presentó, en nombre de 
don Antonio Rey Soto, un ejemplar d e s u n a n . 
su libro «Galicia en el tricentenario de¡ Y en estos momentos en que parece 
y el sacerdote Meignen, comulgaban en 
el oratorio de Mons. de Segur y fun-
daban la Asociación Católica de Jóve-
nes franceses. Para conmemorar el cin-
cuentenario se prepara un Congreso. 
En él se es tudiarán los problemas que 
afectan a los jóvenes; el paro de los 
obreros, la crisis de los empleos y ca-
rreras liberales, etc. La Asociación 
cuenta hoy más de 200.000 miembros. 
Las reuniones tendrán lugar en Pa-
rís los días de Pentecostés . Para pre-
parar el Congreso, la Asociación cele-
b ra rá en la fecha precisa, 29 de mar-
zo, el aniversario de su fundación. 
Hoy 28, por la noche, en todas las pa-
rroquias de Francia donde hay un gru-
po de Juventud Católica, tendrá lugar, 
a la misma hora, una misma oración 
y una misma acción de gracias, que se 
elevará del corazón de cientos de miles 
de jóvenes de todas las clases sociales 
y de todas las profesiones. Leerán este 
prodigioso manojo de plegar ías : 
La oración de los jóvenes 
de los pájaros del cielo, escucha núes 
tra ardiente oración. 
Padre, da al mundo la paz. 
Padre, da a los perseguidos la fuerza 
de los már t i r e s . 
Padre, arranca el egoísmo de nues-
tros corazones. 
Padre, enséñanos a amarnos unos a 
otros. 
Padre, enséñanos a amarte a T i . 
* * * 
Por la mañana , después de esta emo-
cionante vigilia, toda la Acción Cató-¡venir incierto. Aceptad especialmente 
vino para la Hostia y el Cáliz. 
Señor, recibe esta' ofrenda. Que la 
concordia y la paz reinen en nuestras 
aldeas; que nuestros campos vuelvan a 
ser cristianos; que nuestras hermanas 
campesinas conserven, como nosotros, 
sus almas creyentes, puras y fuertes 
para nuestros hogares campesinos. 
Padre íf ínitamente bueno, en nom-
bre de los jóvenes estudiantes, te ofre-
cemos nuestros estudios prolijos y difí-
ciles, nuestros esfuerzos en la investi-
gación de la verdad, nuestras congojas 
en vísperas de exámenes y ante el por-
gas duras luchas que deban afrontar 
nuestros hermanos jóvenes de la ense-
ñanza primaria y superior. 
Señor, concede a todos los estudian-
tes la gracia de ser m á s tarde loe en-
trenadores, los jefes cristianos, ios ser-
vidores de todos los hombres. 
Padre infinitamente bueno, en nom-
bre de los jóvenes de las profesiones 
y su vida a la empresa continuada du-!liberales te ofrecemos nuestros esfuer-
rante cincuenta años. zos para hacer penetrar en el mundo 
Ofrenda de todos los jóvenes de.los negocios y de la industria la jus-
t ticia y la caridad; nuestra voluntad de 
ponernos 
lica francesa se reunirá en torno de la 
Santa Mesa. Obreros, burgueses, cam-
pesinos, marineros, empleados, estudian-
tes, que ofrecen los duros combates co-
tidianos que el mundo reserva al cris-
tiano y al hombre, af i rmarán su adhe-
sión al Evangelio y al jefe de la Iglesia 
católica, renovarán el juramento de los 
Seis y ju ra rán consagrar sus esfuerzos 
de A p o l o . |a entender en el pleito que sostienen: _ - ührec, HP m 
m señor Ballesteros presentó, en, . , ^ .w baJ0 y Pan- a fin de q ' llbres ae su m 
mbre de su autor, señor Valls Taber- los funcionarios expulsados por la Es-iquietud pUedan volverse a T i , conocer-
Ser un estudio «obre «Raimundo Lu-lquerra en el año 1931, vuelve el Parla-|te y amarte. 
lio v el problema de la renuncíabil idadimento ca ta lán a estudiar otra ley para1 Padre, ten piedad de nuestros herma-
del Papadc». y otro acerca del «Usua 
na de c u r i a l » . ^ « S- • 
l'l tor Marcos Antonio de Orcllana «Bio-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D a C E P A G I N A S 
Su 
grafía pictórica valentina». 
EPIDEMIA OEJTOJN LITUANIA 
^KOVNO, 27. — En varias localidades 
de la Liti íania meridional se ha decla-
un nuevo atropello contra los ingresa- noa â n trabajo 
Padre, ten piedad de los que tienen 
frío. 
Padre, ten piedad de los que tienen 
P^cio es de Q U I N C E CENTlMOSrado una ligera epidemia de tifus, 
La arbitrariedad será tanto m á s des-
tacada cuanto que en los dieciséis me-
ses siguientes al 6 de octubre no se rea-
lizó política alguna de persecución; por 
el contrario, el afán de pacificación de 
espíritus hizo que se colocasen y me-
jorasen no pocos funcionarios extre-
hambre. 
Padre, ten piedad de los obreros que 
se agotan a causa de salarios insuficien-
tes. 
Padre, ten piedad de los jóvenes a ¡Te ofrecemos, especialmente, el trabajo 
quienes la miseria impide fundar un ho 
gar. 
Padre nuestro, que es tás en los cie-
los, te ofrecemos toda nuestra vida en 
unión con el sacrificio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Padre infinitamente bueno, en nom-
bre de todas las clases obreras, te ofre-
cemos nuestros sufrimientos de jóvenes 
obreros, nuestra vida agotadora y mo-
nótona, nuestra inseguridad frente al 
porvenir, nuestras privaciones y las in-
justicias de que somos victimas. 
Señor, recibe esta ofrenda. En retor-
no pon en el corazón de loa hombres 
más justicia y más caridad verdadera 
y protege a nuestras hermanas de la 
juventud obrera católica francesa. 
Padre infinitamente bueno: En nom-
bre de toda la clase campesina, te ofre-
cemos las penas de todos los jóvenes 
agricultores, nuestro trabajo penoso y 
con frecuencia despreciado, sin el cual, 
no obstante, el mundo no podía vivir . 
del que cultiva el campo y del que cul-
tiva la viña, que producen el pan y el 
al servicio de los débiles y 
de los trabajadores; nuestro deseo de 
una vida cristiana m á s profunda y m á s 
verdadera y esta dura prueba de la 
crisis mundial, que está a punto de des-
trozar nuestro porvenir. 
Señor, concede a todos los jóvenes 
de las profesiones liberales caridad ra-
diante, humildad sincera, fidelidad va-
lerosa a todas las directivas sociales 
de la Iglesia católica. 
Padre infinitamente bueno, en nom-
bre de todos los jóvenes marinos te 
ofrecemos la gran miseria de los pes-
cadores, nuestras largas separaciones, 
nuestras horas de angustia en la tem-
pestad, nuestros esfuerzos para man-
tener nuestra pureza en medio de las 
tentaciones de los puertos, nuestro ais-
lamiento, la indiferencia y la incom-
prensión que nos rodean. 
Señor, acepta esta ofrenda por la 
prosperidad y la salvación de todos los 
marineros y por las almas de los que 
han muerto en la mar. 
A todo trance y contra 
toda justicia 
Predomina, como es lógico, la mayo-
r ía parlamentaria en la Comisión de 
Actas. Predomina solamente en núme-
ro, pero eso le basta. Porque, valida de 
la superioridad numérica, se cree con 
derecho a desechar toda otra norma de 
examen y de juicio que no sea la de su 
conveniencia o la de su capricho. E l in-
cidente de ayer es una comprobación de-
finitiva de tal estado de espíritu. 
E l incidente de ayer se desarrolló en 
dos tiempos. En el primero propuso el 
señor Giménez Fernández que se adop-
taran unas mismas normas en los casos 
similares. En otros términos, que las re-
glas seguidas en el examen y fallo de 
un caso concreto sirvieran también cuan-
do se presentara un caso semejante. Era 
un criterio de objetividad; y la mayoría 
lo rechazó. Porque, siendo objetivo y de 
justicia, coartaba o contenía los intere-
ses partidistas y las arbitrariedades del 
número . La mayor ía prefiere aplicar 
unas reglas a un caso dado de derecha 
y otras reglas a otro caso idéntico de 
izquierda. No quiere someterse de ma-
nera ninguna a normas fijas. 
A confirmarlo vino la proposición que 
hizo después el presidente de la Comi-
sión. Propuso éste la aprobación de las 
actas de Zaragoza (provincia) y de Ma-
llorca con tal de que se consintiera con 
la misma facilidad la anulación de las 
actas de Cáceres y Coruña. Propuso, 
pues, un cambalache del que, por serlo, 
es tá ausente toda regla de equidad. 
Pero hay más . De las actas de Cáce-
res y Coruña se sabe positivamente que 
han sido robadas. De las actas de Za-
ragoza y Mallorca, en cambio, apenas 
hay denuncias; las que hay son indi-
rectas, indignas de crédito y en número 
reducidísimo. No existiendo paridad, 
¿cómo puede aceptarse el cambio? 
Queda con todo ello demostrada una 
conducta. La mayor ía pretende que a to-
do trance, contra toda justicia, predo-
minen sus intereses y triunfe su crite-
rio. No son muy nuevos estos procedi-
mientos políticos, pero son muy c,laros. 
Y a este chalaneo, y a estas maniobras 
y a esta imposición brutal del número 
quer rán llamar seguramente fiel repre-
sentación popular. E l cinismo pierde re-
pulsión si es franco: puesto que lo que 
buscan es vejar, inutilizar y robar a las 
derechas la representación que tienen, 
que lo digan asi. 
Sin subterfugios 
Una orden del ministerio de Instruc-
ción Pública prohibe terminantemente 
asociarse a los maestros católicos de 
Vizcaya. Lo de menos es el informe 
desfavorable que para constituir esta 
asociación han dictado el gobernador 
civil y el inspector de Primera enseñan-
za. Lo que motiva sus tancía lmente la 
medida es que la Asociación hace cons-
tar en su reglamento que «se sujetará 
a las normas de la Iglesia católica y 
seguirá las orientaciones de és ta en ma-
teria pedagógica».. A juicio del ministro, 
esto es tá en pú'gna con la Constitu-
ción y es algo así como una ofensa al 
Estado, exclusivo dictador de normas 
pedagógicas. 
E l recurso esgrimido no puede ser 
más falso. Son dos cosas distintas: una, 
el ser maestro del Estado y estar so-
metido a su legislación laTíta, y otra, 
el pertenecer a una entidad, en virtud 
de la libertad de asociación que está 
garantizada a todos los ciudaanos, aun-
que la entidad tenga fines confesiona-
les perfectamente lícitos y no prohibi-
dos en ninguna ley. Lo que el ministro 
puede, por tanto, exigir a los maestros 
es la neutralidad en el ejercicio de su 
función, pero en modo alguno prohibir-
les que individualmente, fuera de su 
función oficial, pertenezcan a asociacio-
nes por muy confesionales que sean. 
E l colmo de esta medida es, empero, 
el contraste con el hecho tan repetido 
de tolerar el Estado que pertenezcan 
innúmeros rrfaestros a Asociaciones que 
atacan al Estado mismo. Hoy día es 
corriente ver cómo los maestros socia-
listas y comunistas pertenecen a Aso-
ciaciones en las que se profesa un credo 
político. Esos maestros son, al decir 
del señor Llopis, tan confesionales como 
los demás. Porque "el comunismo—son 
sus palabras—es una religión política, 
una religión que exige fe ciega en &3 
creyentes, que sustituye la vieja reli-
gión por una fe revolucionaria. Una re-
ligión con sus dogmas, los acuerdos de 
los Congresos. Con sus herejías, las des-
viaciones. Con sus excomuniones, las ex-
clusiones del partido. Con sus apóstoles, 
los oyentes y propagandistas. Con sus 
iconos, los retratos de los personajes 
revolucionarios y los episodios" de la gue-
rra civil , sustituyendo las viejas estam-
pas clericales. Con sus már t i res , las 
tumbas a lo largo del Kremlin en la 
plaza Roja". Así, pues, a maestros que 
convirtieron las escuelas de Asturias en 
focos de revolución política, que obe-
decen órdenes de una Internacional, que 
tienen un programa de acción redacta-
do en el extranjero—el verano último 
en Francia—, se les puede permitir el 
asociacionísmo y la sindicación. El es-
crúpulo nace para los maestros que no 
en la escuela, sino en su asociación, se 
someten a las normas pacíficas, sabías 
y justas de la Iglesia católica. 
Pues bien. Dígase claro. Pero no se 
invoque la neutralidad. 
Afírmese resueltamente que lo que se 
quiere es perseguir una ideología reli-
giosa, un credo, una doctrina, que es, 
aparte de otras muchas excelencias, más 
española que la de los lacayos de Mos-
cú. Sin engaño. La de la neutralidad no 
convence a nadie. Hace ya muchos años 
que dijo Lenin: "La neutralidad escolar 
es una hipocresía occidental. Nunca una 
escuela fué neutra. La escuela comunis-
ta no lo puede ser y no lo es; ella pro-
paga, ella impone una doctrina, una 
ideología" Y no creemos que en estos 
tiempos el señor Domingo vaya a tener 
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m i s autoiiclad revolucionaria que Le-
r.ln. 
Estaba previsto 
Un periódico del Frente Popular, uno 
de los más jubilosos e izquierdistas, ór-
gano del señor Azaña, discurre ayer so-
bre las consecuencias inevitables de "la 
agitación estéri l" y de "la revolución 
permanente". E l discurso es alecciona-
dor y divertido; y vamos, por eso, a 
transcribirlo en resumen. 
"El fascismo se engendra en la de-
magogia y la agitación estéril. De ahi 
que la táct ica fundada en la revolución 
permanente haya sido desechada por 
sus resultados catastróficos en Alema-
nia y en otros paises afectados por el 
fascismo... En ese ambiente social ere 
cía el fascismo como la espuma... A la 
teoria de la revolución permanente se 
ha contestado, y hasta ahora con éxito, 
con la contrarrevolución permanente-
No se comprende cómo fuerzas que no 
representaron nunca el obrerismo ex 
tremo, renuevan métodos de derrota y 
sufren el deslumbramiento de una re-
volución a la que falta, incluso, el pro-
ceso previsto por Marx... Llegar al Po 
der a t ravés de la agitación y la in 
quietud no parece que sea un sistema 
his tór icamente victorioso." 
La cita es larga, pero es significati 
va. Y, además, muy amena. ¿Quién 
puede dudar de la amenidad evidente 
%que en t raña esa condena de los mar-
xistas españoles en nombre de las doc-
trinas del mismísimo Marx, dictada por 
un periódico en el que no ha habido 
hasta ahora m á s que parabienes para 
esos aliados del Frente Popular? 
Lo que empieza así a ocurrir es per-
fectamente normal y estaba previsto. 
Los que no se convencen a tiempo a 
fuerza de razones, llegan indefectible-
mente ai convencimiento saludable a 
fuerza de lecciones de la experiencia 
Lo malo es que por este otro camino 
de la experiencia se llega a veces de-
masiado tarde. 
En vano nos hemos esforzado nos-
otros en hacer ver a los republicanos 
de izquierda que la responsabilidad es 
de ellos y el provecho es para los re-
volucionarios. Hipnotizados por un an-
ticristianismo trasnochado, se han ob-
.cecado en no reconocer m á s adversario 
que el que pudiera situarse a la dere-
cha. Pero como hay en las cosas, en 
las situaciones y en las ideáis un des-
arrollo lógico y casi infalible, al fin han 
de verse obligados fatalmente a reco-
nocer la verdad. 
Lo que han dicho ayer, y aquí queda 
transcrito, es todavía muy poco en pa-
rangón de lo que fatalmente se verán 
obligados a reconocer y a, decir. Los re-
publicanos sectarios que imaginan que 
cuando no quede ninguna iglesia en Es-
paña puede darse por resuelto el pro-
blema nacional, se pe rca ta rán de que 
han contribuido a minar o a demoler 
los más sólidos fundamentos de la ci-
vilización y a echar a España fuera de 
la órbita del mundo civilizado.» Hace ya 
mucho tiempo que se lo venimos advir-
tiendo: estamos todos en el mismo bar-
co. Mejor para ellos si lo comprenden 
a tiempo. Y si el sectarismo les ciega, 
al lá ellos. 
"Gaceta" ejemplar 
La constitución de la Cámara cuando se 
examinen todas las actas 
Por la "Gaceta" de ayer se crea una 
Comisión investigadora de los nombra-
mientos hechos en el ministerio de Ins-
trucción Pública, una Junta organiza-
dora de la Segunda enseñanza y de la 
enseñanza profesional; se restablece los 
Consejos regionales de Primera y Se-
gunda enseñanza de Cataluña, se crea 
de nuevo la plaza de secretario de los 
Concursos nacionales, se crea un Con-
sejo de Primera enseñanza en el Ayun-
tamiento de Madrid, se crea una Co-
misión de Enlaces ferroviarios en B i l -
bao y otra en Barcelona, se nombran 
seis vocales del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles, se crea un Comité central 
para la lucha antituberculosa, se crea 
una Junta de Exploraciones científicas, 
se obliga a los patronos agrícolas a 
acudir a los registros de colocación, con 
lo cual éstes han'de funcionar en todos 
los pueblos; se nombra un presidente de 
una Junta de Reforma Agraria. Así, 
pues, la "Gaceta" de ayer crea siete 
Consejos nuevos, y hace otros nombra-
mientos de interés para los nombrados. 
(Viene de primera plana) 
No importó la razón de los argumen-
tos esgrimidos. Un sector de la mayor ía 
irrsistía; otros comprendían que todo 
era absurdo. Prieto decide cambiar im-
presiones con los vocales del Bloque Po-
pular. Y para dar margen a su decisión 
los representantes de centro y derecha 
se retiran. 
tas coacciones cometidas en los casos 
anteriores. 
La protesta de un ministro 
<— ——.———t 
portelista 
Pero un diputado portelista, el ex mi -
nistro señor Alvarez Mendizábal. que 
Una SUSpensiÓil de la elección que ya la había gana 
. , do, acudió hace días a la Comisión pa-
Ya en este momento, ante el atropello | ra informar. En tantos pueblos, dijo, 
que hubiera signiñeado anular unas ac-lla suma de votos de todos los candi-
tas tan limpias, comienza a hablarse d»-.;datos es superior al de votantes mul-
que los vocales de oposición se retira-'tiplicado por cuatro. La protesta sor-
rán. Han visto un espíritu de intransi- jprendió a los triunfantes y pidieron 
gencia que no permite el diálogo. En los ¡tiempo para estudiar esos casos, como 
pasillos se comentan que las reuniones!los que luego indicaremos. En la ma-
celebradas la víspera por los socialistas yoría de los pueblos citados no se com-
y los comunistas han influido de modo|probó el hecho. En otro resulta, por 
decisivo. Sin embargo, algunos vocales1 ejemplo—nos dicen los diputados elec-
reconocen que el señor Prieto, cómodos—, que aparecen cuatro votos más 
presidente, ha procurado mantenerse en de los que corresponden al cuádruplo; 
su puesto, procurando evadir la presión pero esto indica claram'iípte que hubo 
un error al contar las papeletas, por-
que cuando se da un pucherazo la mul-
dispuso del gobernador y decía antes Martínez Cartón, de acuerdo con los de-
dente de la Cámara dió como fórmula el 
que en la sesión de hoy se diera lectura 
del dictamen de Cáceres, redactado y fir-
mado desde esta mañana, y el referente 
a Zaragoza (Provincia), que volviéramos 
a reunimos uno de estos días de vaca-
ción. 
He de hacer constar—terminó dicien-
do—que, como los dictámenes de Cáce-
una gran inquietud en la calle y, como 
consecuencia de ello, se podía dar lu-
gar a alteraciones de orden público. 
Los jefes de minoría que integran el 
Frente Popular se expresaron en este 
sentido, unánimemente , al parecer, y 
opinaron, en términos generales, que lo 
más conveniente era continuar como 
res y Zaragoza, provincia, se han dado ¡hasta ahora, si bien la Comisión de ac-
favorables como parte de una transac 
ción que abarca a las cuatro circuns-
cripciones, como consecuencia del dicta-
men de Granada y Cuenca se originan 
actitudes extremas por parte de las de-
rechas, los grupos que integran el Fren-
te Popular se reservan el derecho de 
mantener en el salón de sesiones el voto 
particular de que ha hablado el señor 
mas representantes mayoritarios. 
« • » 
Aparte del agudo píleito político de la 
discusión de actas, que ayer llegó ai 
máximo apasionamiento, hubo otra nota 
parlamentaria de interés. La reunión 
con el presidente de la Cámara do lod 
jefes de grupo de la mayoría, incluidos 
tas e incompatibilidades debía acelerar 
el ri tmo en la emisión de sus dictáme-
nes. 
Las respuestas más enérgicas en este 
sentido fueron, naturalmente, las que 
emitieron los jefes de las minorías de 
extrema izquierda! También parece ser 
que hubo unanimidad al apreciar que 
estos dictámenes deberían darse con 
arreglo a la forma prevista por la Cons-
titución y el Reglamento de la Cáma-
ra y que no se interpolasen cuestiones 
de tipo complementario. 
Expulsado de A. Popular 
Proyecto de ley sobre nombramiento 
destitución de jueces municipales 
Sanciones a funcionar ios de la carrera jud ic ia l . E l ma-
gistrado señor Aldecoa, t rasladado a Almería 
y 
de sus correligionarios. 
Frente a un "ukase" tiplicación no falla 
En otros casos—dijo el señor Alva-
rez Mendizábal—han votado los muer-
tos, y acompañó como ejemplo seis cer-
Más de una hora estuvieron reunidos 
los representantes de la mayoría. Por 
lo visto hubo convencimiento de que las 
actas de Zaragoza no eran vulnerableslitificaciones, ¡seis!, de defunción. En los 
pero llegan con una propuesta termi- demás casos dice que se le pusieron 
nante, un «úkase» que lanzan a las opo- trabas. ;,Por quién?, preguntan las de-
siciones. En resumen: proponen, como rechas. Estas han examinado los seis 
«¡transacción!», lo siguiente, que Prieto,jcasos. En dos corresponden a menores 
como presidente, expone sucintamente:!de edad que no pueden figurar en el 
se aprueban las actas de Zaragoza y | censo. En otros se trata de ausentes, 
las de Baleares, a cambio de anular las En un caso y en otro no aparecen ni 
El señor Gil Robles manifestó en los 
í ^ ^ ^ r B ^ 7 ^ s ^ ¡ Z 9*f¡** " Cámara que había sido ex-
reclaman la constitución urgente de la pulsado de la mmor a de Acción Popu-
Cámara para acometer múltiples reso-;]ar el diputado electo por Caceres, se-
luciones. 
Lea usted E L D E B A T E 
Después de la reunión parece que se 
han calmado algo las prisas para la 
constitución deñnitiva de la Cámara . 
Hay que esperar a que se resuelvan to-
das las actas y apresurar, eso sí, esta 
aprobación. 
ñor Berjano 
El motivo de la expulsión es la des-
lealtad con que dicho señor ha proce-
dido con sus compañeros de candidatura 
en la impugnación de las actas de Cá-
ceres. 
• * » 
El señor Berjano nos ha visitado para 
rogarnos que hagamos constar que él 
Reunión dejefes de minorías y° ̂ t ^ T l V T l t u , Z 
del Frente Popuiar 
A últ ima hora de la tarde celebra-
ron una reunión con el presidente de 
asegura que se dió de baja. 
Dice Pedregal 
El señor Pedregal, al llegar a prime-
de Cuenca y las de Granada. 
La sorpresa en los vocales de oposi-
ción no puede describirse... La expresan 
los señores Serrano Suñer, Giménez 
Fernández, Villalonga, Cid... Por la ma-
ñ a n a se había rechazado el agrupar ca-
sos similares para aplicar las normas 
y ahora se agrupan caprichosamente ac-
tas sin ninguna relación, para dar un 
ul t imátum, que no a otra cosa equiva-
len las palabras del señor Prieto, aun-
que procura cumplir el acuerdo sin po-
ner acritud en sus palabras. 
El señor Serrano Suñer expone lo 
absurdo del procedimiento. Hasta aquel 
momento la Comisión había oído siem-
pre a un ponente de la mayoría y a otro 
de la oposición. Ahora se trunca el pro-
cedimiento y se quiere decidir sin escu-
char los informes de una y otra parte. 
E l señor Galarza agria más la cues-
tión. En adelante no hay que perder 
tiempo. La mayor ía tiene formado su 
criterio. La minoría puede formar el 
suyo. Viene a decir que van a trabajar 
separadamente. Realmente en vez de 
una Comisión van a funcionar dos. 
Juzgan las oposiciones que así no cabe 
examen, sino imposiciones. 
• Retirada de la Comisión 
Los vocales de oposición habían aban-
donado casi todos la Comisión durante 
ese debate. E l conde de Vallellano no 
vuelve. E l señor Cid manifiesta que. des-
de luego, se retira. Los de la CEDA 
argumentan en la forma citada y anun-
cian análogo pronósito. si bien esperan 
la llesrada del señor Gil Robles, que ha 
sido llamado. E l señor Gil Robles de-
clara la decisión de re t i radá de la Co-
misión. 
En los pasillos hay grandes corrillos 
Se estima la retirada de la Comisión 
como primer paso para la retirada del 
Parlamento si el atropello prospera tam-
bién en el salón de sesiones. E l señor 
Gil Robles y los demás jefes nada dicen 
sobre este extremo. 
Un arreglo provisional 
pueden aparecer como votantes 
Por los suelos estas afirmaciones, aún 
quedaba otra del ex ministro. Despuéa 
de hecha la proclamación por la Junta 
central la mayor ía de los vocales de 
ésta se volvieron a t r á s . Es un caso ex-
t raño ; pero allí estaban las firmas: sie 
te de trece. Ha resultado que tres son 
en efecto de vocales propietarios... iz 
quierdistas—¡claro!—y los otros cuatro 
son suplentes ¡que no intervinieron en 
el acto de la proclamación! Así se for 
jan las protestas. 
Del caso de Granada ya nos hemos 
ocupado en otras ocasiones. Se toca una 
mayor ía de cincuenta mil , ¡cincuenta 
mi l ! votantes. Es ridicula la suposición 
de que mayor ías de esta magnitud pue-
dan ser amañadas . 
* * * 
Parece ser que, como al señor Alva-
rez Mendizábal. la Comisión atiende 
también al señor Pórtela . E l señor Por 
tela ha votado hasta ahora muy acor-
demente con la mayoría en casos como 
el de Burgos, donde se ha arrebatado el 
acta a un candidato de derecha. Nada 
hay seguro; pero parece que, pese a 
algunas oposiciones izquierdistas contra 
lo que llaman el gran "pucherazo" de 
Lalín, puede prevalecer con votos iz-
quierdistas. 
Explicación del señor Prieto 
Después de la entrevista que tuvieron 
con el presidente de las Cortes los miem-
bros de la Comisión de Actas, el señor 
Prieto, a requerimiento de 'los periodis-
tas, explicó lo ocurrido en la Comisión 
y que había dado oripen a la actitud de 
los representantes de derecha en la 
misma. Publicamos algunos párrafos de 
sus manifestaciones: 
—Esta mañana—dijo el señor Prieto— 
se reunió la Comisión de Actas e in-
formó favorablemente la elección de Cá-
ceres, comprendidos todos los puestos 
de la mayoría y uno de la minoría, que 
se refiere al señor Pascual Cordero, de-
jando pendiente el otro 'lugar, que está 
en litigio entre dos o tres candidatos. 
La Comisión se volvió a reunir esta 
tarde, y, después de celebrar un cam-
bio general de impresiones, el señor Mo-
Los señores Giménez Fernández, Vi-!ren0 Mateo, ponente de las actas de Za-
llalonga y Serrano Suñer abandonan ragoza. provincia, expuso a la Comisión 
su parecer de que posiblemente las pro-
testas formuladas contra esa elección con el señor Cid la Comisión. A l salir 
les llama el señor Prieto, que les habla 
de la importancia y consecuencia polí-
ticas que puede tener el acto que rea-
lizan. Los tres primeros cambian im-
presiones con el señor Gil Robles y van 
con él al despacho del presidente de la 
C á m a r a para comunicarle la decisión. 
Ya hidmos cuando ^ 1 ^ ^ f " ^ 1 E l señor Maura intervino para ver si 
ciones nuestras r f e ^ a f ; / 0 ^ e . ^ . ^ cabe un aplazamiento. Entrn también 
que aquella tocaba a los funcionarios en el d £cho presidencial el señor c id 
de Estado a los autént icos a los que ¿ son PUamados prieto don 
es tán en los escalafones oficiales, por ^ ^ Maura E s con los vocJes de 
vir tud de una oposición o concurso se- la c E D A el señor ^ Ro 
píamente resueltos. Ahora el asunto es dan d g antedespacho. El 
muy distinto; vemos que se trata d e ^ f Comisión 
^ a la comisión y 
"estructurar" de nuevo la armadura del 'entra ^ tarde a v.sitar al señor Mar_ 
Estado, y para eso se crean Consejos tínez Barrio con ^ vocgLles izquierdis. 
y Juntas cuyos rendimientos todos co-jtag por ú m m o el señor Martinez Ba. 
nocemos. , rr io comunica al señor Gil Robles y a 
Ya tuvieron en el primer bienio de acompañantes que la Comisión ac-
ia República estos cargos y estas Jun-icede a un aplaZamiento 
tas un nombre y tienen una tradición, Se admite diCtamén "favorable para 
olvidada. Pero aun olvidando el Pasado, Zaragoza y quedan pendientes los otros 
cabe pensar en el presente y en la o P ^ t r ^ B a i e a r e s , Cuenca y Granada—pa-
nión del ministro de Hacienda, afana- ra e ej jun63 sean estudiados por la debía dictaminarse favorablemente esa 
do en la nivelación presupuestaria míen- Comigión con arreglo al procedimiento elección. Teniendo en cuenta que en las 
tras se "estructura" de esta manera «i Vctarin i * ^ j , i ^¡«t - sentantes de la CÍI.DA expusieron su de-el Estado. . ¡sión, a fin de dar lectura a los dicta- seo de que sc hiciese un ¿ictamen> agru 
Las obras nacionales menes que se emitan. 
podrían viciar la de nulidad. Los repre-
sentantes de la CEDA en la Comisión, 
especialmente interesados en los pues-
tos de la mayoría, sostuvieron 'la tesis 
contraria; eso es: que la elección de Za-
ragoza, provincia, era la más limpia que 
se había producido y que las protestas 
formuladas carecian de valor, por lo 
que, a juicio de ellos, era indiscutible 
que había de acordarse la validez. Co-
mo yo no había recogido elementos de 
juicio suficientes—agregó el señor Prie-
to—y había visto que algunos miembros 
de la mayoría no habían hecho manifes-
taciones de pleno asentimiento a la te-
sis del señor Moremo Mateo, si bien no 
manifestaran nada fundamental en con-
tra, rogué a la Comisión que por unos 
minutos suspendiese sus deliberaciones 
a fin de celebrar un cambio de impre-
siones los representantes de los grupos 
que integran la mayoría. 
Inmediatamente nof reunimos y estu-
diamos el caso de las actas de Zaragoza, 
provincia, predominando el criterio de 
que, aun admitiendo gran parte de los 
razonamientos del señor Moreno Mateo, 
las Cortes los jefes de las minorías par-, ra hora a la Cámara , dijo que le in-
lamentarias que integran el Frente Po- ¡ t e resaba hacer las siguientes rpctil"ca-
pular. E l señor Martínez Barrio pre- c 
guntó a los reunidos si debía consti-
tuirse la Cámara definitivamente con 
las actas aprobadas hasta la fecha y 
sin esperar a la aprobación de otras de 
las que es tán pendientes, o si, por ei 
S E H A A C O R D A D O L A P R O R R O G A D E L O S P R E S U P U E S T O S 
Poco después do las diez de la ma-
ñana se reunió en la Presidencia el 
Consejo de ministros, reunión que ter-
minó a las dos menos diez de la tarde. 
Ninguno de los ministros hizo mani-
festación, y el de Trabajo facilitó la si-
guiente referencia: 
Presidencia. — Do.0 expedientes refe-
rentes a turismo y un acuerdo que afec-
ta a la Comisión de Traspasos. 
Estado. — El ministr i dió detallada 
cuenta de la situación internacional e 
hizo un examen de los principales' pro-
blemas, así ermo un estudio de las in-
cidencias ocurridas en Londres en las se-
siones del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Analizó el alcance del Tratado 
naval firmado en Londr .T el 25 del ac-
tual, que ha sido enviado a la secre-
tar ía de la Sociedad de Naciones para 
conocimiento de sus miembros. España, 
seguramente, será invitad0 a celebrar 
un Tratado bilateral con Inglaterra igual 
al firmado en Londres. 
El Consejo acordó autorizar al minis-
tro de Estado pa:^ i mer en vigor, pro-
visionalmente, el acuerdo sobre tráfico 
de mercancías hispanoalemán de 9 de 
marzo de 1936 en tanto es ratificado 
por el Parlametno. 
Por acuerdo del Consejo se solicitará 
de la<j Cortes el rédito necesario para 
contrario, debería continuar actuando j y Aza, es pedir el recuento de votes y 
la Junta de 
Primera. Es inexacto que yo haya 
pedido la nulidad de ningún acU de Ia creación de dos secretarios de tercera 
Asturias para que se me adjudique nin- clafe. . . , 
gún puesto. Lo único míe he hecho, al! J"sticia.-Concesion de pensiones a 
igual que los señores ' Alvarez Valdés dos funcionarios y varios proyectos de 
decreto. 
| Gobernación.—El ministro dió cuenta 
actas en litigio con aVreglo al Regla-1 Segunda. Es igualmente inexacto a Consejo de la si tuación del orden pu-
mento, hasta la constitución total con que yo haya ingresado en Unión Repu- blico en España, que acusa mejoría evi-
el número previsto y con las dedúcelo- blicana. Siento viva s impat ía hacia la dente, a pesar de las dificultades que 
nes a que den lugar las actas que se persona del señor Martínez Barrio, pe- produce el paro forzoso, que se deriva 
anulasen. Los diputados de extrema iz- l ro mientras se encuentre aliado con so-¡en el campo de la persistencia de las 
quierda insistieron en su conocido cri- cialistas, comunistas y sindicalistas, me;lluvias y que impide la realización de 
terio de que el ritmo de la Comisión abstendré de unirme a su política. Míen- las faenas agrícolas, en que podrían 
era muy lento y que, al repercutir es 
to en la marcha de las Cortes, creaba 
tras tanto, ac tuaré como republicano hallar ocupación y jornal centenares de 
independiente. 
E l l u n e s h a b r á s e s i ó n d e C o r t e s 
Sólo para la presentación de dictámenes. La sesión de 
ayer duró, en dos partes, ve in t ic inco minutos 
Lo que queda Acaba de ser botado el crucero fran-
cés «Georsres Leve:ues», llamado así en| — — 
memoria del míni l t ro francés de Mari-! .Hay un aplazamiento El problema 
na que ocupó la cartera durante ocho sigue en pie. ¿Se va a atropellar a las 
años y dirigió la reconstrucción de ja'derechas desfigurando por la fuerza el(Cuenca en el sentido desfavorable para 
pando en él todos los casos en los que 
existiera cierta similitud, la mayoría pro-
puso dictaminar sobre las actas de Za-
ragoza, provincia, en el sentido favora-
ble y Baleares, también favorable y dic-
taminando, en cambio, las de Granada y 
Los comunistas actúan. Esperan mu-
cho de las nuevas Cortes, y apremia-
ron ayer al presidente para que cons-
t i tuya cuanto antes la Cámara . Las 
únicas actas que hay que discutir, co-
mo dijo el señor Uribe, son las de las 
derechas. Para esto no hay ni escrú-
pulos n i prisa. Lo que urge es consti-
tuir cuanto antes la Cámara , a ser po-
sible sólo con izquierdas, para desarro-
llar integramente (?) la amnis t ía y 
exigir responsabilidades por la repre-
sión de octubre de 1934. El señor Bo-
lívar era m á s divertido y más sincero 
que esto^ comunistas de ahora. Empe-
zaba y terminaba sus discursos con la 
invocación de la dictadura del proleta-
riado. Los comunistas de ahora no di-
cen estas cosas, pero tienen mucha 
prisa en que las Cortes actúen. 
Otro diputado comunista, el señor 
Martinez Cartón, movido por las mis-
mas urgencias, tuvo necesidad de ver-
ter con torpe frase una lucida colección 
de despropósitos cuando se iba a apro-
bar la úl t ima acta de las derechas por 
Segovia. Nada pudo alegar contra su 
validez, y el dictamen se aprobó, natu-
ralmente, sin que la Comisión de actas 
le contestara. El señor Cartón había 
dicho momentos antes esta sentencia: 
«Al pueblo español no se le habla en 
latín; para que nos entienda hay que 
hablarle en ruso». Los diputados no de-
ben entender n i el ruso ni el latín n i el 
castellano. La insulsa perorata de Car-
tón se anegó en el silencio y el ridiculo. 
La sesión 
A las cuatro y veinte el señor Martínez 
Barrio abre la sesión. Las tribunas, 
muy desanimadas; regular concurrencia 
de diputados. El banco azul, vacio. Se 
aprueba el acta de la sesión anterior y 
se pasa al orden del día. 
El señor URIBE, comunista, pide al 
d n Manuel Sáenz de Miera y don Ga-
briel Franco López (León); don José 
V. López de Vergara, don Luis Rodrí-
guez Figueroa, don Emiliano Díaz Cas-
tro, don Elñdio Alonso Rodríguez y don 
Florencio Sosa Acevedo (Santa Cruz de 
Tenerife); don Alfonso Rodríguez Caste-
lao, don Bibiano Fernández Ossorio Ta-
fall, don Elpidio Villaverde Rey, don 
Alejandro Viana Esperón, don Celesti-
no Pozas Cobas, don Amando Viance 
Pampin, don Antonio Bilbatúa Jubeldia, 
don Adriano Romero Casinero y don Ig-
nacio Seoane Fernández (Pontevedra); 
don Félix Benítez de Lugo (Santa Cruz 
miles de campesinos. La repetición de 
las inundaciones en varias comarcas 
contribuye a crear una si tuación difícil 
en la solución rápida y eficaz de este 
problema. 
Guerra.—Varios proyectos de decreto. 
Instrucción Pública.—Varios proyectos 
de decreto. 
Obras Públicas. — Fueron aprobados 
varios proyectos de decreto y un expe-
diente para autorizar la subasta de 
obras a realizar en las carreteras del 
Estado con arreglo a 573 proyectos pre-
sentados por las Jefaturas de Obras 
Públicas de 42 provincias, con cargo a 
los ejercicios económicos de 1936 y 1937 
y por un importe total de 23.996.000 
pesetas. 
Se aprobó otro expediente autorizan-
do las obras de reparación, conserva-
ción y mejora de las carreteras del cir-
cuito con arreglo a 71 proyectos y por 
un importe de 7.891.000 pesetas. 
Industria. — Expediente de concesión 
de franquicia temporal de Aduanas. Va-
rios expedientes referentes a las nego-
Examinaron también los ministros in-
cidencias surgidas en la aplicación ne 
los asentamientos y de la ley de Refor-
ma agraria. Según algunas referencias 
un a r i s tóc ra ta en Toledo ha subvencio-
nado a las gentes para que ocuparan 
su propia finca y poder desautorizar la 
situación actual. Sobre esto, el Gobier-
no se propone adoptar medidas enérgi-
cas. 
E l señor Ruiz Funes entregó la redac-
ción definitiva del proyecto de ley ie 
Arrendamientos rústicos que ha sido 
muy elogiado por el Gobierno. Es de 
gran concesión, y sólo consta de diez 
artículos. 
Del ministerio de Comunicaciones se 
aprobó un decreto por el que se dispo-
ne la resti tución de la imprenta del 
ministerio, y otro que se refiere a la 
adquisición directa del material. 
E l ministro de Instrucción Pública 
dió cuenta de una disposición en la que 
se restringen los tra 'ados de maes-
tros por causa de incompatibilidad da 
éstos con el medio ambiente. En mu-
chos casos los maestros y maestras ru-
rales encuentran en realidad grandes 
^'ficultades ^- tipo político en el me-
dio en que se desenvuelven, pero en 
otro-, estos casos son ficticios con el 
fin de lograr los traslados. Lo mismo 
ocurre con propuestas de los Municipios, 
muchas veces injustificadas. Por eso se 
restringen estos traslados y se determl-
(Continúa en cuarta página) 
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Para ENTRFJIEMPO 
Lo mejor y más práctico y elegante, una 
capa de elasticotín, de Béjar, corte y 
confección exclusiva de la CASA SESE-
RA, Cruz, 20, y filial, Cruz, 23. 
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de Tenerife), don Eliseo Cuadrado (Bur-¡elaciones comerciales en curso 
gos), don Antonio Alonso Ríos (Ponte-j Comunicaciones. — Dos proyectos dê  
vedra), don Félix Cordón Ordás (León).l¿ecret0i 
También sin discusión es aprobado un 
dictamen de la Comisión de Incompati-
bilidades proponiendo se admita como 
diputado a don Jesús Requejo S. Ro-
mán, a reserva de la opción a que tiene 
derecho con arreglo á la ley. 
Las de Segovia 
Se pone a discusión un dictamen de la 
Comisión de Actas proponiendo la vali-
dez de la elección y capacidad de don 
Rufino Cano de Rueda (Segovia). 
El señor MARTINEZ CARTON, co-
munista, protesta de la proclamación de 
este señor, y dice que se trata de un ca-
cique de toda la vida que ha cometido 
toda clase de atropellos en Segovia. La 
endeblez de las pruebas presentadas por 
el Frente Popular ha hecho que la ma-
yor parte de los miembros de la Comi-
sión de Actas no hayan encontrado ju-
rídicamente suficiencia para incapacitar 
al señor Cano de Rueda, pero a mí, 
miembro de la Comisión, me han basta-
do las pruebas presentadas para creer 
que se trata de un cacique al que nos-
otros, como representantes del pueblo, 
no debemos permitir ocupe un escaño 
de diputado. Pide que en lugar de ha-
blar tanto de juricidad y en latín en la 
Comisión de Actas se aplique y se ha-
ble en ruso. Sin otra intervención se 
aprueba el dictamen. 
Sin discusión se aprueba otro dicta-
men declarando la validez de la elec-
ción y la capacidad legal de los siguien-
tes señores diputados electos por la cir-
cunscripción de Ciudad R.eal: don Rafael 
Melgarejo Tordesillas, don Daniel Mori-
déjar Funes, don Ramón Diez de Rive-
ra Casares, don José ' María Mateo La 
Iglesia, don Andrés Revuelta Melgare-
jo, don Francisco Cervera Giménez, don 
Luis Ruiz Valdepeñas, don Joaquín Pé-
presldente se constituya urgentemente lalrez ,Madrigal y don José Maestro San 
Cámara, pues hay que tratar cuanto an- José. 
El PRESIDENTE, señor Martinez Ba 
rio, dice que aprobados todos los dictá-
insistió, sobre todo, en que pudo des-1 Salamanca... 
arrollar sus planes con mayor eficacia! Las actas que quieren arrebatar afec-
que ningún otro por la larga duración tan a los señores Gil Robles (Salaman-
¡ca). Calvo Sotelo (Orense) y Goicoechea 
tes de varios problemas, como el ham-
bre del pueblo, la aplicación de la am-
nistía, represión de Asturias, leyes del 
campo y otros. 
El señor CORDERO BELL, de Iz-
quierda Republicana, se adhiere a esta 
petición. 
El PRESIDENTE contesta que para 
constituirse la Cámara es costumbre 
parlamentaria que estén proclamados la 
mayor parte de los diputados. Las Co-
misiones de Actas e Incompatibilidades 
.trabajan mañana, tarde v noche con P01 haber transcurrido las horas regla 
momento de someter a votación el asun- toda la rapidez que las circunstancias lmentarias' se acuerda prorrogarla hasta 
El señor Ramos, contestando a pre-
guntas de los informadores, dijo que la|jn 
reunión fué administrativa, no t r a t án -
dose ningún tema político. 
AMPLIACION 
Aunque los ministros han manifesta 
do que el Consejo fué exclusivamente 
• i H i i i n i i i i i e i E B i 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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Cursillos del Magisterio 
Oposiciones al Monte de Piedad por 
apuntes. Profesores titulados de los dis-
distintos Cuerpos. Ingreso Magisterio y 
Universidad. Repaso. Cultura eBpeciall-
admínistrat ivo, el señor Azaña hizo 1zacía Para clase de oposiciones. Co-
una breve exposición de la situación po-
lítica actual. Sin embargo, el presiden-
te del Consejo no ha dado cuenta aún 
a sus compañeros de Gobierno de los 
términos en que piensa desarrollar la 
declaración ministerial en las Cortes. 
Ha aplazado este extremo hasta el mar-
tes, ya que la constitución de la Cá-
mara no se ha rá en esta semana. 
El Consejo.del martes es posible que 
se celebre en Palacio. 
Aparte de este aspecto general ha 
habido algunos asuntos de indudable 
carácter político, como son los relati-
vos a la Justicia. El señor Lara llevó 
al Consejo un proyecto de ley sobré 
destitución y nombramiento de jueces 
municipales, ya que el Gobierno entien-
de que actualmente no responden a las 
necesidades ni al sentido republicano que 
se estima indispensable. Para remediar 
esta situación ha propuesto c1 señor La-
ra un proyecto de ley breve, que en par-
te—sólo en parte—reproduce la ley de 
1907. El problema de la ley Municipal 
queda aplazado para otro proyecto más 
amplío. 
Sanciones 
El Consejo ha estudiado la aplicación 
de sanciones a varios funcionarios de la 
carrera judicial, de acuerdo con lo ma-
nifestado en el anterior Consejo de mi-
vincias incluso había cierto espíritu de 
transacción. 
Cuando yo creía que era llegado el 
menes que aparecen en el orden del día nistros. Como se recordará, en este Con 
suspende la sesión para que continúen ¡ sej0 se t r a t ó de cómo se habían casti 
trabajando las Comisiones. Son las cin-
co menos v 
Se acuerda celebrar se 
igado algunos delitos recientemente ocu-
sión el lunes 
A las nueve se reanuda la sesión y, 
rridos. 
El magistrado señor Aldecoa, que in-
tervino en el asunto de los disparos 
contra la casa del señor Largo Caba-
llero, ha sido trasladado a Almería. 
E l señor Amós Salvador informó am-
pliamente sobre el estado del orden pu 
blico. Ya indica la nota oficiosa que és de su mandato. Ciertamente en país de tan inestable (Cuenca). to de Granada—que informaba el señorjle permiten. Hay que tener en cuentaidar cuenta del despacho. Un secretarlo 
nolitica como'Francia causa no poco; K/I i t i Giménez Fernández—los representantes: también que una vez constituida la C á - d a lectura a un dictamen de la Comisión te ha mejorado notablemente en los Q] 
asombro que durante ocho años haya! MOieStan IOS COpOS de las minorías dijeron que no podían,mará quedarán mermados los derechos de Incompatibilidades declarando que nocimos días. 
leglo-Academia EVADLA. Sagasta, 4. 
Teléfono 27370. 
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nacional. 6.000 plazas. Convocados cursi-
llos. Instancias hasta el 21 de abril. P R E -
PARACION, 40 ptas. mes. TEXTOS, pe-
setas 50. Folleto con detalles, gratis. 
ACADEMIA "EDITORIAL R E U S " . 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
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URGENTE TRASPASAR 
L O C A L A M P L I S I M O 
con grandes s ó t a n o s , mejor c a l l e 
Emente Val lecas, iunto Mercado-
sido posible la permanencia de la m a - i Baleares queda también todavía en 
ma persona en un departamento minis- entredicho y es una circunscripción don-
terial. No se encuentra otra explicación !de yendo al copo las derecha5 han ^ 
si no la perspicacia pat r ió t ica de los grado una SUperiorida(i de más de trein-
que han dirigido la política francesa, ta mil votoSi lo que SUp0ne una SUperiJ. 
porque, en realidad, en el ministerio de ridad mucho mayor. No hay actas ele 
que hablamos, es imposible realizar obra presencia sino simpies referencias, 
fecunda si no se cuenta con el tiempo En Cuenca también coparon las dere-
como el más precioso auxiliar. Cualquier chas parece como si hubiera una obse-
plan de la marina exige lustros si se ha £Íón contra los triunfos más claros j -
de llevar a su completo desarrollo y ¡ p u e n t e s de las derechas. A pesar de ir 
especialmente en época tan incierta co-ial cop0i lo que merma ^ votacione-, 
mo la que siguió a los tratados de paz|obtuvieron hasta 56.000 votos, contra 
era necesario que un mismo criterio p r e - 0 0 0 que logró el primero de las iz-
sidiese a la reconstrucción de la escua-lquierda5 vinieron las actas sin acta no-
dra. si se quería no perder en tantees tarial de presencia en contra—salvo una 
s 
' continuar en la Comisión si se daban'de todos aquellos señores diputados elec-¡afecta ninguna a los diputados cuyas ac-
" esos dictámenes esta noche, porque ello i tos que todavía no hayan sido procla- tas han sido aprobadas últ imamente, ex-
equivalía a un aplastamiento de las mi-lmados, con perjuicio evidente para los cepto varios cuya admisión propone a re-
norías por las mayorías. A esta actitud ¡grupos políticos que forman el Parla-Iserva del derecho de opción, 
se argumentó por los representantes dcjiuonto e incluso para el desarrollo nor-j A continuación lee un dictamen de la 
la mayoría y ellos dijeron que obraban mal de éste. No obstante, y atendiendo ¡Comisión de Actas proponiendo la apro-
sin importancia—, Sólo citas de supues-y rectificaciones mucho más tiempo de 
que ya impone, como inevitable, la na-
turaleza misma de las cosas. 
La obra de Lcygues tendrá sus críti- des de «dosificación» en los diversos ga-
cos y quizás estos críticos acierten on binetcs para que una misma inteligen 
muchas de sus observaciones; pero nolcia presidiese a los planes recopstruc-
se le puede quitar el méri to de existir iteres. Hablan comprendido que la ma-
y de estar construida conforme a un riña no es de derechas ni de izquierdas 
plan. Ahora Francia posee una marina ¡si no algo racional, algo de la patria 
presentable. Y es el méri to también de entera que debe sustraerse a los cam-
Ics políticos de Francia que cuando se 
dieron cuenta de haber encontrado un 
ministro de Marina sacriñearon conve-
niencias de partido e, incluso, necesida-
bioa de gobierno como a los resultado.^ 
electoralc;. En la botadura de un bar-
co francés esto puede ser una lección 
para España. 
obedeciendo órdenes que se les habían 
comunicado desde fuera. Entonces me 
permití hacerles unas reflexiones dicién-
doles en primer término que, aun acep-
tando la tesis expuesta por ellos de que 
esta nueva fórmula de trabajo rompía 
el método seguido hasta ahora, esa su-
puesta informalidad no justificaba una 
retirada de la Comisión, y que, en se-
gundo término, consideraba yo que se 
procedía, obrando de esta forma, contra 
sus propios intereses. Insistieron en que 
tenían que cumplir las órdenes recibi-
das y les dije que seguramente los ele-
mentos que habían transmitido esas ór-
denes no habían sido debidamente in-
formados y debían darles cuenta del 
desarrollo de los hechos para que se per-
catasen de que la actitud era totalmen-
te injustificada. Entonces se retiraron 
de la Comisión. 
Yo creí mi deber visitar al presidente 
de la Cámara para darle cuenta, en los 
mismos términos en que lo hago a us-
tedes, de todo lo ocurrido y decirle que 
s e g u í a entendiendo que no había razón 
para tomar'una actitud de esa clase. E n -
t o n c e s — a ñ a d i ó el señor Prieto—el preai-
a las peticiones hechas, t ra taré con eÜbación de las de Cáceres y Zaragoza 
Gobierno y los grupos políticos de ver ¡provincia. 
se constituya cuanto antes la Cámara.] El señor MARTINEZ CARTON, comu-
Sin discusión se aprueba un dictamen nista, anuncia que a este último prosen-
de la Comisión de Incompatibilidades ¡tará voto particular, 
proclamando diputados a los siguientes! El PRESIDENTE propone que se ce 
señores: don Fernando Valera (Bada- lebre sesión el próximo lunes, aunque só 
joz), don José de Acuña (Jaén) , don 
Javier Martínez de Morentín y don Je-
sús Elizalde (Navarra); don José Ma-
ría Roldán (Málaga, provincia); don An-
lo sea al efecto formulario de presen-
tar dictámenes, pues de otro mod3 la Cá-
mara llegaría a la sesión del martes sin 
tener para discutir más que los dos que 
geles Gil Albarellos (Logroño) dona Do-|acaban de ser l fA únicos ha po. 
lores Ibarrun y don Ramón ^ emi j la Comisióni a pesar de la 
^ J 9 V L e d ^ ) ^ ^ " ^ l 0 1 ^ intensidad con que viene trabajando (Jaén) , don Dimas Madariaga, don Di-
mas Adánez, don Manuel Alvarez Uge lAdemás es conveniente—añadió- y en 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfi* 
m c r i a , plaza céntr ica , próx ime 
cinco colegios y Mercado. R ^ J J 
A P A R T A D O C O R R E O S W 
Madrid 12. 
su artículo 50. Este establece que los I S : : » . Ü J ^ i B i l l l i l í H l l l l l l l l l l B i ' l ^ * 13 
concejales no pueden ser destituidos de 
El ministro de la Gobernación expuso 
también al Consejo algunas dudas sobre 
la interpretación de la ley Municipal en 
sus funciones s i no es por la autoridarl 
judicial, salvo lo que dispone la ley de 
Orden público, con arreglo a la cual po-
drán ser destituidos en tanto se tra-
mita el procedimiento judicial cuando 
no cumpliese las funciones de orden pú-
blico para las que fué requerido. 
Los presupuestos 
Se resolvió definitivamente el proyec-
to de prór roga de lea presupuestos, en 
los que se realizan alguijps acoplamien-
tos y reformas en vir tud de la vuelta a 
los antiguos ministerios y otras dispo-
na don Rar^ón Molina Nieto, don Luis el <Íese0 de todos está, que ^ Cámara siciones del actual Gobierno en con-
d tra de la ley de Restricciones. 
Las leyes agrarias 
Felipe Sánchez Cabezudo, d o n Féiix Pueda constituirse a la mayor bievedad 
AviaP don José Finat Escrivá de Roma- P™ble. Se acuerda ^.conformidad con 
ni don Emilio Palomo Aguado y don lo Propuesto por el señor Martínez Ba-
Jcsús Salvador Madero (Toledo); don rrio. Se levanta la sesión a las nueve-y 
Bonito Dávila Sánchez Monje don Sal- diez. Como de costumbre, el señor Ruiz Fu 
vador Represa, don José Picón, don' ( ' l lIlW ' imiW^^ nes ocu: 5 gran parte del Consejo. dan-
Claudio Sánchez Albornoz y don Nica- PREPARACION MAGISTERIO | do cuenta de los asentamientos reali-
sio Velayos (Avila); don Pedro Martínez] n — _ _ » u n « zados en diversas provincias, esnccial-
Juárez, don César Contreras Dueñas,] | Y | #! \ | r l É l I V l fK mente en la de Cádiz. Hizo constar que 
don Antonio Alvarez Robles, don Pedro] _ — L_ | estog asentamientos tienen hasta ahora 
Barrios Caamaño , don Antonio Pérez 
Crespo, don Francisco R o a de la Vega, 
Lista , 59. Te lé fono 54540. Competente 
profesorado especializado. un carácter individual y no colectivo. 
B Á S C U L A S 
¿ ^ " ^ • S - B A R C E L O N A 
GERMAN 5 ALMERICH; Atocha, J22 ^ J 
V de VEGA; Idiaquez. 12 ; S- ^VEVI L LA 
A. CARTAYA; Av. 
aiADKID.—Año XXVI.—Núm. 8.215 
E L D E B A T E O) Sábado 28 de marzo de 1936 
S o n r e c o n o c i d o s c u a t r o a u t o r e s 
d e l a c o l o c a c i ó n d e u n a b o m b a 
Negaban su par t ic ipac ión en el hecho, pero Sueron 
reconocidos por los empleados del hote l de la calle 
de San Pablo. Detención en Barcelona de dos esta-
fadores de a l to copete. Desaparece con novecientas 
m i l pesetas un banquero de Lér ida 
No serán asentados los 
que asalten las fincas 
Así lo ha comunicado el Instituto 
de Reforma Agraria al gober-
nador de Badajoz 
F n la Ekt>Au:nAÍ4 r>' himno del partido de Acción Popular, tn la provincia de Caceres se han Por tal 
Detenidos por cantar e! 
himno de A. Popular 
CUENCA, 27.—En Villanueva de ia 
Jara, el presidente de la Comisión ges-
tora denunció a la Guardia civil que 
varios obreros del campo cantaban el 
hecho 21.582 asentamientos 
motivo fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado municipal Antonio 
• Palomares Dascuñán, Agustín Lópcr. 
En el ministerio de Agricultura fa- Pinilla, Diego López Moya, Lucero Mar-
BARCELONA, 27.—Los cuatro déte- planteado hoy pequeños conflictos a ÚJ. ci l i t^ron ^ siguiente nota de los asen- tínez Martínez, Santiago Carretero To-
nidos con motivo de la explosión de tima hora, por pretender algunos obre-ltamientos realizados ayer, que son los ledo 1 Juan Antonio Burgos, 
una bomba en un hotel de la calle de ros cobrar la semana, considerando que Sig£ientes: A n u n c i a n u n a m a n i f e s t a r i ó n 
San Pablo, Francisco Valdéu, Silvino rige solamente la da cuarenta horas ' Ciudad Real: 25 asentamientos en la^ A n u n c i a n u n a maniTestacion 
Valderiola, Julio Fortuny y Saturnino Sin embargo, ha habido discrepancias finca "Navalrosal", del pueblo de Fer-i OVIEDO, 27.—Parece que el domimc 
Vilá, han negado ante el juez su par- entro los obreros, pues la C. N . T. ha|naSCa 0- W celebra una manifestación del Fren-
ticipación en los hechos que se les i m - | ordénalo que ri ja la de cuarenta y cua-l Badajoz: La Nava, 83; Monterrubio te Popular en Oviedo, 
putan. Manifestaron que en el primer ¡tro. Por su parte, la Unión Industrial de la Sierra' 190 í Casas de Reina, 176;! E l alcalde, señor López Mulero, hu 
momento, por temor, no dijeron la ver-¡Metalúrgica ha dado orden a todos sus ?arrTascalej0' 11: A ^ e n d r a l , 291; Puer- anunciado que publicará un bando in-
dad de lo ocurrido y aseguraron que lo afiliados de que solamente se paguen i 0 Urraco' 33: Helechal, 44; Fuente del! vitando al pueblo a que se sume a esla 
cíerto^es^ que al pasar por la calle de las horas trabajadas efectivamente, to-!^3.6511"6, 734; Fu,ente de Cantos, 1.351, j manifestación pro República, "para que 
Total, 2.913. el gobernador vea—agregó—la fuerza 
° 1;0 f̂01?6511103 en el térmi- que tiene el Frente Popular en Oviedo" 
Por la tarde del mismo día habrá i¡n 
San Pablo vieron salir a unos indivi- uñando como buena la semana legal de 
dúos del hotel, al propio tiempo que cuarenta y cuatro horas. 
explotaba un artefacto. Los desconocí 
dos les dieron las armas, entregándose-
las para que las guardasen, y rápida-
mente se dieron a la fuga, sin que es-
tos cuatro detenidos pudiesen saber 
quiénes eran. En aquel momento, llega-
ron los agentes y procedieron a la de-
tención. 
Mañana se entablarán nuevas nego-
ciaciones entre los patrones y el con-
sejero de Trabajo de la Generalidad, 
el cual parece que, en vista de las ra-
zones que se aducen, está dispuesto a 
revocar la orden que dió en el sentido 
no de Puebla Nueva. 
21.582 asentados en Cáceres 
El ingeniero jefe de la Reforma agra-
ria en Extremadura ha remitido al di-
rector del Inst i tuto de Reforma Agra-
de imponer la jornada de cuarenta ho-¡ria el siguiente telegrama: 
ras para compensar a los obreros. Se! "Con esta fecha considero finalizada 
El juez dispuso que en los mismos es tudiará la manera de compensar eco-'primera parte campaña Reforma agra-
calabozos del Juzgado de guardia se nómicamente a éstos. ria provincia Cáceres, cerrando plazo 
Estafadores detenidos |admisi°n Pe.tic.iones nuevaa de tierras. 
! Procede revisión y afianzamiento obra 
La Brigada de'irealizada PrePararido asentamientos de-
efectuase un reconocimiento en rueda 
de presos ante los empleados que es-
taban en el hotel cuando explotó la 
bomba. Los empleados, que eran tres. 
BARCELONA, 27. 
Investigación Criminal ha practicado lfinitivos ^ organizando explotación f in -
reconocieron, sin ningún género de du-|un servicio al que se concede mucha ¡ca5, Se&ún datos recibidos delegacio-
da, a los cuatro detenidos como los ín- importancia. Parece han sido detenidos nes f̂f111^11 ocupadas y es tán labrán-
dívíduos que se presentaron en aquel 
lugar, amenazándoles con pistolas. 
En vista de ello, se dictó auto de 
procesamiento y prisión sin fianza con-
tra los cuatro detenidos. 
Reunión de la Esquerra 
• — i 
BARCELONA, 27.—Esta m a ñ a n a se 
reunió, en una de leus dependencias del 
Parlamento catalán, la mayor ía de la 
Esquerra, bajo la presidencia de Calés. 
La reunión terminó a las dos de la tar-
de. A la salida, el secretario dijo que 
habían estudiado a fondo diversos pro-
yectos de Justicia y de Gobernación y 
que tuvieron también un cambio de im-
presiones sobre las líneas generales del 
plan a seguir en las Comisiones parla-
mentarias por los diputados que forman 
parte de las mismas. Dijo, por último, 
qué si no se convoca previamente, la 
nueva reunión se celebrará el miérco-
les por la mañana . 
El crimen de Puerta Nueva 
BARCELONA, 27.—Los médicos fo-
renses han emitido dictamen de la au-
topsia a Bienvenido Funes, muerto ayer 
en Puerta Nueva. L a muerte fué pro-
ducida por hemorragia interna t r aumá-
tica. E l cadáver presentaba dos heridas 
en la cabeza, mortales de necesidad, pro-
ducidas con objeto contundente y agre-
dido por detrás . Después la víc t ima fué 
llevada al retrete, donde, con un enchilo, 
la degollaron y con un estilete de forma 
triangular, le produjeres las heridas que 
presentaba en el pecho y en otras par-
tes del cuerpo. Las conclusiones del fo-
rense dicen que los autores del crimen 
fueron m á s de uno, y que las armas em-
pleadas, fueron un objeto contundente, 
un cuchillo muy afilado y un estilete de 
forma triangular. 
Por su parte, la Policía estuvo esta 
mañana en la casa donde se cometió el 
crimen, practicando un minucioso regís-
tro. Se incautó de varios documentos 
entre los que figura una lista de nom-
bres con las direcciones correspondientes. 
También se han encontrado unas notas 
que, de momento, no se han podido des-
cifrar. Se practican pesquisas para des-
cubrir todo lo relacionado con este ase-
sinato, del que, hasta ahora, no se cono-
ce ningún detalle. 
Se guarda gran reserva acerca de los 
documentos encontrados. Entre ellos pa-
rece que figura el nombre de una mu-
jer llamada «la Cartagenera», que ya 
en otra ocasión jugó papel muy impor-
tante en esta clase de delitos políticoso-
ciales. Esta mujer ha dicho a los agen-
tes de Policía, que no conocía, en abso-
luto, al interfecto. 
El conflicto metalúrgico 
unos estafadores internacionales que seldose 58-791 C e t á r e a s por 21.582 yun-
dedícan a dar el timo de la «guitarra», 
mit in del Frente Popular en el campo 
de maniobras. 
El gobernador, al referirse a eŝ a 
manifestación del próximo domingr» 
dijo que será pacífica, de condenación 
de los atentados y de adhesión al ré-
gimen. "Como es una manifestación 
pacíf 'ca—añadió—, se re t i ra rá la fue--
za pública a sus cuarteles». Insistió que 
la manifestación será pacífica, porque 
la preside el alcalde, y que no habrá 
incidentes. 
Entierro de un izquierdista 
—-i 
CIUDAD REAL, 27.—Como estaba 
anunciado, esta m a ñ a n a se verificó el 
en grado de sumo perfeccionamiento 
Cuando iban a cometer un timo en Bar-
celona por dicho procedimiento, han si-
do detenidos José Ignacio Alvarez, de 
Colombia, y Carlos Creut, del Perú. La 
Policía se incautó del papel y aparatos 
diversos que tenían en su poder. Dichos 
individuos vivían en un hotel lujosí-
simo. 
Venezolanos que regre-
san a su país 
BARCELONA, 27.—En el Negociado 
de Extranjeros de la Jefatura de Poli-
cía se han despachado m á s de 200 pasa-
portes de súbdítos venezolanos, alguno 
de los cuales lleva veintisiete años en 
Barcelona. Regresan a su país a conse-
cuencia de la muerte del dictador Gó-
mez. 
Desaparece con 900.000 
teros en 984 fincas intervenidas en 133 entierro del izquierdista Antonio Zamo 
pueblos. Representa ocupación 5,40 por ra Jerez, muerto ayer en el Hospital de 
mientes espontáneos y un 7,90 por 100 
de lo dedicado a cereal," 
Se excluirá a los que asal-
BARCELONA, 27.—En algunas fá-
bricas del ramo metalúrgico se han 
pesetas 
LERIDA, 27.—En Agramunt desapa-
reció hace diez días José Gassot Fígue-
ras, que posee un establecimiento de 
Banca y regentaba una farmacia de su 
propiedad. A l enterarse de su desapa-
rición, numerosas personas que tenían 
hechos depósitos en la Banca, se pre-
sentaron en el establecimiento, pero loa 
empleados alegaron que el propietario 
estaba ausente. La Banca ha cerrado 
sus puertas. 
Los depósitos efectuados en la Ban-
ca ascienden a millón y medio de pese-
tas. Gassot se ha llevado una cantidad 
alrededor de las 900.000 pesetas. 
Vista de una causa por 
envenenamiento 
LERIDA, 27.—Esta m a ñ a n a comenzó 
la vista de la causa contra Francisco 
Salut Oromi, de Villanueva de Meia, 
acusado del delito de envenenamiento a 
sú madre y a su tío, el reverendo padre 
Oromi, que había llegado de Méjico, por-
tador de un cheque de 12.000 dólares. 
El procesado, después de matar a am-
bos, se apoderó del cheque y se presentó 
en el Banco para hacer efectivo el che-
que, fingiéndose sacerdote. E l fiscal so-
licita cuarenta años por los dos delitos 
de asesinato. 
Muerto de un navajazo 
GERONA, 27.—En Amer, Mercedes 
Figueras m a t ó de un navajazo a Elias 
Turín, el cual murió en el acto. Merce-
des había exigido a su novio que cum-
pliera la palabra de matrimonio que le 
había dado. A l recibir la negativa de 
éste cometió la agresión. E s t á detenida. 
Captura del autor de un 
crimen en Orense 
Asamblea de a l c a l d e s 
en Sevilla 
SANTANDER, 27.—Ha sido deteni- Acuerdan varias peticiones que han 
do el autor de un asesinato, cometido ¡d e|evac|as a| gobernador 
tí día 26 de febrero en Orense, que era 
buscado por la Policía. Se llama Celso 
ten las fincas 
BADAJOZ, 27.—El gobernador civil 
ha facilitado a los periodistas el texto 
de un telegrama dirigido al gobernador 
por el director general del Inst i tuto de 
Reforma Agraria, según el cual debe 
darse publicidad en el «Boletín Oficial» 
y en la Prensa local y comunicarse a to-
dos los alcaldes y autoridades, que el 
Instituto es tá dispuesto a excluir de los 
beneficios de los asentamientos a los 
obreros que asalten las fincas. La Re-
forma agraria, en lo que se refiere a la 
distribución de las tierras, ha de llevar-
la a cabo el Instituto con arreglo a las 
disposiciones del Gobierno y, por lo tan-
to, no puede admitir iniciativas, sino en 
forma de solicitud. 
E l gobernador dijo que se continua-
ban desalojado las fincas invadidas, sin 
que los obreros ofrecieran resistencia y 
sin que haya habido que lamentar des-
trozos de ninguna clase. 
Agregó que sigue atendiendo enérg i 
camente a la resolución del paro obre-
ro en la provincia e impondrá sanciones 
a los patronos que se nieguen a cumplir 
los pactos de trabajo establecidos. Las 
multas impuestas hasta ahora por este 
motivo alcanzan solamente a 500 pe-
setas. 
Toman posesión de dos fincas 
SALAMANCA, 27.—La Junta pro-
vincial de Reforma Agrar ia se ha po-
sesionado de dos fincas, ocupándolas 
temporalmente para realizar un cente-
nar de asentamientos. A Boada se tras-
ladaron los representantes de la Junta 
y se posesionaron de la finca "La Zar-
za",, que mide 1.900 hec tá reas aproxi-
madamente, propiedad de doña Con-
suelo Mar t ínez Campo y demás here-
deros de don Antonio Palacios. En Ga-
linduste se ha incautado de la finca 
"Mart ín Pérez, propiedad de doña Ma-
ría Rosario Pé rez Herrasti Orellana, 
finca que mide 700 hec tá reas . Ambas son 
de labor con arbolado. 
Nuevo presidente de la 
pular habían circulado órdenes para la 
asistencia al sepelio. E l alcalde, por me-
dio de los guardias municipales, orde-
nó a los comercios para que cerraran 
durante el entierro. También cerraron 
los Bancos. 
A las doce y media se formó la comi-
tiva en el Hospital, integrada por unas 
500 personas, que llevaban banderas ro-
jas y daban gritos diversos. En el duelo 
figuraban algunas autoridades locales y 
los directivos de los partidos de izquier-
da y marxistas. La comitiva se detuvo 
en el Gobierno civil y en el Ayuntamien-
to. En este úl t imo, un concejal socia-
lista habló desde el balcón. 
Sentencia en una causa 
LOGROÑO, 27.—Ante el Tribunal de 
Urgencia dió ayer principio la vista de 
la causa instruida por el Juzgado de 
instrucción de Calahorra por desorden 
público en el pueblo de Alcandre el 
día 14 del actual. Figuran procesados 
Secundino Rodríguez Marco, Agapí to 
Mart ínez Tejada, Dámaso Pascual Ro-
dríguez, Jenaro Pascual Suso, Marcos 
Pascual Suso, Emiliano Pascual Suso, 
Tomás Gómez Resa, Juan de Dios Bar 
co Gil, Tomás Rodríguez Mar t ínez y 
Dionisio Miranda Gil. Según parece, en 
dicha fecha los procesados, que perte-
necen a las derechas, dieron gritos que 
fueron estimados como subversivos. Por 
este motivo fueron detenidos y condu-
cidos a la cárcel de Calahorra y después 
trasladados a Logroño. E l fiscal califica 
los hechos de desorden público y soli-
cita la pena de dos meses y un día de 
arresto. Las defensas niegan los hechos 
atribuidos a sus defendidos y solicitan 
la libre absolución de los mismos. 
La vista se suspendió hasta hoy, ha-
biendo sido condenados a 300 pesetas 
OVIEDO.—El entierro de don Alfredo Martínez al pasar por !a calle de Campomanes 
( F o t o Ginoras t ) 
La C. N. T. en contra de 
los marxistas 
BARCELONA, 27.—Con enorme con 
currencia se ha celebrado anoche en el 
Gran Price un mi t in , continuación del 
que tuvo que ser suspendido, a causa 
de la lluvia, el domingo pasado en la 
Plaza de Toros Monumental. Ha habí 
do mucho entusiasmo. E l público se 
apiñaba dentro del teatro y en la calle. 
Se ha hecho constar en este mi t in , 
como conclusión, que si la C. N . T. ha 
ido aliada a otras fuerzas marxistas ha 
sido con el f in de ir inmediatamente, 
sin pérdida de tiempo, a la revolución, 
agregándose que todos los obreros de-
ben estar preparados para el momento 
preciso en que se les llame para hacer 
la revolución social inminente. Por lo 
pronto, se exigirá al Gobierno el indul-
to de todos los presos y la derogación 
de las leyes de represión, que son las 
de Orden público. Vagos y Maleantes 
y la de Asociaciones. Por último, se ha 
acordado también pedir que sea levan-
tada la censura inmediatamente. Todos 
los oradores se han expresado en térmi-
nos violentos. 
todos ellos, excepto los tres hermanos 
Pascual Suso, que fueron absueltos. 
Registro infructuoso en 
una iglesia 
MURCIA, 27.—El alcaide de Aguilar 
ordenó praeticar un registro en la igle-
sia parroquial, por creer que se escon-
dían allí armas. Resul tó infruotuoso. 
Detención 
Termina la huelga general de PuertoDano 
Salen los I30 obreros que han permanecido diez días 
en los pozos. Los prop ie tar ios de Agui las (Murc ia ) p i -
den, con garant ía de sus f incas, c réd i to a l Estado para 
real izar obras que resuelvan el paro . Seis mi l lones 
para obras en Sevi l la 
Cierra la fábrica de cerámica de San Juan de Aznalfarache 
CUENCA, 27.—En Quintanar del Rey 
ha sido detenido el jefe provincial de 
Falange Española, Benito Pérez. Se le 
han ocupado setenta y cuatro kilos de 
propaganda. 
R. Agraria en Salamanca 
Conforme a lo dispuesto en el ar t ícu-
lo í?.0 de la ley de 9 de noviembre de 
1935 y disposiciones complementar ías , 
y con arreglo a lo preceptuado en el 
decreto de 3 de marzo actual, la D i -
rección del Inst i tuto de Reforma Agra-
ria ha nombrado presidente de la Jun 
ta provincial de Reforma Agrar ia de 
Salamanca a don Luís Domínguez Gui-
larte, profesor de la Facultad de De-
recho de aquella Universidad. 
Contra las invasiones de 
Alvarez Fernández, quincallero de ofi 
ció, que en el curso de una r iña por 
resentimientos profesionales m a t ó a 
Antonio P é r e z Piñeiro. 
Cometido el crimen, huyó de la pro-
vincia, y no se volvió allí a saber de 
él- El fugitivo llegó a Santander, y 
^ u í fué visto var ías veces en el mer-
cado por varios quincalleros de Malía-
fto, que conocían también a la víct ima, 
basaron aviso a su familia, y hoy se 
Presentó en Santander un hermano del 
mUerto, llamado José, que desde el cr i -
ben había recorrido toda Galicia y va-
rias provincias de Castilla y Portugal 
en busca del asesino. José se presentó 
• h Policía y dió las señas del mismo. 
Celso fué detenido cuando estaba pes-
cando en el muelle. 
declara que cometió el crimen ante 
amenazas de muerte de su víct ima 
^ e l hermano. Se ha ordenado el tras-
udo a Orense del detenido. 
ê estrella un avión en 
Inglaterra 
Mecieron los cinco pasajeros que 
lo ocupaban 
LONDRES, 27.—Han perecido cinco 
sonas al estrellarse un avión cerca 
, ^yndhurst, en el condado de Hamp-
—United Press. 
* * * 
a ^ ^ R E S , 27. — El accidente de 
ción que costó la vida a cinco per-
rrió^8 en el condado de Hampshire ocu-
Se f-en Newforest, cerca de Lyndhurst. Ehífl e h e n d i d o que la catást rofe fué 
w tr i4 desórdenes estát icos en el mo-
421 aparato habla sido alquilado a 
SEVILLA, 27.—Se ha celebrado en 
la capital una asamblea de alcaldes, 
que luego entregaron al gobernador las 
conclusiones aprobadas. 
Los acuerdos se tomaron por mayo-
ría y en muchos hubo votos en contra 
de bastantes alcaldes. 
Entre esas conclusiones figuran:. 
Promulgación de una ley de rescate 
de bienes comunales y propios. Que se 
faculte a los alcaldes para alojamien-
tos y reparto de obreros. Restableci-
miento de la ley de Términos munici-
pales. Rápida renovación de los contra-
tos de fincas rúst icas . Que se faculte 
a los alcaldes para resolver las recla-
maciones sin recurrir a los Jurados mix-
tos. Promulgación de una ley que per-
mita sin expediente suspender a todos 
los funcionarios de Ayuntamientos y 
Diputaciones que sean enemigos del ré-
gimen. Ejecución de obras públicas sin 
pasar por los t rámi tes burocráticos. 
Concesión a los alcaldes de la máxima 
autoridad para el mantenimiento del or-
den público, sin intervención de otros 
elementos n i Institutos. Obligatoriedad 
de los patronos de admitir a los obre-
ros que se les repartan. Que no se den 
órdenes a la Guardia civil sin conoci-
miento de los alcaldes. Desarme de los 
elementos fascistas y de Acción Popu-
lar y traslado de todos los comandantes 
y guardias de los puestos de la Guardia 
civil . 
El gobernador recibió estas conclu-
siones, no hizo el menor comentario y 
luego entregó •una copia a los periodis-
tas. 
fincas en Alicante 
A L I C A N T E , 27.—El gobernador ha 
cursado un enérgico telegrama-circular 
a los alcaldes de la provincia para que 
corten con rapidez las invasiones de 
fincas rús t icas y la expropiación de los 
útiles de trabajo. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es te tese de 
su salud 
Yo peded también como 
usted pero me curo' el 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
EL TIEMPO EH SEVILLA 
SEVILLA. 27.—Amaina el temporal 
eon .EmPrefia comercial. Las víctimas y ha bajado el caudal del Guadalquivir. 
j»,*^6 nacionalidad inglesa. — United|No obstante, en muchos pueblos per-
sisten las inundaciones. 
Una casa y una capilla destruidas por 
«n incendio en Miranda 
CONFLICTO ENTRE LOS PESCADORES DE LASTRES 
Y LOS DE LLANES Y RIBADESELLA 
BILBAO, 27.—Comunican de Miran-
da que se ha declarado un violento in-
cendio que, avivado por el viento rei-
nante, ha destruido completamente una 
casa de viajeros llamada " E l Para í so" , 
cerca del Balneario de Fuente Calien-
te, a dos kilómetros de la ciudad. E l 
fuego se corrió a una capilla aneja a 
la casa, que quedó también completa-
mente destruida. No se conocen las cau 
sas del siniestro. Los daños se calculan 
en 60.000 pesetas. 
Conflicto entre pescadores 
Llega a Palma un hijo del 
rey de Suecia 
P A L M A DE MALLORCA, 27.—De r i -
guroso incógnito, ha llegado proceden-
te de Marsella, a bordo del vapor co-
rreo «General Gouverner Lepuie», el 
principe Carlos Guillermo, duque de Su-
dermania, segundo hijo del rey de Sue-
cia. 
Tres muertos en un choque 
de trenes 
N U E V A YORK, 27.—El rápido Pitts-
burgo-Filadelfia ha chocado en las cer-
canías de Nanor, cerca de Jeanette 
(Pensilvania), con un tren de mercan-
cías. 
La locomotora, el ténder y varios co-
ches-camas del rápido descarrilaron. 
OVIEDO, 27.—El gobernador dijo que 
le había visitado una delegación de pes-
cadores de Lastres, que sostienen un 
conflicto con los de Lian es y Ribadese-
Ua por rivalidades en la pesca. Le ex-
pusieron la necesidad de buscar un 
arreglo a estas diferencias, temerosos 
de que los pescadores en discordia pue-
dan encontrarse en alta mar y originar 
un grave incidente. E l gobernador dijo 
que enviaba aviso a los Pósitos de V i -
lla viciosa y Ribadesella para que, des-
pués de calmar los ánimos, se dirijan 
a la Delegación m a r í t i m a de Gíjón y 
su delegado dicte una fórmula de ar-
bitraje. 
* • • 
PAMPLONA, 27.—Se ha visto en la 
Audiencia la causa contra el portero 
del Sanatorio Antituberculoso, Miguel 
Miñarro García, que el día 23 de agos-
to último intentó envenenar con cloru-
ro de mercurio a las enfermeras de 
aquel establecimiento, echando cloruro 
en una ensalada. E l procesado dijo que 
lo que había intentado era dar una bro-
ma. La prueba le fué favorable. E l mi-
nisterio fiscal, que le acusaba de tres 
asesinatos frustrados, para cada uno 
de los cuales solicitaba la pena de doce 
años y un día de prisión mayor, modifi-
có sus conclusiones, estimando el hecho 
como una simple falta, de la que debe-
rá entender el Juzgado municipal de 
Pamplona. Por tanto, la Sala de Justi-
cia de la Audiencia dictó el sobresei-
miento. E l procesado ha quedado en l i -
bertad. 
• • • 
TARANCON, 27.—En un pueblo cer-
cano, el industrial panadero Desiderio 
Morales alias «el Alemán», roció con 
anejo. Parece que Desiderio cometió el 
hecho para cobrar el seguro de los ani-
males, pues ya en otra ocasión provocó 
un incendio con el mismo objeto. Desi-
derio ingresó en la cárcel. 
CIUDAD REAL, 27.—Hoy ha termí 
nado la huelga general de Puertollano. 
Los 130 obreros que han permanecido 
en los pozos durante diez días han sa-
lido de ellos a las doce de esta m a ñ a 
na. Asimismo, 201 trabajadores que, por 
solidaridad con los de Peñarroya , per-
manecieron en el fondo de la mina San 
Esteban. 
Hoy podemos facilitar la siguiente 
referencia de la marcha del conflicto: 
El 18 de febrero los mineros declara-
ron la huelga de brazos caídos en dos 
pozos de la Sociedad de Peñar roya . En 
la mina San Esteban, de la Sociedad 
Hullera de San Esteban, los mineros 
quedaron en el interior de la mina por 
solidaridad con los de Peñar roya . Estos 
formularon las siguientes bases para 
su vuelta a la normalidad: primera, res-
cisión de los contratas que regulan el 
trabajo en el interior, fijando jornales 
de 13 pesetas y 14 para los picadores; 
segunda, quince días de permiso; terce-
ra, donde haya presencia de agua, en 
planta o colgada, jornada de seis horas; 
cuarta, que se mejore la calidad del 
carbón que se les suministra por la Em-
presa; quinta, para todos los obreros, 
semana inglesa; sexta, que en el inte-
rior no trabaje un obrero solo, y cuan-
do menos, por parejas; sépt ima, despido 
del vigilante José Vicente Camacho; oc-
tava, que sufran un mes de suspensión, 
de jornal y trabajo, los obreros, que, es 
tando en el interior de la mina, desístíe 
ron de hacer causa común con los huel 
guistas y, por el contrario, que a éstos 
se les satisfaga una indemnización por 
el tiempo de la huelga de brazos caí 
dos; novena, que se realice un aumento 
del 19 por 100 en los salarios de los p i 
cadores y destajistas durante cuatro me 
ses; décima, que los obreros afectos a 
los desembarcaderos, no cumplan otro 
servicio; décimaprimera, que a los obre 
ros del plano Norte se les abonen los dos 
barrenos que alegan no haber percibido 
y se les abone la diferencia de jornales; 
y décimasegunda, que no tendrán valor 
los convenios que se acuerden sí no son 
refrendados por la U . G. T. y la C. N . T. 
Se gestiona un acuerdo 
recen en absoluto de medios de subsis-
tencia. Por todo ello, y por mediación 
del Sindicato Agrícola, han elevado hoy 
al Gobierno las siguientes conclusiones: 
Dar ocupación ai mayor número de 
labradores y jornaleros. Que todos que-
den empleados en las obras de mejora 
que los patronos estimen necesarias y 
convenientes, y que para abonar los 
jornales y gastos de obras, conceda el 
Estado el crédito solicitado, que sea 
suficiente para atender a los individua-
les que sean precisos. 
De este modo el 60 por 100 de la po-
blación de Aguilas podrá remediar su 
actual angustiosa situación. 
Cierra una fábrica 
E L FERROL, 27.—En un estableci-
miento de la calle de Galiano discutie-
ron acaloradamente sobre quién debía 
pagar un anuncio publicado en un pe-
riódico, Gumersindo Rodríguez Lamas, 
de treinta y seis años, industrial, e Is i 
dro Magallanes Rubio, de treinta y seis 
años también, músico del regimiento de 
Infanter ía de Mérida número 29. E l se 
gundo sacó una pistola e hizo cuatro 
disparos, dos de los cuales alcanzaron 
a Gumersindo, que resul tó herido de gra-
vedad. E l agresor ingresó en Prisiones 
militares. 
Baja el pan 
LINARES, 27.—Ha sido bajado el pan 
en cinco céntimos. L a rebaja ha produ-
cido descontento entre los panaderos 
y se ha hecho por decreto del alcalde. 
Alegan los panaderos que la rebaja 
perjudica sus intereses, ya que en ca-
da cíen kilos de harina tienen tres pe-
setas de utilidad, y ello es insuficiente 
para atender los gastos de cochura. 
Se habla de manejos de 
Bela Kum en Barcelona 
La Sociedad Peña r roya rechazó estas 
bases casi en su totalidad y sólo ad-
mit ía la discusión en dos o tres puntos, 
nermo en rma seguidamente se hicieron gestiones pa-
ra llegar a un acuerdo, e intervinieron 
el gobernador civil , el alcalde y el in-
geniero, señor Cordero, y ayer se de-
claró la huelga general, que hoy ha 
quedado resuelta. 
Ante la huelga declarada ayer se 
había concentrado fuerza de la Guar-
dia civil . Garantizaban el orden 100 nú-
meros de la Beneméri ta . De Madrid lle-
garon como refuerzo 13 parejas. Ca-
miones de Asalto estaban preparados 
en la capital, y, por si fuera preciso, 
se habían requisado varios camiones 
particulares. 
El día 26 cesó en su misión guber-
nativa de delegado del Orden público 
el alcalde de Puertollano, Leandro Ro 
dríguez, de filiación socialista, y fué 
designado para desempeñar esta misión 
el inspector de Vigilancia don José P 
Rodrigo. 
El ministerio de Trabajo envió como 
delegado especial al señor Echevarr ía , 
y consiguió, por medios conciliatorios, 
que ambas partes sometiesen el pleito 
a un Jurado mixto circunstancial, que, 
en efecto, celebró una reunión que se 
dió por terminada en la madrugada de 
hoy. 
Solicitan crédito al Estado 
SEVILLA, 27.—Ha cerrado la fábri-
ca de cerámica de San Juan de Aznal-
farache. Cuando los obreros se dirigían 
esta m a ñ a n a al trabajo se encontraron 
con el anuncio del cierre. La Empresa 
y el director son ingleses. 
E l gobernador ha encargado al in-
geniero jefe de la provincia que estu-
die el asunto. E l comandante del puesto 
de la Guardia civil dice que el cierre 
puede originar alteraciones del orden 
público. 
Seis millones para obras 
, « 
SEVILLA, 27.—El gobernador mani-
festó que había recibido la visita del 
delegado del Gobierno en la Confede-
ración del Guadalquivir para tratar de 
las obras públicas a realizar en la pro-
vincia, ya que se da el caso anómalo de 
que existen allí seis millones de pese-
tas que no pueden emplearse en obras, 
a pesar de la grave si tuación de paro 
existente en todo Sevilla. 
E l gobernador realizó algunas ges-
tiones y consiguió una fórmula median-
te la cual comenzarán rápidamente al-
gunas obras. 
Quieren comer 
SEVILLA, 27.—Esta m a ñ a n a se con-
gregaron en la Tenencia de Alcaldía, 
donde se procede al reparto de comes-
tibles y ropas, unos 300 individuos, que 
comenzaron a dar voces pidiendo al i -
mentos. Se les dijo que aquello era 
para los damniñeados por las inunda-
ciones, y contestaron que ellos estaban 
sin trabajo y también querían comer. 
Como se temieran incidentes acudieron 
guardias de Asalto, que despejaron 
aquel lugar. 
Peticiones de las cigarreras 
MURCIA, 27. — Los propietarios del 
pueblo de Aguilas, ante la crisis de 
trabajo que existe en aquel campo, so-
licitan un crédito del Estado, con la 
FasoUna  tres muías y un'asno de su fuera de Cataluña. Es posible que jun 
propiedad, y luego les prendió fuego en 
la misma cuadra donde los había ence-
rrado. 
Murieron las muías y el asno, pero no 
se incendiaron ni la cuadra ni el pajar 
Han sido retirados de entre los restos 
tres muertos y varios heridos. Algunos 
de éstos se hallan en estado agónico. 
BARCELONA, 27.—"El Correo Ca- ga ran t í a de sus fincas, para que en un 
ta lán" dice: "Bela Kum, según noticias'plazo no menor de veinticinco años, y 
adquiridas de buena fuente, ha efec- a base de operaciones sin interés o de 
tuado su primera visita a nuestra ciu-mn tope muy reducido, puedan conse-
dad a f in de llegar a una mayor cohe- guir p rés tamos individuales, con la obli-
sión entre los distintos grupos mar- gacíón, por parte de los propietarios, 
de que las cantidades que se consigan 
sean invertidas en jornales que reme-
dien el paro y en realizar mejoras en 
las fincas. Sólo de este modo podrán 
remediar la angustiosa situación en que 
se encuentra el vecindario agrícola. 
Este año no se ha podido sembrar, y 
no hay faenas de recolección de cerea-
les, n i arbolado, ni tampoco de esparto, 
to con Bela Kum, hayan coincidido en que tanto remedia a miles de familias, 
nuestra ciudad otros elementos de la ¡El ganado se va muriendo, pues ni en 
misma cuerda, para preparar una re- los montes ni en los llanos tienen qué 
xistas de Cataluña, y sobre todo estre-
char sus relaciones con los extremis-
tas del.resto de la Península. E l agen-
te del Soviet se ha entrevistado con 
una persona, que es la designada para 
lograr estos objetivos de que habla-
mos. Se trata de un líder comunista-
catalán, que ha estado mucho tiempo 
volución. Estos elementos se ponen de 
acuerdo cada día y, según parece, en 
lugares bastante céntricos. ¿Sabe esto 
la Pol ic ía? Sería interesante que lo 
averiguara, a menos que estos mane-
jos comunistoides se consideren inofen-
eivos." 
comer, y los pajares y palares no tie 
nen depósitos desde hace tiempo. Ade-
más se carece de metál ico para com-
prar pienso, dado el elevado coste de 
éste. 
Los patronos no pueden pagar ahora 
los trabajos y los obreros agrícolas ca-li'i 
V A L E N C I A , 27.—Esta m a ñ a n a se or-
ganizó una manifestación de operar ías 
de la Tabacalera, que se dirigieron al 
Gobierno Civil , donde entregaron dos 
instancias dirigidas a los ministros de 
Hacienda y Trabajo. En ellas hacen pe-
ticiones relacionadas con su reglamen-
to interior. Una se refiere a jubilacio-
nes Luego se disolvieron pacificamente. 
Un relato de fuerte 
dramatismo, un hecho 
r i g u r o s a m e n t e 
histórico 
El proceso del desgra-
ciado L E S U R Q U E S por 
e I asalto a I correo 
de Lyón; el error ju-
dicial más famoso de 
Francia 
HE AQUI LO QUE O F R E C E 
Lecturas para todos 
en 
E L A S A L T O A L 
C O R R E O D E L Y O N 
puesto a la venta y preciosa-
mente ilustrado con láminas 
de época 
30 CENTIMOS EN TODA ESPAÑA 
Suscripciones al Apdo. 466. 
M A D R I D 
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N O T A S P O L I T I C A S 
(Viene de segunda página) 
na la investigación de estas incompa 
tibilidades, investigaciones que correrán 
a cargo de la Inspección de Primera 
enseñanza. 
Tres proyectos importantes 
de Agricultura 
El ministro de Agricultura llevó al 
Consejo tres importantes proyectos de 
ley de su departamento, de los que no 
pudo informar a sus compañeros por 
falta de tiempo. Dos de ellos se refie-
ren al acceso a los bienes comunales, 
y el tercero, referente a la Reforma 
agraria, ha de sustituir a la ley ac-
tualmente en vigor. 
El señor Ruiz Funes informará acer-
ca de estos proyectos en la reunión mi -
nisterial que se celebrará el próximo 
martes. 
Las restricciones 
En el ministerio de Hacienda han la-
cilitado este mediodía la siguiente nota: 
" E l señor Chapaprieta ha remitido 
a la Prensa una nota en relación con 
ía vigencia de la ley de Restricciones, 
en ia que se atribuye el error a una 
manifestación hecha en el ministerio de 
Hacienda, no por el ministro, en la que 
con referencia a un articulo publicado 
por cierto diario matutino se hacia 
constar que las restricciones fueron 
prác t i camente dejadas sin efecto por el 
señor Chapaprieta, y que lo único que 
había hecho el actual Gobierno era res-
tablecer algunos servicios que sólo re-
presentaban 1.400.000 pesetas. 
Hace constar el señor Chapaprieta 
que por el decreto de 9 de diciembre 
de 1935 sólo se dejó en suspenso una 
parte del relativo a gratificaciones y 
otras remuneraciones, quedando sub-
sistente todo lo demás de la ley y de 
los 19 decretos-leyes en que se des-
árrolló. 
Sin entrar a discutir en la Prensa 
esta afirmación ha de hact-rse constar 
que ella no contradice lo manifestado 
en la referencia que la motiva, pues si 
el señor Chapaprieta se limitó a dejar 
en suspenso disposiciones de uno de los 
decretos (evidentemente el que mayor 
volumen de economías podía producir) 
el Gobierno actual tampoco ha dejado 
sin efecto m á s que parte de las dispo-
siciones de otro de los 19, el de supre-
sión de varios organismos de la Ad-
ministración central, y ello porque la 
experiencia ha demostrado â. dificultad 
que representaba para el normal desen-
volvimiento de los servicios públicos. 
Esta decisión del Gobierno actual, se-
gún se indicaba en la manil estación a 
que se refiere la nota del señor Cha-
paprieta, sólo representaba 1.400.000 
pesetas, y como el artículo a que se alu-
día imputaba al Gobierno el haber da-
do en tierra con las restricciones, o 
las economías de esas medidas se redu-
cían a poco m á s de millón y medio de 
pesetas, o quien las dejó práct icamen-
te emuladas fué el señor Chapaprieta 
con aquella suspensión, ya que si por 
una parte quedaron intactos los diez 
y ocho decretos restantes, intactos han 
quedado por parte del actual Gabinete, 
salvo en lo expresado en relación con 
uno de ellos." 
Préstamos a los alcoholeros 
Dos extensos decretos del ministerio 
de Agricul tura regulan la concesión de 
prés tamos a los alcoholeros y suprimen 
la obligación de desnaturalizar el ocho 
por ciento de los alcoholes vínicos pro-
ducidos. 
Ocupan dos planas de la "Gaceta" de 
27 de marzo y el Instituto Nacional del 
Vino informará a los peticionarios y re-
cibirá las instancias. 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia a doña Victoria 
Kent, don Leopoldo López, don Fran-
cisco Herrera y don Francisco Fernán-
dez Castillejo. 
Homenaje a los diputados 
1 1—. 1 
progresistas 
La Juventud del Partido Republica-
no Progresista ha organizado un ban-
quete homenaje a los miembros que 
componen el grupo parlamentario, que 
son los siguientes: don Federico Fer-
nández Castillejo, don Rafael Delgado 
Benitez, don José Tomás Rubio Cháva-
rr i , don José Mar ía Roldán, don Joaquín 
Urzáiz Cadaval, don Manuel Figueroa 
Rojas, don Leopoldo López y López y 
don Gonzalo Muñoz Ruiz. 
Las tarjetas pueden solicitarse en la 
Secre tar ía del Partido (Marqués de Cu-
bas, 23), de cinco a ocho. 
L a R e f o r m a a g r a r i a o c a s i o n a 
d a ñ o s a l a g a n a d e r í a 
U n escr i to de la Asociación General de Ganaderos 
al m in i s t ro de Ag r i cu l t u ra 
Turno forzoso para la Las negociaciones con el 
Comité de los Trece 
Antes de entablarlas habrá que fi-
jar el procedimiento que se 
va a seguir 
colocación de obreros 
agrícolas 
Salvo para puestos de confianza 
y trabajos especializados 
ROMA, 27.—En los círculos autori 
Un decreto del ministerio de Trabajo zadoa hacen saber que el embajador 
dice lo siguiente: |en Londres no ha recibido autorización 
«Es materia de honda preocupación ;para entablar negociaciones con el Co-
para el Gobierno el problema angust io- imité de los Trece añadiendo que hace 
so del paro obrero en los medios rura- |falta primeramente concretar el proce-
les, agudizado en el momento presen-1 dimiento a aeguir en lag negociacio-
te, no sólo por la persistencia de con-|nes 
diciones a tmosfér icas adversas, sino por 
lamentables apasionamientos y extra-
víos de índole social o política. , 
Gobernadores civiles, delegados de' n„ . t • • ^ , r ' 
Trabajo, autoridades locales y Asocia- ROMA, 27 . -E1 subsecretario de Ma-
ciones de campesinos coinciden en se-\ri™xha- declarado que la cantidad de 
ña la r como remedio eficaz, y por el ins- Petróleo que tlene almacenada I tal ia 
tante único para paliar esos males, la!es tan considerable que muy pronto es-
implantación de turnos en el trabajo, ltara la Marina de la nación en condi-
que, como es lógico, habr ían de estable-lclones de hacer frente a cualquier con-, 
cerse por intermedio de los organismos tin^encia ^ pudiera presentarse, por 
de colocación obrera y conforme a las lar&a ^ fuera su duración. — United 
normas de la ley de 27 de noviembre p^ess• 
de 1931 y de' su reglamento de 6 de' Las sanciones 
agosto de 1932. 
L a provisión de petróleo 
L a Comisión permanente de la Aso-
ciación General de Ganaderos ha visi-
tado a los ministros de la Gobernación 
y de Agricultura, al primero para so-
l ici tar se eviten las invasiones de f in-
cas y al segundo para hacerle entrega 
del siguiente escrito: 
"La Asociación General de Ganaderos 
de España, que siempre ha venido lla-
mando la atención de los Gobiernos 
acerca de las consecuencias que para la 
riqueza ganadera y para el equilibrio 
económico habían de traer la aplica-
ción de la Reforma agraria y la rotu-
ración y puesta en cultivo de los terre-
nos dedicados a pastos, y que desgra-
ciadamente ha visto confirmados sus te-
mores con las realidades de una gana-
dería en crisis y en constante disminu-
ción y una superproducción cerealista, 
principalmente triguera, que ha origi-
nado el conflicto y depreciación de los 
trigos que ningún Gobierno ha podido 
hasta ahora resolver, ante las recientes 
disposiciones del Poder público, que, a 
su juicio, han de contribuir a la agra-
vación de aquellos efectos, sin más mi-
ra que la del interés general del país, 
acude a V. B. para exponerle que, si no 
se corrigen con urgencia y energía 'los 
hechos que vienen ocurriendo, la gana-
dería española, sobre todo la lanar, des-
aparecerá práct icamente, y nuestra eco-
nomía sufrirá tan hondo quebranto, que 
el daño será irreparable, ya que la pro-
ducción ganadera es de tal naturaleza 
que los efectos de su disminución irra-
dian a la agricultura, cuyos productos 
transforma y consume, y a numerosísi-
mas industrias que viven sólo de la pre-
CRUZADA A TIERRA SANTA 
E l Patronato Pro-Jerusalem organiza la 
Cruzada anual de primavera, sumamente 
económica. Para folletos e inscripciones, 
escriba al Patronato Pro-Jerusalem, calle 
Jesús Palacios, núm. 5, Vitoria, o a don 
Valentín Caderot (comercio de objetos 
religiosos), Bordadores, 11, Madrid. 
¿Por qué es usted víctima 
de una enfermedad de 
la piel? 
Es muy sensible ser víctima de dolo-
res atroces y pasarse las noches rascán-
dose hasta el amenecer, cuando la piel 
arde y uno quisiera arrancársela ante 
la imposibilidad de soportar tales horas 
de tortura sin descanso alguno. 
Unas gotas de Ja FORMULA D. D. D. 
proporcionan el alivio inmediato desea-
do. La comezón e irritaciones cesan como 
por encanto, y al fin se obtiene el repo-
so anhelado. Un solo frasco basta para 
demostrar su eficacia. 
He aquí lo que el doctor C. Cabanillas, 
del Colegio de Médicos de Zaragoza, cer-
tifica. 
"La FORMULA D. D. D. me ha dado 
siempre excelentes resultados para com-
batir el eczema y otras enfermedades de 
la piel, ya que obra como antifrogístico, 
antipruritoso y antiséptico, destruyendo 
los microgérmenes que se anidan en las 
capas subepidérmicas. También lo prefie-
ro para casos de dermitis y piodermitis 
crónica." 
La FORMULA D. D. D. alivia porque 
penetra por los poros, destruyendo por 
completo los gérmenes de la enferme-
dad. No deja rastro después de su apli-
cación porque es un medicamento líqui-
do, sin los inconvenientes de las poma-
das, que ensucian la ropa. E l eczema, 
herpes, úlceras, sarnas, costras, granos 
y todas las enfermedades de la piel ce-
den a este remedio calmante y refres-
cante. Se vende en todas las farmacias 
y centros de específicos a pesetas 3 el 
frasco. También puede dirigirse por es-
crito a los Laboratorios Viñas, Claris, 71, 
Barcelona, quienes se lo mandarán fran-
co de portes, remitiendo su importe por 
giro postal. 
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paración, aprovechamiento, aplicación o 
transformación de artículos pecuarios. 
Esto sin tener en cuenta las numero-
sas invasiones de fincas cometidas fue 
ra de todo precepto legal, que la Aso 
elación confía se terminen por la inter-
vención del Poder público. 
Ante las numerosas reclamaciones re 
cibidas, y de acuerdo con el deseo ma 
nifestado por el Gobierno de conservar 
la explotación ganadera en las regiones 
sometidas a nuevos cultivos, es deb9r 
nuestro llamar su atención sobre la3 con-
secuencias que la rápida implantación de 
las ocupaciones temporales pueden pro 
ducir en la agricultura y en ia Gana-
dería. 
Estas consecuencias son de orden eco 
nómico y de orden social. En el orden 
económico pecuario,, la brusca privación 
de los pastos trastorna todo el régimen 
ganadero, al dejar sin sustento a los re 
baños, y hay que tener en cuenta que 
se trata de regiones esencialmente ga-
naderas en que se encuentra.n la gana-
dería, local y gran parte de las trashu-
mantes y en momentos en que aún no 
han sido vendidas las crias de este año; 
lo que hace ruinoso el tener que desha-
cerse rápidamente del ganado. 
Además de este conflicto, la disminu-
ciór. del á rea de pastos supone en la nor-
malidad la disminución de la i-iqueza ga-
nadera, que, lejos de ser transitoria, se 
agrava, porque las fincas roturadas, in-
adecuadas para los cultivos, quedan em-
pobrecidas y fatalmente darán un menor 
rendimiento, cualquiera que sea si uso 
a que la ley las destine. 
En el orden agrícola, el aumento de 
tierras de cultivo agravará el problema 
cerealista, que aún resultará más grave 
por unirse a la superproducción la re-
tracción del consumo de piensos que ne-
cesariamente ha de traer la disminución 
de 'ia ganadería, y la creación de unos 
productores con la situación privilegiada 
en crédito y renta que han de tener los 
nuevos asentados, erea una competencia 
en la producción que ha de traer, a nues-
tro juicio, una situación insostenible para 
la gran parte de los cultivadores que no 
participan de ella, y que han de hacer 
imposible su sostenimiento. 
Por otra parte, la inevitable reducción 
de la ganadería trashumante ha de pro-
ducir honda crisis en aquellas regiones 
únicamente aprovechables por sus pas-
tos de verano, en terrenos que por su 
naturaleza no pueden tener ninguna otra 
aplicación económica. 
Estos errores fundamentales de ca-
rácter económico tienen sus naturales 
consecuencias en el orden social, porque 
los obreros campesinos de éstas y de las 
demás regiones sufrirán Ijas consecuen-
cias del derrumbamiento de la produc-
ción e irán sucesivamente al paro, y el 
problema social del campo, lejos de me-
jorarse, se agravará al quedarse sin 
ocupación los campesinos jornaleros y 
se extenderá a regiones hoy libres de 
este perjuicio. 
Este paro será mayor en la ganade-
ría, como ya se empezó a notar en 1931, 
pues al desaparecer unas y disminuir 
otras, quedarán sin ocupación pastores 
y vaqueros, que se verán privados no 
sólo de su trabajo, sino de su capital, 
representado por el ganado de todas cla-
ses que hoy poseen, y que se sostiene 
por los ganaderos y en las fincas pro-
pias o arrendadas de éstos, que hoy es-
tán invadidas. 
Estos daños podrán ser reparados, en 
parte; pero hay dos efectos que será 
muy difícil impedir: uno, el empobreci-
miento de las tierras por cultivos inade-
cuados, y otro la reposición de la gana-
dería, que, como riqueza móvil, es la 
primera en desaparecer; pero, una vez 
desaparecida, es difícil de restablecer, 
porque no se trata de un número deter-
minado de cabezas, sino de la selección 
de acomodamiento al medio, que exige 
largo tiempo y esmerado cuidado. 
La Asociación General de Ganaderos 
se cree en el deber de llamar la aten-
ción de V. E. sobre estos extremos para 
que conste siempre que, dispuesta a aca-
tar las disposiciones del Poder público, 
ha llamado la atención del Gobierno so 
bre las fatales consecuencia» que algu-
nas de sus resoluciones pueden tener, de 
no cuidarse en su ejecución de que que-
den a salvo los intereses de la ganade-
ría ,— Madrid, 25 de marzo de 1936.— 
El presidente, Antonio Santa Cruz. 
Ese mismo camino hubieron de seguir 
otros Gobiernos en aná logas ov pareci-
das circunstancias, que fueron origen 
de las órdenes de 26 de septiembre de 
1933, 18 de mayo y 2 de julio de 1934 
y 10 de junio de 1935. 
Por las razones que anteceden, se de-
creta lo siguiente: 
Artículo 1." De conformidad con lo 
preceptuado en el art ículo 13 de la ley 
de 27 de noviembre de 1931, relativa 
a colocación obrera, y en los art ículos 
67, 68 y 9.° de las disposiciones tran-
sitorias del reglamento de 6 de agosto 
de 1932, se declara obligatorio circuns-
tancíalmente , para patronos y obreros 
agrícolas, el acudir a las Oficinas o Re-
gistros de colocación con sus avisos de 
puestos vacantes o de falta de trabajo. 
Asimismo se declara obligatorio, sal-
vo para los empleos de confianza y es-
pecializaciones profesionales indicadas 
en el ar t ículo 2.°, que acepten los pa-
tronos a los obreros de las correspon-
dientes ca tegor ías que se les designen, 
y a los obreros, los empleos que les 
señale el organismo de colocación res-
pectivo; admit iéndose tan sólo la ne-
gativa de aceptación de unos u otros 
cuando esté fundada exclusivamente en 
los motivos que la ley marca. 
La colocación de obreros se h a r á en 
los Registros y Oficinas por riguroso 
turno de inscripción dentro de cada es-
pecialidad o categoría, conforme al ar-
tículo 49 del reglamento mencionado; 
acudiéndose, cuando no hubiere inscri-
tos suficientes o no fueran de aptitud 
profesional adecuada, al procedimiento 
de compensación fijado en los ar t ícu-
los 98 y siguientes del mismo regla-
mento. 
A r t . 2.° Los patronos agrícolas, no 
obstante lo dispuesto en el art ículo an-
terior, podrár. elegir directamente o en 
régimen de compensación, según corres-
ponda, y tan sólo entre los inscritos 
en los Registros u Oficinas respectivos, 
el personal que necesiten para los car-
gos de confianza y trabajos que se men-
cionan a continuación: 
Aperadores, mayorales o mayordomos; 
caseros; cortadores o limpiadores de ar-
bolado y obreros para elaboración de 
carbones vegetales; cosechadores y se-
leccipnadores de frutas; cuadreros, des-
infectadores de olivos y frutales y es-
pecializados en el tratamiento con cian-
hídricos; desvaretadores y taladores de 
olivo; especializados en la extinción de 
placas, insectos y pa rás i tos ; especiali-
zados én la vinificación; especializados 
en los trabajos de molinos aceiteros; 
especializado.- en las industrias rurales, 
fabricación de quesos, mantecas, etc. 
Esquiladores; extractores de cortezas 
y corchos; gañanes o muleros; guardas; 
hortelanos (regadores y hortelanos pro-
piamente dichos) injertadores; pasto-
res; peones y práct icos para auxilio de 
las faenas de parcelación y asentamien-
to; podadores de viña y arbolado en 
general; resinadores; sembradores; sul 
fatadores y encargados de tratamientos 
análogos; vaqueros (d9 establo y se-
mentales). 
En las localidades de cultivo cerea-
lista único de secano, no obstante la 
libertad de elección concedida a los pa-
tronos en este art ículo, podrá estable-
cerse, con autorización de la Dirección 
general de Trabajo, un turno bimestral 
forzoso de gañanes , con objeto de con-
seguir una distribución equitativa del 
trabajo. 
A r t . 3.° La Infracción de lo precep-
tuado en los ar t ículos anteriores será 
sancionada, por cada día y por cada 
trabajador contratado indebidamente, 
con multas que oscilarán del tanto al 
tr iplo del jornal o salario devengado 
por aquél, imponibles por los respecti-
vas inspectores provinciales de Traba-
jo, de oficio o a instancia de parte. 
A r t . 4.° Por los organismos compe-
tentes se procederá en el plazo de un 
mes a ul t imar nuevas bases para el t ra-
bajo rn r r t . de carác te r regional o pro-
vincial preferentemente, donde se fijen 
jornal y, a ser posible, rendimientos 
mínimos, y se regule el empleo de mu-
jeres y menores en .el campo, con ob-
jeto de evitar competencias ilícitas y 
desplazamientos indebidos de trabaja-
dores.» 
ROMA, 27.—Antes de las vacaciones 
de Pascua, la C á m a r a italiana, ha apro-
bado el presupuesto de Corporaciones. 
El subsecretario Lantini hizo resaltar 
que después de cuatro meses de sancio-
nes, la economía italiana no ha sufrido 
ningún fenómeno sensible de desequili-
brio. Por otra parte, como consecuen-
cia de las medidas del partido y de los 
ministerios para combatir las especula-
ciones: «El poder adquisitivo de la lira 
continúa casi invariable en Ital ia». 
El presupuesto de Propaganda 
ROMA, 27.—La Cámara de Diputa-
dos ha votado hoy una consignación de 
65 millones de liras con destino al mi-
nisterio de Prensa y Propaganda. El 
conde de Ciano, yerno de Mussolini y 
ministro de Prensa y Propaganda, pre-
sentó personalmente el presupuesto de 
su ministerio. E l presupuesto e s t á di-
vidido en dos secciones. En la primera 
se comprenden los gastos normales, y 
en el segundo los extraordinarios. Loa 
gastos generales de la primera sección 
se elevan a doce millones setecientas 
mil liras; la consignación para propa-
ganda se totaliza en tres millones de 
liras; la consignación para películas ci-
nematográf icas es de dos millones cien 
mil liras; los designados al Turismo se 
elevan a diecisiete millones ciento ochen-
ta mi l liras, mientras que la consigna-
ción para teatros es de cinco millones 
ciento cincuenta mi l liras. — United 
Press. 
U L T I M A H O R A 
Homenaje en Fontalba 
Romero de Torres 
En homenaje al llorado pintor cordo-
bés se ha celebrado una función a base 
de "Cante jondo", escenificación de doce 
de sus cuadros, lograda hábi lmente por 
Eduardo M . del Portillo y Angel Pérez 
Palacios. 
Como complemento y en atención al 
motivo señalado han tomado parte en 
el espectáculo: 
Alfonso Alfaro y Andrés Heredia, no-
tables guitarristas. 
Eduardo M . del Portillo, que leyó un 
interesante reportaje sobre el cante 
"jondo". 
Después bailó con el arte que le es 
peculiar la gentil bailarina Conchita 
Romero. 
Preciosísima poesía fué recitada por 
su autor Manuel Góngora, interrumpido 
varias veces por las aclamaciones. 
La señora Pomés leyó una sentida 
composición alusiva, original de Juan G. 
Olmedilla, y la excelente primera actriü 
de la compañía Mar ía Fernanda Gascón 
dijo con emoción unos versos de Manuel 
Machado. 
Y tras de la lectura de una carta da 
Rafael Romero de Torres, hijo de! ar-
tista objeto del homenaje, actuaron 
—tanto como decir cosecharon numero-
sas ovaciones—"El Niño de Marchena" 
y González Marín, el genial recitador, 
obligados a repetir diversos números de 
sus respectivos repertorios. 
Para cuantos intervinieron en el es-
pectáculo hubo aplausos incesantes y 
aclamaciones entusiastas. 
Catorce muertos en la catástrofe de Méjico 
Se dice que el p i l o to sufr ía un agotamiento ner-
vioso. Los restos de las víc t imas han sido trans-
portados a la cap i ta l 
AMBCAMECA (Méjico), 27.—Se con-
firma que el príncipe Adolf y la p r i n 
cesa Isabel Schaumburg Lipe y el ba 
rón von Stieger, cinco alemanes más, 
un austr íaco, un húngaro, todos turis 
tas, y un piloto mejicano, un segundo 
piloto norteamericano y un mayordo 
mo portorr iqueño resultaron muertos 
ins tan táneamente en la catás t rofe aérea 
ocurrida entre los volcanes Popocatepelt 
e Ixaacuhuati, cuando se dirigían hacia 
Guatemala. 
Todos los cadáveres, excepto uno, es 
tán tan carbonizados por las llamas que 
las autoridades han tenido que utilizar 
palas para recogerlos, a pesar de que los 
doctores y ayudantes de la ambulancia 
echaron arena encima de los cuerpos 
para procurar apagar el fuego. Las ca-
torce personas que estaban a bordo del 
aparato han perecido. Los turistas ha-
bían visitado los jardines flotantes de 
Xoshimilko, las prehistóricas pirámides 
de San Juan y otros lugares interesan 
tes de Cuernavaca, Tabasco, etc., antes 
de emprender el fatal viaje. E l aparato 
siniestrado llevaba sólo la mitad de los 
turistas que llegaron a Vera Cruz a bor 
do del vapor «Iberia»; la otra mitad ha-
bía fijado para hoy su salida con rumbo 
a Guatemala. 
E l avión salió del aeropuerto d¿ Mé-
jico a las diez y treinta y tres minu-
tos. A las diez y cuarenta y cinco y a 
las once se dieron noticias de que todo 
estaba bien y la temperatura excelente 
El aparato per tenecía a la Compañía 
mejicana de aviación, subsidiaria de la 
D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " 
Desde el m in i s te r io se niega permiso para const i tu i rse 
a la Asociación Catól ica de Maestros de Vizcaya 
Por el ministerio de Instrucción Pú-
blica se ha dictado esta orden: 
"Visto el expediente promovido por don 
Félix Serrano interesando autorización 
ministerial para el legal funcionamien-
to de la Asociación Católica de Maestros 
de Vizcaya, acompañando por duplica-
do el Reglamento de la proyectada Aso 
elación, en unión de los informes pre 
ceptivos; 
Resultando que en el mismo se ha cum-
plido lo dispuesto en el artículo 4.° de 
la ley de 30 de junio de 1887 y que la 
O t r a m a n i o b r a e n v o l v e n t e 
d e l a s t r o p a s i t a l i a n a s 
El mayor aeródromo del 
mundo en Berlín 
• 
LAS OBRAS DURARAN DOS AÑOS 
E l mariscal Badoglio no olvida que 
el secreto de las operaciones es ley fun 
damental en la guerra. Más todavía. 
Habituado en sus partes oficiales a re-
ferimos los hechos cuando han sido 
consumados obliga a la exégesis de las 
informaciones particulares, al margen 
forzosamente de su lacónico y macha 
cón comunicado que dice constante-
mente: "Nada importante que seña-
lar". Y, sin embargo, hay novedades 
que merecen el comentario. 
En el frente septentrional las van-
guardias italianas acampan en lugares 
no precisados de Tembella, Seloa, Aver-
galle y Enderta. Noticias de Khar tum 
confirman el avance de las columnas 
italianas en Alcadra y Cafta, señalan-
do a dos de ellas en marcha desde Om 
Ager y Sitolona hacia Noggara y Bir-





altitudes superiores a los 4.000 metros, 
sobre aquel macizo etíope, no son de 
ningún modo raras. Badoglio, según las 
noticias de Roma, piensa envolver este 
macizo. Para ello realiza estos movi-
mientos preliminares en su derecha 
mientras que la izquierda envolverá des-
de Socota. Para lograr el éxito tendrá 
que batir 12 ó 15.000 hombres—Ejér-
cito del I m r u y restos de los del Kassa 
y Seyum—que hay frente a Gondar, y 
a las fuerzas m á s numerosas que el 
Negus y el ras Ghieteccíu han reunido 
hacia Quoram. En el Goyam, mientras 
tanto, sigue ardiendo la rebeldía» Los 
italianos arrojan desde sus aeroplanos 
a los insurgentes para mantenerla ar-
mas y municiones. En su "Libro de los 
Estados" nuestro infante don Juan Ma-
nuel escribió ya: "Debe facer (el que 
hobiere guerra) todo su poder por me-
ter desvarío et contienda entre aquel 
con quien ha la guerra". ¡He aquí, pues, 
una lección vieja en cerca de siete si-
glos que resulta aún de actualidad. 
* * * 
ROMA, 27. — Comunicado oficial 
número 176. 
El mariscal Badoglio telegrafía: 
"Nada que señalar en el frente de 
Eritrea} ni en el frente de Somalia." 
Otra maniobra envolvente 
petición ha sido informada en sentido 
desfavorable por el señor gobernador ci-
vi l de Vizcaya, inspector provincial de 
Primera enseñanza y sección adminis-
trativa; 
Considerando que el artículo 41 de la 
Constitución de la República preceptúa 
que los funcionarios civiles podrán cons-
ti tuir Asociaciones profesionales que no 
impliquen injerencia en el servicio pú-
blico que les estuviese encomendado; 
Considerando que en el artículo 1 
apartado d), de los Estatutos de la pro-
yectada Asociación consta que la mis-
ma "se sujetará a las normas de la Igle-
sia Católica y seguirá las orientaciones 
de ésta en materia pedagógica", todo 
ello con evidente infracción del precep-
to^ constitucional de que se ha hecho 
mérito y en pugna con el carácter neu 
tro y aconfesional de la enseñanza del 
Estado, no siendo admisible otra ínter 
pretación ni otras normas pedagógicas 
que la que éste dicte, 
Este ministerio ha tenido a bien de-
negar la autorización solicitada ipara la 
constitución de iai Asociación Católica 
de Maestros de Vizcaya, dándose cuen-f 
ta de esta^ resolución al ministerio de la 
Gobernación, con devolución de una de 
las copias del proyectado Reglamento." 
Se restablecen los C. regiona-
les de 1.a y 2.a enseñanza 
Un decreto de Instrucción Pública, in-
serto en la "Gaceta" de ayer, restablece 
"los Consejos regionales de Primera y 
Segunda enseñanza, creados por decre-
tos de 25 de septiembre de 1933 y de 27 
de julio del mismo año, respectivamen-
te, y que fueron suprimidos por decre-
to de 1.° de noviembre de 1934. 
Con objeto de dar mayor cohesión y 
eficacia a la obra encomendada a estos 
dos organismos, se crea un Comité eje-
cutivo común, que estará constituido en 
la siguiente forma: un delegado del sub-
secretario del ministerio de Instrucción 
Pública, que ac tuará como presidente; 
un vocal del Consejo Nacional de Cul-
tura; uno del Consejo de Cultura de la 
Generalidad; un representante del Pa-
tronato de la Universidad de Barcelo-
na; un catedrático representante de la 
sección de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Barcelona; un ca-
tedrático del Instituto Nacional de Se-, 
gunda enseñanza; un profesor de Escue-
la Normal y un maestro nacional. 
Se restablece la Secretaría general pa-
ra todos los Centros de Segunda ense-
ñanza de Barcelona, creada por decre-
to de 25 de septiembre de 1933." 
Las Escuelas preparatorias 
L A SITUACION M I L I T A R E N E L 
NORTE.—Dicen de Roma que todo 
el frente italiano es tá en movimien-
to. Badoglio—se añade—se dispo-
ne a atenazar el macizo orográflco 
de Semíen, según el doble envolvi-
miento que señalan las flechas, re-
pitiendo la maniobra victoriosa del 
Sclre y del Tembien, aunque esta 
vez frente a un enemigo debilitado 
numér ica y mo ra ímente . 
dencia con estos movimientos ofensi-
vos las informaciones de Roma nos re-
fieren el plan que se adjudica al ma-
riscal Badoglio, ciertamente, de la am-
plitud y escala que se anunciaba. Se 
trata nada menos de la ocupación del 
vasto macizo orográfico del Semíén, el 
más elevado de Etiopía y el que re-
, sulta, desde luego, difícil de abordar 
B E R L I N , 27.—Hoy se han iniciado . . , ° • , , 
las obras de ampliación del aeródromo frontalmente- Nunca, es cierto, lo son 
de Tempelhof, que du ra r án dos años, las montañas—ya lo hemos dicho al-
Una vez terminadas, este aeródromo g^na vez con frase de Bonaparte—; 
será el m á s grande del mundo. 
E l actual aeródromo de Tempelhof, 
en el cual despega o aterriza un avión 
cada diez minutos, será tres veces ma-
yor que en la actualidad cuando se ter-
minen las obras iniciadas hoy. Para 
las obras de ampliación se aprovechan 
los terrenos próximos, donde Hí t l e r 
pronunció en los últ imos años el dis-
pero en este caso el relieve hace difí-
cilmente accesible la región por el nor-
te y por el este, que es precisamente 
por donde la contornea el Tacazé. E l 
valle de este río se eleva allí entre 500 
y 1.000 metros sobre el nivel del mar. 
Pues bien; sobre el Tzelenti—que for-
curso de la Fiesta de la Primavera de ma a modo del rellano o escalón del 
Mayo ante una concentración de millón m a c i z o ^ monte Abier, tanto sólo a 
y medio de oyentes [25 ki lómetros del rio, se eleva ya a 
En los nuevos cobertizos podrán co-1 ' 
locarse perfectamente 120 aviones co-,3.793 metros (casi trescientos m á s que 
merciales a m á s de muchos aviones par- nuestro Mulhacén, gigante de la oro-
ROMA, 27.—Las tropas del mariscal 
Badoglio se aprestan a envolver la re-
gión montañosa de Tzellenti y Semíen 
en una maniobra idéntica a la que puso 
fin a la resistencia de las fuerzas abi 
sinias en el Tembién. 
Dichas regiones, bordeadas a l este por 
el Takazze, son inabordables de este la-
do. Franqueando el Takazze, los italia-
nos descienden hacia el sur en dirección 
a Gondar, cabeza de partido de la re-
gión. Toda la línea italiana está en mo-
vimiento sobre el ala derecha hasta el lí-
mite fronterizo con el Sudán anglo-
egipcio. L a extremidad de esta línea ita-
liana acaba de ocupar ¿ a f t a , en las cer-
canías de la carretera que baja a Gon-
dar. 
Según los úl t imos informes, los res-
tos de los ejércitos de los ras Kassa, 
Seyum e Imru , en total doce mi l hom-
bres, es tán concentrados ante Gondar. 
Por otra parte, el avance continúa 
también en la orilla derecha del Takaz-
ze a lo largo de la carretera de Socota 
hacia el sur. Progresivamente las dos 
ramas de la tenaza se ce r ra rán hasta 
rodear Tzellenti y Semíen. 
Bombardeo de Gondar 
ADDIS ABEBA, 27.—Se reciben no-
ticias dando cuenta de que los aviones 
italianos han bombardeado nuevamen-
te Gondar. Hasta ahora se carece de 
detalles. 
en los I. Nacionales 
En la "Gaceta" de ayer publica el mi-
nisterio de Instrucción Pública el de-
creto siguiente: 
"Los Claustros de los Institutos Nacio-
nales de Segunda enseñanza en que fun-
cionan internados, solicitan con apremio 
del ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes la creación de Escuelas pre-
paratorias, que si son convenientes en 
todos los Centros de Segunda enseñan-
za, se hacen imprescindibles en aquellos 
en que el internado es, si no la única, 
una de las principales razones de su 
existencia. 
El decreto de 7 de septiembre de 1935 
reglamentó la creación, provisión y fun-
cionamiento de dichas Escuelas, sin te-
ner en cuenta el régimen especial de los 
Institutos con internado, que no puede 
ser en la enseñanza primaria, como no 
lo es en la secundaria, igual al de los 
Centros que no tienen este importante 
servicio. 
En atención a lo expuesto, de acuer-
do con el Consejo de ministros y a pro-
puesta del de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° No es de aplicación a los 
Institutos Nacionales de Segunda ense-
ñanza en que funcionen internados lo 
dispuesto por los artículos 4.°, 5.° y 8.° 
del decreto de 7 de septiembre de 1935. 
Art . 2.° Cumpliendo las demás dispo-
siciones de dicho decreto, podrán crear-
se en los indicados Centros cuantas Es-
cuelas preparatorias sean precisas. 
Art . 3.° La creación se efectuará a 
propuesta razonada del Claustro del Ins-
tituto interesado." 
Panamerican Airways. A la una de la 
tarde, ex t rañados de la falta de noti-
cias, la Compañía envió un avión Dou* 
glas para explorar la región y éste vol. 
vió sin haber encontrado nada. Otro" 
avión que salió alrededor de las dos'de 
la tarde localizó el siniestro a cinco 
kilómetros aproximadamente de Ame 
cameca. Las causas del accidente per-
manecen ocultas. E l piloto y su ayudan-
te eran los mejores del servicio aéreo 
mejicano, habiendo recorrido en avión 
cerca de ocho millones de kilómetros sin 
un solo accidente desde el año 1929, y 
llevado a 81.817 pasajeros a buen puerto. 
La identificación de los cadáveres ea 
dificilísima, posible solamente median-
te el examen de las partes metálicas de 
la indumentaria de las victimas o apa-
ratos dentales que no hayan sido de-
rretidos per las llamas. La Panameri-
can Airways ha manifestado que Eltner 
von Rohonezy era húngaro y Adolf 
Franz Igler aust r íaco. E l piloto Pre-
ciado Acosta era anteriormente piloto 
mil i tar y los aviadores han manifesta-
do el deseo de que sea enterrado con los 
honores militares. E l secretario de Re-
laciones Exteriores mejicano ha expre-
sado su pésame a la Legación alemana 
en Méjico. 
Los motores del avión han sido en-
contrados a diez metros m á s allá del 
fuselaje. E l avión se estrelló por un 
sitio muy escarpado de la montaña, so-
bre una línea de árboles donde termina 
la carretera propia para coches aüe 
conduce a los volcanes y donde emple-
zan los senderos agrestes. — United 
Press. 
Los restos a la capital 
' " ———1 
AMBCAMECA, 27.—Las causas de 
la catás t rofe de aviación ocurrida en-
tre los volcanes de Popocatepelt e Ixaa-
cuhuati continúan en el m á s completo 
misterio. Circulan, sin embargo, bas-
tantes rumores. Uno de ellos dice que 
el piloto mejicano Preciado Acosta su-
fría un agotamiento nervioso y se ha-
bía puesto una inyección poco antes de 
la partida. 
Desde luego, todos convienen en que 
el avión volaba muy bajo cuando ocu-
rrió la catást rofe . Evidentemente, el 
piloto no tuvo tiempo de enviar ningún 
mensaje de socorro n i de parar el mo-
tor. La gasolina se extendió sobre la 
montaña , lo que produjo incendios que 
duraron toda la noche. E l fuego fué 
tan intenso que el fuselaje de aluminio 
se derrit ió en algunas partes. 
Los restos de las víct imas llegaron 
a la capital de Méjico a las dos de la 
madrugada. Fueron recibidos por los 
representantes de la Compañía a que 
pertenecía el avión y por los oficiales 
del segundo regimiento de Aviación, al 
que perteneció el piloto Acosta. Algu-
nos de los cadáveres es tán casi intac-
tos. E l que se encontraba en mejor con-
dición era el del aust r íaco Adolf Franz 
Igler, que vivió unos minutos después 
dejla ca tástrofe . La cara de la prince-
sa^ísabel Schaumburg Lippe estaba te-
rriblemente quemada.—United Press. 
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[Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno d e l aire. N o 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
I aparece rápid a m e n t é . 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
1 Registrado en la Direc-
ción General de Sanidad. 
CASPÉ;52 
BARCELONA 
Z t ículares.—United Press. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
I graf ía española) , y tras él, el ras Das-
' cian o Ancua—el gigante de Abisinía— 
se levanta hasta 4.620 metros. (Monte 
Blanco, la m á s alta cima europea, le 
aventaja en menos de 200 metros.) Las 
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E L tíUNtDlCTINO Y C A S T I L U U r a d a d y dispersión en la Hiere gravemente con un ConHn^^ el fuego en el E N C O M I O D E L A P O B R E Z A 
Historia de España En la recia tierra de Castilla, en los ámbitos del maravilloso claustro de Si-
los, muestra excelsa del arte románico, 
ha podido un ilustre benedictino evocar 
y reconstituir las horas de siglos pasa-
dos, contemplando de una parte las fi-
guras de los capiteles, que ornan las 
columnitas de las arcadas, con huella del 
conde F e r n á n González, nombres glo-
riosos en nuestra historia (Silos Ar -
lanza, Cardeña, etc.). 
Tres de los condes independientes, 
héroes de la epopeya, después de los 
reinados de Sancho de Navarra y de 
Fernando I , el obispo de Burgos era 
obispo de toda Castilla, y la iglesia bur-
Oriente y del Occidente, mirando de vezjSalesa se organizaba por la autoridad 
en vez la línea del cielo azul por medio ide Roma, restableciendo la antigua sede 
de la guía del alto y añoso ciprés, que,jde 0ca en su integridad territorial con 
enhiestos años y años, marca la estela S€de en Burgos. Alfonso V I , el conquis-
que el religioso ha de seguir. jtador de Toledo, dotaba la Catedral de 
El benedictino es castellano, y aquel ^ur§x>s UOSl) con sus propios pala-
claustro puede decirse que es el cora-!cios- ^e abolía el ri to mozárabe. Se 
zón de su patria. Y él. durante largas ^*11 Por todas partes de España (Cas-
to ra s del día, a t ravés de muchos años, ^llla 7 Aragón, Toledo y Valencia) las 
durante toda su vida, ha leído, ha de- haza.nas del Campeador. Se reunían 
'vorado los documentos, los rugosos per-jf011011103 Provinciales y nacionales en 
'gaminos, indescifrables hoy al profano, 08 Primeros años del siglo X I I . Se re-
íos códices venerables en donde ha ido|CO ltuía Cast.lla (tras la intervención 
poniendo su mano la Raza castellana, los l^rag:orlesa.de Alfonsü I el Batallador) 
libros viejos, perfumados con la emo-1 ^ el &obierno de Alfonso V I I , el que 
ción de la antigüedad. Y después, en laise corono como emperador de toda Es-
serena tranquilidad del románico claus- ^ en ,ón en 1135' el que »evó a 
tro, ha meditado, y ha visto irse re- U A P T 0 .la,ProfPeridad de Castilla, 
construyendo poco a poco, hora tras ho- „ . ± q " ! 1 ^mJUSC.ul0 P.unto de 0ca. 1™ 
ra, la vida de su tierra bien amada, que 
nace en un oscuro rincón, que va unida 
durante siglos a la vida eclesiástica de' 
Obispado burgalés^ ataques leon e ¿oadyu-va"7 
Los recuerdos más antiguos que núes-¡ empresas guerreras del monarca que 
tro benedictino conserva de su tierra, se después del triunfo en Cuenca y la de 
Conferencia del marqués de Lozoya 
cuchillo a su esposa "Cabo Santo Tomé" Quien encomia la pobreza es el pro^no sabe qué hacer de su hijo único, 
pío Aristófanes, feroz debelador del fe-'Antes de que se le agote el carcaj de la 
vida, quiere resolver la angustiosa du-
da. ¿Se dedicará a la agricultura para 
que, como él, lleve una vida penosa y 
minismo y del comunismo en la "Asam 
A las diez de la noche de ayer Poli- L a DIDlIOteca, el Dar y OlPOS SaiO-.blea de las mujeres", que con tan sana 
El marqués de Lozova riirt nv^r . . .» carPO Sánchez González, de treinta años,! peS han quedado destPUÍdOS y caudalosa risa sacudió los ijares del . 
conferencia en Acción Esnañ i ""^cocinero, que vive en la calle del Anco- • pueblo de Atenas dos mi l trescientos ¡honrada, o le enviará a la ciudad a que 
«Unidad y dispersión en la h ^ t o r f ra' número 32' duplicado, agredió con| BARCELONA. 27.—Esta mañana , a años ha. Otra comedia política compuso sea un holgazán más y lleve una vida 
España» El local estaba comoletampnt un cuchmo' en la Plaza de LqS^PI a su las ocho, en una de las escotillas de la Aristófanes bajo el nombre de "Plutos", rica y fácil? No queriendo decidir por 
lleno. Presidieron los señores Maeztu v ^P03^ Claudia de Andrés Hernández, ' moto-nave "Cabo Santo Tomé", dos dios de la riqueza, no llena és ta de la sí, va a consultar el oráculo. E l orácu-
Pradera. |de veintinueve años. Esta fué traslada- bomberos perdieron el conocimiento fiera y regocijante procacidad que lajlo del fondo de las ramas que lo en-
Hoy—comenzó diciendo el marqués de da a la clinica de urSencia de Legazpi, cuando trabajaban después del incen- primera tiene, sino blanda y apacible,¡cubren, pronuncia que si quiere tener 
Lozoya—la política ha dejado de ser in- donde el director de dicha clínica, doc- dio que se registró ayer a bordo de la bañada a trechos de r isueña luz cam-'respuesta vaya en pos del primer hom-
teligencia para convertirse en Instituto |tor Muñiz- y el doctor García Herraíz, embarcación. Uno de ellos sufrió ins- pestre, oliente a tomillo y a miel ática, bre que encuentre y que le dé hospita-
A lo largo del siglo XIX todos los moví-¡la asistieron de una herida en la región t an tánea intoxicación por los gases de que es la más rica y m á s áspera deilidad en su casa. E l primer viandante 
mientos políticos españoles se fundan en^Pi&ástrica, penetrante en el abdomen, carbono, a pesar de llevar la careta las mieles. Con esta comedía ejemplar,jcon quien da es un ciego astroso y 
meras reacciones sentimentales. Nadie;y otra herida en el labio superior, pro- puesta. ejemplar aún hoy día, cerró el gran có-: mendigo, al parecer, quien, a preguntas 
sabe lo que es ni a lo que va. P rec i sa -nós t i co muy grave. Una vez asistida,! No obstante los gases inyectados en mico el ciclo de sus obras, inmortales de Crémilo, confiesa ser Plutos, el dios 
mente lo contrario que fué la política'fué trasladada al Hospital provincial. el día de ayer y por la noche, esta ma- y nauseabundas, llenas de lodo y de 
de nuestro siglo X V I , cuando los teólo-l Policarpo y Claudia estaban separa- ñana se Pudo observar que continua- grandeza. Con ella pretende inculcar on 
gos dirigían a España y al Imperio, pidos hace algún tiempo y desde enton- ba el fuego a bordo. Fué preciso tapo- el pueblo ateniense el desdén de las r i -
incluso en el siglo X V I I I , en aquel ín- ces ella abandonó su domicilio y se fue nar hermét icamente las escotillas, y pa- quezas fáciles, el amor al trabajo y a los , de quienes el dios es tá celoso. Cre-
tento de renacimiento de una política1 a prestar servicio doméstico a un res- rece Que- Para evitar mayores males, la pobreza originaria que le hizo soorio milo le promete que le devolverá la vis-
de inteiigencia, fracasada por culpa de) taurante de la plaza ds Legazpi. Ano- habrá I "6 anegar las bodegas meen- y fuerte. Atenas estuvo en la cumbre ta si quiere aposentarse en su casa; y 
naturalismo y la Enciclopsdia. 'che fué Policarpo al establecimiento e diadas- Las cámaras enclavadas en la de las cosas cuando la Pobreza, senta- una vez que la haya recobrado, podrá 
Toda la historia de España es un ba-¡ invitó a su esposa a saUr. Una vez en Popa han quedado destruidas, al igual da en e! suelo como una ama afable, discernir a quién otorga sus favores y 
tallar constante de dos principios opues-; la calle discutieron ambos vivamente, (lue la biblioteca, el bar y otros salo- presidía todos los alegres rumores y 
de la riqueza. Cuéntale que Júpi te r le 
ha fulminado de ceguera porque acos-
tumbraba favorecer a los hombres jus-
tos: unidad y dispersión, Esto es, Impe-; discusión a la que pu-o fin Policarpo n 
no y Separatismo. Estos dos principios; asestando con un cuchillo varios gol-
todas las manifestaciones del trabajo 
inteligente. 
Durante muchos siglos, los habitan-
tes del Atica ganaron, como los pro-
pios trabajadores bíblicos, el pan con el 
nuestro benedictino viera en otros tiem 
pos lejanos, es ya un gran reino, que 
resiste las dificultades de los primeros'~estos dQS eones en fr3Se de Eugenio!pes a su esposa. El agreror se dió a 
días de Alfonso V H I , que rechaza los D 0rs— nunca faltan. I la fuga pero perseguido por un guar- C10 Navarro Sevilla, y con lesiones le 
España, diversa día de Seguridad, fué detenido en el pa- ^ Saturnino Fotillo Benito. 
seo de las Delicias. Varios parroquia- conductor del automóvil se dió a sudor de su frente. Para este pueblo, 
nos dDl restaurante al «ir los gritos de la V mas tarde el vehículo fué más que para otros muchos pueblos de 
auxilio, recogieron a Claudia del suelo 5ncon1trado E n d o n a d o en la Ciudad la tierra, el Padre Omnipotente, a fin 
y la trasladaron a la clínica donde fué :Lineal- ¡de que no se entumecieran los hombres 
asistida. 
n ^ a e r T ^ Ís!ámÍCO en las Nava^ de To-jtos estanco., absolutamente distintos en 
lP h u J f - t 1 wo K D T t a b a OSa- BUrg0S habia lle»ad0 a ser un Si- Clima. pa:saj^ etc. Conforme fueron v i -
en la hitac ón de Wamha Pero lueg0) tio central del cam.no de ,a . ¡naJniendo las razas invasoras fueron repar-
ante la avalancha de lo^ bárbaros, des- ción a Santiago y del comercio Inter-: tiéndese y sedimentándose en estas cua-
aparece el romamsmo de Oca, que in- nacional. Por su territorio se extendvn 
enriquecer, como es de equidad, a las 
gentes honradas y trabajadoras. Los 
labriegos, sus vecinos, a la nueva de la 
llegada del ciego milagroso, acércanse 
a verle, primero con escepticismo; y 
luego, con transportes de júbilo, le dan 
la bienvenida, traban sus manos, can-
tan a coro y trenzan con sus anchos 
y torpes pies una danza rúst ica. Cré-
milo, fiel a su promesa, acompaña al 
Niñn atrnn*n=A « u i » en mohosa pereza, escondió el pan en ¡peregrino ciego al templo de Esculapio, 
l i m o a i rope i iaao por un auto L , surco y el vino en los pedregaleSi y |en donde entran en el preciso momento 
Vicente Vilo Vita, de seis años, que'el fuego en las venas de la sílice. Dióles en que sale mesando sus cabellos y tor-
vive en la Ronda de Toledo, fué atro- montañas secas, tierras delgadas, agua ciendo sus brazos la Pobreza, porque 
Filomena Careaga Torrines, de quín- pellado por un automóvil de la ma- escasa. ;Qué lejos del Atica hacía rodar se la quiere desterrar de la Héladc a 
ella, que la hizo sobria, fuerte y admi-
U n a j o v e n agredida 
rritorío ni en lo eclesiástico ni en log ias benedictinas de gran importancia! Y' sin embargo, de esta c'ara diver-¡ nóst i l0 reservado, que la produjo Joa 
civil, cuando empezaba a desarrollarse como Cardeña, Arlanza, Silos, Oña; y 'sidad seo, i^ gráfica siempre se ha habla- «l1110 Peñalver Peñarredonda. de veintiún 
el monacato, otra ca tás t rofe : la inva- la vida monást ica se practicaba en* ca- do de España como de una unidad pre-]^05- con domicilio en Hermosilla, 116, 
sión musulmana, que obliga a una re- sas de premanstenses, de clstercíenses cisa netamente marcada en la His to- ' " 
tirada hacia Cantabria. Despuéa, la das Huelgas), de otras religiones. Iria- Estudia el orador las alternativas 
reacción estratégica, la lucha con las Larga serie de hechos, de "fisonomías 
gentes del sur para reconquistar pal- personales o colectivas, de instituciones, 
mo a palmo los territorios invadidos, la que nuestro benedictino ha tenido la 
el intento de impedir las incursiones, paciencia de reconstruir, con la más fé-
apoyándose en la serie de castillos y ""ea disciplina científica, con la más 
fortalezas, que quizá dieron a la tierra absoluta honradez histórica, atento sólo 
por ellos defendida el nombre de Castí- a lo que dicen los documentos viejos. 
Ha, nombre que nuestro benedictino re- Y no se ha limitado a gozar egoísta-
cuerda haberlo visto por primera vez mente de los placeres de vivir en tiem-
en un documento del año 800. pos heroicos, apar tándose del bullir co-
En los días de fragor y combate con- tidiano, sino que con caridad cristiana 
tinuo que los cristianos habían de sos- ha querido que sus estampas salgan 
tener con los musulmanes en el apogeo fuera del marco delicioso de su claus-
de su poder durante el siglo X, ve núes- tro, sombreado por el enhiesto ciprés, 
tro historiador fraguarse la indepen- Para servir de placer a los estudiosos 
dencia del país, que ha de extenderse Y de admiración a los eruditos. En tres 
y dilatarse hasta la formación del gran volúmenes de cerca de 500 páginas cada 
imperio español. Disgregadas Asturias uno, con 245 documentos inéditos y co-
y León, creado el reino de Navarra, el piosos índices, pulcramente impresos 
gran conde Fe rnán González, siguiendo Por Maestre, y patrocinados por la alta 
una política de resistencia frente al rey autoridad del Instituto de Valencia de 
leonés, y en lucha continua con los mu- Don Juan y de The Hispanic Society of 
sulmanes, logra la independencia tan Arnerica, el curioso lector puede ente-
ansiada. Ocurría todo esto por el año rarse de lo que fué y cómo fué "El 
S68, cuando el califato cordobés estaba Obispado de Burgos y Castilla pr imi t i -
en su cumbre. A la independencia ha- va desde el siglo V al X I I I " : el autor 
bia ayudado el episcopado; a la pros- es don Luciano Serrano, O. S. B., abad 
peridad del territorio habían contribuí- de Silos. 
do varios monasterios del tiempo del Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L E L C U L P A B L E 
Don Pedro era un buen señor, quizá 
un poco amargado como don Quintín, 
pero pacífico, de sanas costumbres, de 
limpia vida. Ya no era tan limpia la 
vestimenta, porque don Pedro tenía jus-
ta fama de despreocupado en cuanto a 
la presentación personal. Y se' le acu-
saba de algunas manías inocentes que 
eólo daban motivo para reír. Por ejem-
plo, la de llevar siempre paraguas, aun 
en los días más claros, aun en las épo-
cas en que los meteorólogos más pe-
simistas no ven venir la lluvia por nin-
guna parte. 
Ya se había hecho lugar común en 
VUlalejana. su pueblo, la íntima, in-
quebrantable amistad que unía a don 
Pedro con su paraguas. A l verlos salir 
de paseo se decía indistintamente: 
—Ahí va don Pedro con su amigo el 
paraguas. 
O bien: 
—Ahí va • el paraguas con su amigo 
don Pedro. 
El caso es que la vida del buen se-
ñor se deslizaba apacible, entre la con 
sideración, un poco burlona, de sus 
bre el pueblo millones y millones de 
litros. Varias casas viejas, después de 
llorar desconsoladamente por los cana-
lones, se han suicidado arrojándose a 
la calle. El río que pasa por las cer-
canías sa ha sentido dueño de todo el 
terreno y lo han inundado victoriosa-
mente. Una pareja de ancianos, que 
en su juventud hizo el viaje de novios 
a Venecia, se sintió remozado añoran-
do aquella luna de miel. En situacio 
nes como és ta se suele decir que pe 
recen muchas cabezas de ganado. En 
Villalejana perecieron las cabezas y to 
do el resto de los cuerpos. Se ahoga 
ron también varias personas. Se per-
dieron ín tegramente las cosechas. Fué 
una catást rofe tal, que de otra pare-
cida no había precedente en los archi-
vos. 
¿Cómo soportó Villalejana el desas-
tre? Bien. Con ánimo sereno y con 
tranquila resignación. Los pueblos sue-
len adoptar esta actitud, un poco fa-
talista, ante las calamidades cuando 
no existen culpables de ellas. Pero si 
hay un culpable y alguien lo señala 
de diversidad y unidad a t ravés de la 
historia hispana. 
Cuatro soluciones se han dado para 
armonizar estas dos tendencia". La pri-
mera, que arranca del siglo X I , es la 
del imperio, tipo alemán. Cada Estado 
tiene completa autonomía, pero sus re-
yes prestan vasallaje al emperador, que 
es el rey de Castilla, el Estado más 
fuerte. El auge posterior de Aragón 
da al traste con esta primera solución 
y origina la segunda, que busca el equi-
librio de ambos Estados, España está 
dividida. Por un lado, Castilla y León; 
por otro, Aragón y Cataluña. Cada cual 
con su vida y sus empresas propias. 
Así transcurre toda la baja Edad Me-
dia. 
Con hw Reyes Católicos surge la ter-
cera solución, la de la Casa de Austria. 
Los Estados son absolutamente inde-
pendientes. Tienen sus fronteras, sus 
Ejércitos, sus Cortes. Sólo están uní-
dos en la persona del rey. 
Contra esta solución viene la Casa 
de Borbón con su unitarismo a rajata-
bla, absoluto, a lo francés. Desaparecen 
los fueros y España se divide en de-
partamentos o provincias artificiales 
que no responden a la Geografía y a 
la Historia. 
Que se sientan España 
A esta solución ha seguido un claro 
renacer del eón de la dispersión, que 
hoy triunfa y constituye el gran peli-
gro de España. Contra él hay que huir 
de dos errores: uno, negar en absoluto 
valor al regionalismo, realidad que no 
cabe negar; otro, suponer que las re-
giones estaban unidas a España por un 
pacto del que se pueden separar así 
como así. España es algo más, algo 
que se ha ido haciendo a fuerza de si-
glos y con la ayuda de Dios. Con nin-
guna de esas dos posiciones podrá des-
aparecer el separatismo. No es lo malo 
tener que dar autonomías. Nunca serán 
más amplias que lo fueron con Feli-
pe I I , y entonces España era una. Pero 
es preciso que las regiones se sientan 
España para que puedan usar de la 
autonomía que se les conceda. Si vol 
vemos a dar con un ideal común en 
que todos participen se habrá acabado 
con el fantasma del separatismo. San 
Agustín lo dijo: «Ama y haz lo que 
quieras.» Si las regiones aman a Es-
paña no habrá que temer su autonomía. 
En diversos párrafos y al final de 
su conferencia escuchó el orador calu-
rosas ovaciones. 
Jdrlculas de España. Así a la diversidad, 
terviene en los Concilios toledanos y ta- poderosas colegiatas y abadias sécula- geográfica siguió la diversidad étnica. ' 
rraconenses en disposiciones que perores, como Santillana, Santander Cova-lJunto a ellas está la diversidad de des-ice años' domiciliada en Bretón de los;tricula de Madrid, número 44.277 que el Pactólo sus áureas ondas opulentas! 
duran en la Edad Medía. Y cuando to- rrubias, Santoña, Castrojeriz Briv¡e«-! tino. España es una rosa de los vientos Herreros' 36' sufre una herida por arma le produjo lesiones de pronóstico reser- Sufridas aceitunos motean sus llanuras 
da:y1-a:i"0_fSta:ríf biei? 01;ganizado el te-,03; a su prosperidad contribuían aba-1 abierta a todas partes, dijo Ganivet. | bla^ca en la rfSión inguinal, de pro- vado. y Il3 Aderas de sus montañas huesosas 
A g r e d i d o por un por te ro cúbrense de madroños. Y este pobre sue-
N » TJ • c.„ 1 . . . . . lio sustenta una población de labriegos, 
Carlos Hevia Pascual, con domicilio , . Z ^ ? „ 
ím lo ñau» rio T r»T>-,v,5a 10 f,,¿ or^o^i de pescadores, de canteros que desentra-
por negarse aquélla a ser novia del agre- en ^ r C ^ i ^ ^ ^ t l 0 ^ 1 ^ Á'JLtSIr a el Pentélico y pondrán en la fren-
sor. Este, una vez cometido el hecho, ^0 Por e portero de la casa numero 8 Atenas la corona de la Acrópolis 
_ Hió a a fuern de la misma calle, Francisco Cazalla, „ ae Al^nas i a corona a e i a Acrópolis, 
se dio a la fuga. I le causó lesiones de óstico re. Para imbuir a los hijos de su genera-
Her idos en un choque iservado. ;cion exangües de guerras y escindidos 
^ t i j j Por disensiones políticas, en el amor de 
En la carretera de Aragón el auto- U n a pedrada ia santa austeridad antigua y de la tie-
móvil de la matr ícula de Murcia, 5.785, Miguel Cuevas Cuevas, de nueve años, rra justa y agradecida, fantasea el ge-
chocó con un carro que iba ocupado por que vive en la calle de Requena, nú- nio irrestañable de Aristófanes una 
varios vecinos de Canillejas. A conse-lmero 92, sufre lesiones de pronóstico apacible farsa que parece un cuento de 
cuencia del encontronazo resultó con reservado que le produjo con una pie- niños. 
lesiones de pronóstico reservado Igna- dra Belisario Martín, de doce años, i Crémilo es un anciano labrador que 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En Barcelona, en el oratorio de la 1 Pradera, de soltera Carmen Cortázar . 
convecinos. J a m á s inspiró un mal sen-Icón el dedo, más o menos sucio, ¡ah!, 
timiento. J a m á s el hecho de que salie-ientonces... 
ra con paraguas hizo pensar a nadie 
en la posibilidad de que lloviese. 
Pues don Pedro ha muerto. ¡Y de 
qué manera! Mejor dicho: han muer-
to los dos, don Pedro y su paraguas. 
Juntos yacen como vivieron. 
¿Qué les ha ocurrido? Verán uste-
des. Todos saben, y largamente se ha 
comentado, que hace mucho, mucho 
tiempo, empezó a llover. En Villalejana 
también llovía y sigue lloviendo. Las 
nubes, provistas de un «-stock» de agua 
fuera de todo cálculo, han arrojado so-
iiniiiiii'iiíiiiniiwiin'iiiiBiiiiii'iiin'iii'iiiin^iin a B 
Gatas y i e n ^ 
(Con cristales fl 
nos para la con 
aprvarión de la 
vista 
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Sal., 8 abril, a las 23: regr.. 12 abril, a 
Jas 8. Ida y vuelta: 1.» el., pesetas 90; 
3.* el., pesetas 43. 
Viajes Orlandi. Pi Marga 11, 5 Tel 1897H 
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¿Y quién podía ser allí el culpable 
de la lluvia? La más alocada imagina-
ción detectivesca no podía señalar a 
ningún acusado. Por ahora las nubes 
llueven cuando les da la gana, sin pe 
dir permiso ni consentir freno. 
Y el pueblo callaba horrorizado... 
Hasta que un inspirado dijo: 
—¡Don Pedro es el culpable! 
— ¿ E l pobre don Pedro? 
—¡Don Pedro! 
—Es un infeliz. 
—¡Es un agente provocador! Con su 
inseparable paraguas ha estado siem-
pre provocando a las nubes. Y las nu-
bes han perdido la paciencia 
Comienzan las Jornadas 
de Acción Católica 
elegante residencia de los señores de 
Ferrer Vidal, ha tenido lugar la boda 
de la bella señori ta Alicia Ferrer Vidal 
y de Llaudaró con el ingeniero de Ca-
minos don José María Romañá y Pujó. 
Bendijo la unión el señor obispo de la 
diócesis, doctor Iruri ta , y dijo la misa 
de velaciones el reverendo padre Igna-
cio Romañá, S. J., hermano del novio. 
Firmaron como testigos: por parte 
de la novia, el marqués de Monsolís, el 
marqués de Hinojosa de Alava y don 
Juan José Ferrer Vidal y Güell; y por 
parte del novio, don Manuel de Bofa-
rul l y Romañá, don Víctor Mesa Arnau, 
y don Emilio Domenech. 
Los nuevos señores de Romañá han 
salido para recorrer diversas poblacio-
nes de Europa y Africa. 
= E n los primeros días de mayo se 
celebrará la boda de la bella señori ta 
Blanca-Rosa de Valdés y Gómez Pardo 
con don Jaime de Travesedo y García 
Sancho, conde de Valencia de Don Juan, 
perteneciente a la casa ducal de Ná-
jera. 
—Para fecha próxima se anuncia el 
enlace matrimonial de la señori ta Ma-
ría del Carmen de Peñalva y Bailló, 
perteneciente a la casa condal de las 
Cabezuelas con don Emilio de Losada 
y Drake, futuro sucesor de la casa mar-
quesal de los Castellanos y condal de 
Gavia. 
—Pasado mañana se celebrará en Bi l -
bao la boda de la señori ta Aurora de 
Zaldívar con don Francisco Ortiz de 
Zárate . 
=:En la Ciudad Condal ha sido pedi-
da la mano de la encantadora señori ta 
María del Rosario Elias de Molins y 
Brussí, hija tercera de los marqueses 
de Casa Brussí, para el a r i s tócra ta don 
Alfonso Tintorer y Oller, sobrino de 
los barones de Oller. 
—Por el jefe de la Armada don Ra-
món de la Vierna y para su hermano 
el comanc'ante de Infanter ía don Joa-
quín, ha sido pedida a los señores de 
Maldonado la mano de su encantadora 
hija Encarnita. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de junio.. 
= L a marquesa de Villasidro ha da-
do a luz felizmente un hermoso niño, 
que es su primogénito. 
Con este motivo es tán recibiendo mu-
—En San Sebastián, completamente 
restablecida de la operación de apendi-
citis, ha salido a la calle la encanta-
juña, quienes fueron para las pruebas 
del "Hindenburg". 
—Ha marchado a Lausana la marque-
sa viuda de Perales. 
—Están pasando una temporada en 
Estoril los marqueses de Foronda, acom-
pañados de sus hijos. En fecha próxima 
el marqués y su hijo don Mariano em-
barcarán para Buenos Aires. 
Necrológicas 
El día 30 del actual en la capilla del 
Carmen de la iglesia de San Ginés, a 
las once y media de la mañana, se dirán 
misas por el alma dpi que fué capitán 
de Ingenieros de la Armada don José 
Martín Gil (hijo de nuestro compañero 
el general Martín Llórente), que falleció 
hace seis años en un accidente de auto-
móvil. 
—Ayer falleció en Madrid la señora do-
ña Rudersinda Peche Ruiz, viuda de 
Pernías. El sepelio se verificará hoy, a 
las once de la mañana, desde la casa 
mortuoria, Va'lverde, 47, a la Sacramen-
tal de San Lorenzo. Por su eterno des-
canso se aplicarán todas las misas que 
mañana se celebren en la parroquia de 
San Ildefonso. A sus hijos y familiares 
enviamos nuestro pésame. 
—Todas las misas que el día 30 del 
actual se celebren en las Descalzas Rea-
les, y otros sufragios en diversas po-
blaciones se aplicarán por el alma del 
ilustrísimo señor don Luis C. de Po-
rras Fernández-Zorrilla Ortiz-Otañes y 
Angulo, con motivo de cumplirse ani-
versario de su fallecimiento. 
Gran surtido PULSERAS PEDIDA, bri-
llantes primera calidad, precios de por 
mayor al público. ALMACENES JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza. 0. 
SEVILLA, 27.—Hoy han comenzado 
en la diócesis las Jornadas de Acción 
Católica, dispuestas por el cardenal Ilun-I chas enhorabuenas, tanto los padres 
dain. En todas las iglesias se han íni- como los abuelos del recién nacido, la 
ciado predicaciones sobre el objeto y 
fines de la Acción Católica. El día 30 
darán principio los principales actos en 
la capital. 
Se celebra también, con gran entu-
siasmo, un cursillo de doctrina social y 
condesa viuda de Castrillo y los seño-
res de Bosch-Labrús. 
= S e encuentra ligeramente enferma 
la distinguida señora de don Javier 
Elegante conjunto para primavera. 
Es de lana verde o l iva ; la chaque-
ta, a cuadros verdes y tostados 
(Fo to Vida l . ) 
H • • • • • • 
dora señorita Mar ía Teresa Lizarr i tu-
r r i , hija de los condes de Vastameroli. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Alemania a Se-
villa los marqueses de la Ribera del Ta-
• B I E I H H l i e a i l l l 
E n t r e g a de insignias a 
autoridades españolas 
TANGER, 27.—En la Legación fran 
cesa se ha celebrado el acto de entre-
gar las insignias de oficial de la Le-
gión de Honor al inspector general de 
Seguridad de la zona, coronel don Gun-
demaro Palacios. También fueron en-
tregadas las insignias de la misma Or-
den al comandante de Estado Mayor 
don Ramón Armada, hasta ahora agre-
gado de la Legación Española en Tán-
ger. Las insignias les fueron entrega-
rada; a ella, que es su verdadera bien-
hechora. 
Casi no de otra manera que como 
Aristófanes la imagina, San Francisco 
a m a r á y se desposará con la Pobreza 
preciosa. Y casi al dictado de Aristó-
fanes podrá pintarla el Giotto en ia 
basílica de Asís. Sí se la expulsa ini-
cuamente, no t a rda r á en volver a ser 
deseada con las más vivas ansias y ser 
llamada con las más apremiantes in 
vocaciones. 
Plutos, en tanto, en el templo del 
dios saludador, recobra la vista y la 
claridad y distribuye la riqueza a ma-
nos llenas. Enriquece a Crémilo, enri-
quece a la vecindad y a todos arreo. 
Pero de los nuevos ricos sólo un hom-
bre, sólo un justo acude al dios en ac-
ción de gracias. Los otros reciben el 
don como un agravio. Irrumpe furioso 
en la mansión de Crémilo un sicofante 
o delator de contrabandistas, declaran-
do lesiva la libertad del dios, pues la 
extiende a los otros; y todo lo que da 
a los otros se le antoja robado a él. 
En son de querella acude a una vieja 
rica, porque desde que Plutos enrique-
ció a un mancebo, amigo suyo, éste 
desdeña sus amores de corneja, que ella 
acostumbraba a pagar con sus tesoros 
de urraca rapaz y avarienta. Y el mis-
mo cuitado Crémilo tiene que oír la 
temerosa y soberana embajada de Her-
mes, mensajero del padre de los dio-
ses, enfurecido contra los ricos flaman-
tes, porque, como nada ya han menes-
ter, no ofrecen a los dioses nada. Y el 
propio Hermes, ya no invocado, ya no 
rogado, para ganar su vida aceptar ía 
un empleo u ocupación cúalquiera en 
casa de Crémilo, quien le admito po« 
galopín de cocina. Y hasta el sacerdo-
te de Júpi ter , que ya no puede alimen-
tarse con las tortas de los sacrificios, 
para no morirse de hambre, acude a 
Crémilo en súplica de que intervenga 
para que Plutos le acepte por ministro 
a su servicio directo, puesto que él, 
dios de la riqueza, es el auténtico rey 
de los dioses. 
Ante t a m a ñ a subversión provocada 
por la presencia nefasta de Plutos en 
la casa del viejo Crémilo, él y todos loa 
otros perjudicados por el dios pertur-
bador, le echan de la morada del labrie-
go y le acompañan procesionalmente y 
cantando a coro, a la Acrópolis y le ins-
talan en el desván del templo de la dio-
sa, guardadora de Atenas, para que sea 
su sacr i s tán perpetuo e inocuo. 
No dice el cómico griego si Crémilo 
dedicó a su hijo único a la santa agri-
cultura y a la gloria del campo divino; 
aunque harto se adivina. E l hijo de Cré-
milo prosiguió, sin duda, el recto surco 
empezado por su padre; y lejos de ne-
gocios y desconocedor de la ciudad ve-
cina, con bueyes propios revolvió el fun-
do paterno. La poesía del campo tuvo 
en Aristófanes uno de los m á s sanos y 
delicados intérpretes . E l hechizo y la 
blandura que las Musas rús t icas otor-
garon a Virgil io, muchísimo antes se 
los habían concedido a él. Nadie como 
Aristófanes cantó la descansada vida, 
cantó la augusta y la fecunda paz cam-
pestre que Polemos, el dios de las dis-
cordias griegas, había encerrado en una 
cueva de la que la redimieron los la-
briegos: la buena Paz anciana, sepul-das por el ministro de Francia, y al -'—e,™. — r m o n a 
acto asistieron el ministro de España, tada ^ . s u a / ^ J ^ 1 3 ? ! * 
don José Rojas; el administrador de diosa ^ ^ ^ " ^ ^ " f ^ ^ t l g ^ T e í 
. . . i T Hinca ÍÍP la«; mieses v los iruios, y i.cu-
la zona y otras personalidades. La ce-1° °&a. ded osamVerecunda de las fiestas 
remonia tuvo carác te r ínt imo y en " a procesiones religiosas, 
ella se puso de relieve la amistad y co- agresies y r " «TR^R 
laboración francoespañola. Lorenzo RIBER 
m m m m m m a m m m u t • i i • • • • • • • • 
Las ideas claras y sencillas, aunclue; reii&ión organizado por el Secretariado 
sean absurdas, no son jamas semillas diocesano de formación obrera, al que 
que se pierden. Esta no se perdió. | ñáiatea numerosos jóvenes obreros de los 
Ya he dicho que don Pedro ha muer-
to. Su paraguas también. No puedo dar 
detalles de lo ocurrido, porque éste es 
de los sucesos que no está bien que se 
cuenten en los periódicos. 
Descansen en paz. 
Y, a pesar de todo, si^ue lloviendo 
en Villalejana. Las nubes no se han I — 
aplacado con ei sacrificio. ^ Patronato de Enfermos 
centros de la capital. Para el día 12 de 
abril se prepara en Córdoba la Semana 
de Estudios, con carác ter archidiocesa-
no, en la que intervendrá don Emilio 
Bellón, de la Casa del Consiliario de 
Madrid 
V A L E } P E S E T A S 
Nuestra casa Central de Buenos Aires, con el de-
seo de dar a conocer a las personas que todavía 
no han probado el maravilloso producto contra CA-
BELLOS BLANCOS, CALVOS y CASPA, Agua de 
Colonia LA PORTEÑA, nos autoriza para entregar 
en Madrid hasta el día 5 de abril, mediante el pre-
sente vale y tres pesetas en efectivo, un frasco cu-
yo precio es de pesetas 6. 
CALVOS - CASPA - CABELLOS BLANCOS 
El AGUA DE COLONIA "LA PORTELA" hace vol-
ver el color primitivo en quince días. No pinta por-
que no es tintura. No quema porque no contiene ni-
trato de Plata. Es una fórmula científica del gran 
botánico argentino doctor Mont. Con el uso regular 
de AGUA DE COLONIA " L A PORTEÑA : 1.° Des-
anarece por completo la caspa y afecciones parasi-
f í r ias 2" Cesa completamente la caída del cabello 
n„ r ' "oHonoa dPsco'loridos o grises vuelven a sv 
CALVOS 
CASPA 
t A C O R T E Ñ A . 
Solicita de los católicos que le si-
gan prestando su concurso 
La Obra Apostólica del Patronato de 
Enfermos, domiciliada en Santa Engra-
cia, 11, cuya acción consiste en asistir 
a cientos de enfermos a domicilio con 
alimentos, médicos, medicinas, ropas, 
etcétera; educar a 12.000 niños pobres 
en 66 escuelas; dar de comer de 700 
a 800 pobres diariamente en sus co-
medores de caridad; sostener clínicas, 
con especialistas para toda clase de en-
fermedades; poner inyecciones gratui 
tas en gran número, etc., etc., ha he-
cho un llamamiento pidiendo la ayuda 
de las personas caritativas, a fin de po 
u der continuar y aun ampliar las cita 
• Los cabellos desiol?.rldos.10nfc\miento de nuevos¡das obras de beneficencia, tanto más 
necesarias cuanto mayor sea la grave 
dad de las circunstancias. Suplica a 
los católicos que no le retiren sus do-
nativos ni el concurso que se le presta, 
pues ello redundaría en perjuicio de 
los niños y de los pobres. 
¿olor primitivo, sin ser teñidos ni quemados 4." D«tie.nQer ei!iipvnq rabeiios 6 . r 
p e l l o s blancos 5." En los casos de calvicie^ hace br,0^nr " " e , 7 s J ™ l 0 s S e 
g j e loa ganan en vitalidad, tornándose indos y sedosos y la cabeza ^ vuge1^ 
fepla y fresca. 7." El perfume es delicioso y no contiene aceite 
ninRuna especie, que, como se sabe, perjudica 1^ ^ l u d del 
_ Periudioa 1=.= ^^ni^^i^nps- nuede lavarse la cabeza con 
1 cabello. Su uso no 
p ú d i c a las' ondulaciones; ^ ^ T ^ % ^ ^ 1 ^ 0 e ^ ^ M ' . 
•«"amenté se entregará un solo frasco por caoa (*a'e- » 
PERFUMERIA ORIENTAL. Carmen, 2—MADRID. 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
í Q u é m a l a c a r a t i e n e ! , n o s 
d i c e n c u a n d o a l g ú n d o l o r , d e 
c a b e z a , d e m u e l a s , n e u r a l g i a , 
e t c . , n o s a t o r m e n t a . N o s s e n -
t i m o s i n c a p a c e s p a r a t o d o ; e l 
s u f r i m i e n t o q u i t a l a s g a n a s d e 
v i v i r y d a a n u e s t r o s e m b l a n t e 
a q u e l l a e x p r e s i ó n d e p e s a r q u e 
n o s h a c e p a r e c e r m á s v i e j o s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , b a s t a n 1 ó 
l t a b l e t a s d e C a f i a s p i r i n a p a r a 
q u i t a r e l d o l o r m á s f u e r t e e n 
p o c o s m o m e n t o s . 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
Sábado 28 de marzo de 19S6 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.216 
E l p a r t i d o d e " r u g b y " E s p a ñ a - P o r t u g a l e n C h a m a r t í n C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
Mañana se celebrará en Candanchu el séptimo concurso francoespañoi 
de esquí. E l campeonato nacional femenino de "hockey" en Vigo. E l ca-
ballo "Reynoldstown" ganó el Grand National. Se proyecta un partido 
Madrid-París para el día 14 de abril 
Rugby 
España-Por tuga l 
Esta tarde se celebrará el partido 
aunque se lamenta—y protesta—de lo I Davin, francés, vence a Albert, fran-
ocurrido. En su lugar piensa traer pa- icés 
ra el día 14 a la Liga de Paris, cuya 
selección fué la que jugó con los uru-
entre los equipos representantivos de guayos en el accidentado partido de 
E s p a ñ a y Portugal. A las cuatro en Par í s . 
Chamar t ín . E l equipo del Español 
Trofeo del Presidente BARCELONA, 27.—Esta tarde sa-
El Presidente de la República se ha ü ó para Madrid en autobús el equipo 
Moons, belga, vence a Gabriels, belga. 
Butrón, español, vence a Domingo, 
español. 
Cabra, español, vence a Lutgehet-
mann, alemán. 
Lutgehetmann, alemán, vence a Rei-
cher, aus t r íaco . 
El a lemán hizo las 400 carambolas 
CERVANTES.—"¡Me sacrificaré!", 
comedia de Manuel Gutiérrez Navas 
Define la comedia dos tipos deliciosos 
de mujer. Seguramente el autor no ha 
pensado en la Marta y María del Evan-
gelio, pero tan humanos son los tipos, 
que, salvando lo que hay de religioso y 
de santo en las hermanas de Magdala, 
hay como un eco lejano de su comple-
xión espiritual: la mujer del hogar y 
de la casa, activa, hacendosa, preocupa-
da de la hacienda y de los menesteres 
domésticos, y la otra, contemplativa, 
apacible, lejana, un poco ausente, como 
abs t ra ída de la realidad por sus pro-
blemas afectivos y por su sensibilidad 
ar t ís t ica . 
Y el sacrificio de la hermana casera, 
dignado conceder una a r t í s t i ca copa:del Español , que luchará contra el A t - en 34 entradas, haciendo una serie deila de m á s edad; un sacrificio que pudie 
para que sirva como trofeo del I I Por- hlétic. Se al ineará as í : 
tugal -España , que se ce lebrará esta i Martorrel, Pardo—Moreno, Green — 
tarde en el campo de Chamar t ín . Espada—Lecuona, Prat—Edelmiro — 
A l partido han prometido su asisten- Mandaluniz—Manolín—Bosch. 
cía varios miembros del Gobierno. 
Así, pues, el partido internacional re-
ves t i rá todo el ca rác te r de gran so-
lemnidad. 
Concurso de esquís 
"Match" franco-español 
ZARAGOZA, 27.—Pasado m a ñ a n a do-
mingo se celebrará en Candanchu el 
V I I Concurso Franco-Español de es 
quí, prueba que viene despertando gran 
interés entre los esquiadores de ambas 
vertientes pirenaicas. 
Para el concurso del domingo se han 
inscrito los siguientés franceses: 
Larray Doseau de Bious Artigues. 
Club Alpino F ran j á i s . 
Ski Club de Oloron. 
Ski Club de Eaux Bonnes. 
Pir íneen de Pau. 
Ski Club Nayaus. 
En estos Clubs figuran como parti-
cipantes los esquiadores franceses V i -
llecampe, Claveris, Líspki, Davos. 
La inscripción española es ya muy 
numerosa y hace prever que pasa rán de 
cien corredores los que t omarán la sa-
lida para la prueba de 18 kilómetros. 
Se disputarán 20 trofeos concedidos 
para esta importante prueba. 
De Peña la ra 
Mañana domingo se celebrarán en la 
sierra del Guadarrama los concursos 
de saltos para primeras y segundas ca-
tegorías del calendario deportivo de la 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara. E l comienzo de la prueba será a 
l£U5 once de la mañana . 
De la S. G. Española 
Mañana, domingo, se celebrará el 
descenso y "slalom" para primeras y 
segundas categorías de la Sociedad Gim-
nás t ica Española. 
Las pruebas del domingo 
Se pone en conocimiento de los so-
cios del Club Alpino Español, que 
mañana , domingo, se verificarán las 
pruebas de relevos por equipos titula-
da «Gobernador del Banco de España», 
y por la tarde la prueba de saltos del 
calendario social. 
Hockey 
Campeonato femenino de España 
VIGO, 27. — La Federación Gallega 
ha celebrado el sorteo de los partidos 
de «hockey* que corresponden al cam-
peonato de España femenino, que co-
menzará a jugarse en Vigo el próximo 
domingo. E l resultado ha sido el si-
guiente: 
Domingo 29, Artabro de Coruña con-
t r a Polo de Barcelona. 
Agrupación Deportiva de Gijón con-
t ra Madrid. 
El Athlétic de Ms.drid y el Artabro 
de Vigo quedaron clasificados para se-
mifinales, que tendrán lugar entre el 
Athlét ic y el vencedor del Artabro y el 
Polo, y el equipo vigués contra el ven-
cedor de la Agrupación Deportiva y el 
Madrid. 
Los equipos han comenzado a llegar 
hoy, esperándose que mañana estén ya 
todos en Vigo. Con motivo de este 
campeonato es tá en Vigo el tesorero de 
la Federación Española de Hockey, que 
viene en calidad de delegado de la mis-
ma, y el seleccionador señor Sa t rús te-
gui. 
Carreras de caballos 
El Grand National 
LIVERPOOL, 27—Esta tarde se co-
rrió en el hipódromo de Aintree el Grand 
National, la carrera de obstáculos más 
importante del mundo. Esta prueba se 
disputa sobre 7.220 metros aproximada-
mente. 
Tomaron la salida 35 caballos. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1, REYNOLDSTOWN ("My Prince"-
"Fromage"), 76 k. ( § F . Walwyn), del 
comandante Noel Furlong. 
2, "Ego". 66 (S Llewellyn), de sír Dâ  
vid Llewellyn. 
3, "Bachelor Prince". 67 1/2 k. (Faw 
cus), de Mr. J. V. Rank. 
Las cotizaciones se fijaron as í : 10 a 
1, 50 a 1 y 66 a 1, respectivamente 
Asistió una gran muchedumbre. 
"Reynolstown" ganó también el año 
pasado. Es la segunda vez que se repite 
la hazaña de un caballo que gana esta 
prueba en dos años consecutivos. La 
primera vez se remonta a los años 1869 
y 1870 en que triunfó "The Colonel". 
E l gran favorito "Golden Miller", ven-
cedor de 1934, fué desmontado en la 
primera valla. Volvieron a montarle, 
pero rehusó saltar el siguiente obs-
táculo. 
Footbáil 
Los uruguayos no vendrán a Madrid 
Peña Alvarez-Prosperidad 
Mañana, a las cuatro y media, en el 
campo de la Ferroviaria se celebrará un 
interesante partido entre la Peña A l -
varez y Hogar Prosperidad, campeones 
de segundo y primer grupo, respectiva-
mente, en el que se disputan el primer 
puesto para la promoción a primera. 
El Murcia sanciona a sus jugadores 
MURCIA, 27.—El Murcia ha sancio-
nado a sus jugadores por la pésima ac-
tuación que tuvieron en el partido con-
t ra el Celta. 
Campeonato «amateur» 
Mañana., a las once de la mañana , en 
el campo de Chamart ín , tendrá lugar 
el segundo encuentro entre los equipos 
de la S. D. Alcalá y el Madrid F. C. pa-
ra el Campeonato «amateur» de Castilla. 
La entrada es por rigurosa invitación 
y los socios del Madrid tienen la entra-
da gratuita mediante la presentación 
del carnet y el recibo corriente. 
E l Donostia, Ipiña y ei Athlét ic 
SAN SEBASTIAN, 27.—La Federa-
ción Guipuzcoana de Fútbol acordó di-
rigirse a la Nacional trasladando una 
carta del Donostia., en que reclama 
10.000 pesetas al Athlét ic de Madrid 
por el traslado de Ipiña. De no abonar-
se la cantidad, el domingo no juga rá el 
citado jugador. E l Donostia se queja 
de que el Athlétic haya impugnado las 
letras giradas, llegando a no contestar 
a los requerimientos que se le hacen. 
L a Federación aceptó el traslado de 
la Asamblea a mayo. 
Pelota vasca 
En el frontón Recoletos 
Primero, a pala: Pruden y Arr igorr ia-
ga (azules) vencieron por 40 a 28 a Ga-
l l a r í a I I y Algorteño. E l partido fué de 
calle. Unos cuantos días de fiebre han 
debilitado bastante a Gallaría, que no 
encontró su movilidad y nervio acos 
tumbrado. Det rás Algorteño no le fué 
posible resistir mucho y los tantos ca-
yeron del lado azul sin grandes esfuer-
zos. 
Segundo, a remonte: Ganaron Azpíroz 
y Zabaleta (azules) por 45 a 38 a Abre 
go I I I y Abarisqueta. Se regis t ró una 
buena vuelta. A l principio Abrego I I I 
bar r ía a sus contrarios. Luego las pelo-
tas muertas de ayer acabaron por des-
animarlo. Por habilidad y maes t r ía no 
era posible ganar a Azpiroz y Zabale-
ta. Y como el "material" no respondía 
al trallazo de Abrego y Abarisqueta, el 
partido, después de la voltereta, se fué 
claro por Azpíroz y Zabaleta. 
Para esta tarde 
Siguiendo la costumbre de todos los 
sábados, se celebrarán partidos tarde y 
noche. 
A las cuatro, ademán de las dos quí 
nielas, habrá tres partidos, lo que ase-
gura una duración de espectáculo que 
excede de las cuatro horas. 
Primero, a pala: Durangués y Pérez 
tendrán de adversarios a Angel y Ri 
cardo. 
Segundo, a remonte: Se le da de com-
pañero a Irigoyen el fornido zaguero 
Ugarte y como contraríos, la pareja 
Ostolaza-Ezponda.* Contienda muy ni-
velada en el papel, siempre que Ugarte 
se presente repuesto de la fatiga de 
estos últ imos días. 
Tercero, a pala: Gal lar ía I I y Perea 
contenderán contra Solozábal y Bego-
ñés I I I . Desigualdad en las parejas de 
t r á s y delante. Desigualdad compensa-
da en busca de nivelación. Veremos lo 
que resulta sobre la cancha. 
Por la noche 
Es muy interesante el programa de 
la noche, que comprende dos partidos 
En el de pala es interesante poder com-
probar los reales progresos de Roberto, 
al que se le va dando cada vez más ca-
tegoría. Partido difícil el que juega con 
Arr ígor r iaga de compañero, mientras 
los contrarios son Pruden y Campos. 
A remonte, y como gran aliciente, se 
da ocasión al público de noche—por mo-
mentos más numeroso—, de poder pre-
senciar el juego del gran Abrego I . Es-
te, en unión de Errezábal , se empleará 
con su reconocida ciencia pelotística an-
te la pareja Arce-I turá in . Estos muy 
compenetrados y conociendo a fondo el 
juego del fenómeno de Arróniz le obli-
ga rán a dar todo su rendimiento. 
Natación 
El trofeo Masses 
E l V. Trofeo Masses celebrado en 
las Piscinas de la Isla constituyó, como 
se esperaba, un gran éxito, tanto de 
participantes, como de público, que no 
regateó en ningún momento sus aplau-
sos a los magníficos esfuerzos reali-
zados por los nadadores en su afán de 
una buena clasí-
76 carambolas, 
Sederinn, holandés, vence a Domingo, 
español. 
Alb?rt, francés, vence a .Cabra, es-
pañol. 
Gabriels, belga, vence a Butrón, es-
pañol. 
Los partidos de ayer 
BARCELONA, 27. — Resultados del 
campeonato mundial de billar, al cua-
dro 45-2, partidas a 400 carambolas: 
Albert (Francia) vence a Ludgehet-
man (Alemania), en ocho entradas, a 
un promedio de 50 carambolas; serie 
mayor, 152. 
Sweering (Holanda) vence a But rón 
( E s p a ñ a ) ; 26 entradas; promedio, 15,38; 
serie mayor, 112. 
Moons (Bélgica) vence a Domingo 
( E s p a ñ a ) ; 17 entradas; promedio, 23,52; 
serie mayor, 79. 
Davin (Francia) vence a Reícher 
(Aust r ia) ; 15 entradas; promedio, 26,66; 
serie mayor, 133. 
Moons (Bélgica) vence a Butrón 
( E s p a ñ a ) ; 17 entradas; promedio, 23,52; 
serie mayor, 182. 
ra parecer débil, pero que, en un tempe-
ramento como el que se describe, llega 
al heroísmo, heroísmo manso y callado, 
es el de dar de lado sus aficiones hu-
mildes y domésticas, invadir el campo 
de la otra para que reaccione, para ha-
cerla vibrar, para despertar en ella ac-
tividades ar t ís t icas que están latentes 
y recuperar así la hacienda quebranta-
da y la honra maltrecha por la seduc-
ción de un conquistador vulgar. 
Todo esto y los incidentes que de ello 
se derivan están tratados de esa ma-
nera tan peculiar en este autor, tan 
teatral y tan ajeno a todo truco, ma-
nía y manera de teatro. De manera fir-
me, varonil y un tanto seca, que acaso 
ext rañe a los acostumbrados a habi-
lidades y floreos, pero cuya eficacia se 
advierte en que siempre sabemos de 
los personajes y de la acción lo que 
debemos saber, acaso mejor, lo que ne-
cesitamos saber. 
Se da el autor cuenta de este estilo 
suyo, esquemático y de corte vivo, y en 
una a modo de concesión se detiene a 
veces, insiste en un detalle, en una es-
cena, en un efecto, y la detención ex-
Cabra (España) vence a Reícher i t r aña un poco, como una sonrisa en 
(Ai l s t r i a ) ; entradas, 44; promedio, 9,01; jun rostro serio; pero un sentido de hu 
serie mayor, 67. 
Davin (Francia) vence a Ludgehet-
man (Alemania); entradas, 15; prome-
dio, 20,66; serie mayor, 85. 
Gabriels (Bélgica) vence a Sweering 
(Holanda); entradas, 21; promedio, 
19,04; serie mayor, 143. 
Pugilato 
En la Gimnást ica 
La Sociedad Gimnást ica Española ce-
lebrará esta noche una gran velada a 
beneficio del boxeador Pablo Alonso, 
lesionado en el torneo que organizó es-
ta Sociedad titulado I I Copa Gimnás-
tica. 
Se celebrarán siete combates, todos 
a tres «rounds» de tres minutos, entre 
destacados boxeadores «amateurs», con 
arreglo al siguiente programa: 
Mosca 
yPedro Mar t ín Gómez contra Pedro 
Vega. 
Gallos 
José Contreras Negro contra Mar t ín 
Testillanos Cortés. 
Severíno Maza Fernández contra Jo-
sé Castrillo. 
Plumas 
Luis Caso Prieto contra Manuel Gar-
cía J iménez. 
Ligeros 
León Pérez Alvarez contra Julio 
Maurelo. 
Welter 
Antonio Rodríguez contra Tomás A l -
b a r r á n Chusa. 
Medios 
morismo late en toda la comedía, llega 
a la comicidad, como para dar a en-
tender que esa manera tan propia no 
excluye la ironía y la gracia. 
Y van incorporándose a la comedia 
tipos vivos todos, y se advierte una j u -
gosidad sentimental interior y conté 
nida, que culmina en el desenlace, que 
engaña a los adivinos y que antes ha 
vibrado en una escena de amor inten-
sa, varonil, apasionada y honda, en la 
que ha puesto su mano un autor. 
Lás t ima que en esta escena, de lo 
mejor de la comedía, no se especifique 
más qué clase de amor impulsa al ga-
lán y qué f in persigue para que ya que 
la obra, l impia ideológicamente, aunque 
franca de expresión, no dejara un ca 
bo suelto a suposiciones maliciosas. 
En la representación hay que desta 
car, hay que destacarla siempre, a M i 
lagros Leal, en el personaje de herma-
na mayor. No faltó un matiz n i un 
acento ni un gesto. Cuando en amblen 
te ext raño para el personaje llegan a 
deslumhrarla los elogios, sin que consi-
gan acallar del todo sru sentido de la 
realidad, fué algo de expresión extraor-
dinaria, y este acierto culminó en la 
escena final, donde sus instintos case 
ros y maternales alcanzan emoción poé-
tica. , 
Cándida Losada consiguió un tr iun-
fo personal al poner de manifiesto cuan-
tas posibilidades, cuanto sentido de ar-
te, cuanta finura de matices hay en 
ella: se most ró una excelente actriz y 
vivió su tipo con entera verdad. 
Muy bien Soler Mar i en su cometido 
de galán hecho, varonil, sobrio, seguro 
siempre de su voz cálida, fácil al ma 
José Mart ínez Alvarez contra Benito ¡tiz en gradaciones finísimas. 
Núñez Fernández . I E l extenso reparto hace difícil estu-
C A M B I A D E O F I C I O , M A N O L O 
Todas las tardes va Germán a un ca-
fé poco concurrido. Toma asiento, a ser 
posible, en uno de los divanes que hay 
cerca de la luna que da a la calle, y 
allí, mientras toma a pequeños sorbos 
el oloroso líquido que hemos dado en 
denominar café, lee los periódicos de la 
mañana . 
Germán es empleado del Estado. Nun-
ca se le podrá indicar como protago-
nista del viejo cuento del empleado que 
a las seis de la tarde no ha leído los 
periódicos de la m a ñ a n a por... Pero es 
posible que ustedes no conozcan el cuen-
tecillo. Es muy corto. Fulano y Men-
gano, los dos empleados, se encuentran 
en la Gran Vía a las seis de la tarde: 
— E s t a r á s muy contento. Mengano. 
— ¿ Y o ? ¿ P o r qué? 
—Por lo del aumento de sueldos. 
—No sabía nada. 
—Pero, ¿no has leído los periódicos? 
—No. Hoy no he podido ir a la ofi-
cina. Tenía que trabajar. 
Germán no es de esos. Trabaja cuan-
to es preciso en su despacho oficial y 
lee la Prensa cuando ha cumplido ya 
su obligación. 
Ayer estaba sentado a su mesa fa-
vorita con un periódico entre las ma-
nos y un cigarro puro en los labios. 
No era feliz, pero lo parecia, que ya 
es bastante. Estaba entretenido en la 
lectura de un art ículo titulado: " E l 
aprovechamiento de la piel de la hoja 
de lechuga adulta en la fabricación de 
calzado" cuando quedó sorprendido por 
la llegada de un individuo bien vestido 
dios aislados; Lolita Villaespesa, Patro-
cinio Hernández, Rafael Calvo, todos 
en general contribuyeron al éxito, que 
fué franco y constante y que se tradu-
jo en aplausos y en llamadas a escena 
en todos los actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
NOTAS M U S I C A L E S 
Ya es hora de que el Conservatorio 
entre de lleno en las actividades musi-
cales madri leñas, contando, como cuen-
ta, con un brillante núcleo de profeso-
res y de alumnos. Cada año, una de las 
orquestas. Sinfónica o Fi larmónica, 
irrumpe en el Centro musical docente, 
y se presta galantemente a tocar las 
obras premiadas en el curso anterior. 
Tarea, en verdad, penosa, el aprendiza-
je de materias tan difíciles, en cursos 
que se hacen cada vez m á s cortos en 
estos tiempos de inquietud e incertidum-
bre. No se les puede pedir más a estos 
muchachos que, con voluntad y entu 
siasmo, salen a la palestra con fe de 
convencidos. 
Este año le ha correspondido a la Or-
questa Fi larmónica el interpretar dos 
obras premiadas. Una de ellas se debe 
a la pluma de Emilio Lehmberg, nom-
bre conocido del lector, pues en más de 
una ocasión he hablado de este alemán 
malagueño, que mezcla las brumosas 
aguas del Rhin con la espuma de la Ca-
leta. En efecto, en su «Scherzo» hay 
una «fuga», r ígida y escolásftca, que in-
terrumpe a cada paso ICB generosos 
cantos meridionales, algo enfurruñados 
a veces, como si quisieran decir a la 
fuga: ¡Pero, «home» no seas «asaúra»! 
Manuel Paradas es un chico regor-
dete, s impat icón e indudablemente sa-
lamanquino, a juzgar por su «Scherzo 
para una sinfonía charra». La materia 
musical es excelenté, como también el 
empaste de algunas sonoridades, sí 
bien, se observan algunas inexperien-
cias, como la del coral «tetralógico», que 
sirve de tr io al «Scherzo», pero que ê  
tiempo subsanará . E l público aplaudió 
largamente a los jóvenes compositores, y 
también a un tercer pollo (con algunos 
espolones), Conrado del Campo, que es-
tá haciendo sus primeras armas en la 
dirección de orquesta y que dirigió muy 
acertadamente la obra charra del joven 
Paradas. 
Joaquín T U R I N A 
E n el Centro de Instrucción 
Comercial 
El Cuadro Art ís t ico del elemento jo-
ven del Centro de Instrucción Comer-
cial pondrá en escena el próximo do-
mingo, a las cinco y medía de la tar-
de, la comedía de Gregorio Mart ínez 
Sierra, "La sombra del padre". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy sábado, tarde, a precios populares, 
reposición de la famosísima zarzuela del 
maestro Serrano "La Dolorosa", con la 
que formará programa "La marcha de 
Cádiz", creación inimitable de Eduardo 
Marcén. Por la noche y mañana domin-
go, tarde y noche, "Judith", la opereta 
de Franz Lehar de éxito mundial. 
Vea a Carmen Díaz su mayor triun-
fo. "Dueña y señora". 
Cómico. "Dueña y señora". Verda-
dero éxito de público. 
chena.) 6,30 y 10,30: "Cante jondo" (12 
cuadros de Romero de Torres). Exito de 
clamor. 
LARA.—6,30, 10,30 (3 pesetas butaca): 
"Batalla de rufianes" (gran éxito). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
plum", 280 representaciones. Butaca, 3, 
2 y 1 pesetas. (19-9-35.) 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,45 y 
10,45. Díaz Artigas-Collado: "Nuestra Na-
tacha", 107 representaciones, 107 llena-
zos. Madrid entero confirma este triunfo 
de Casona. 
ZARZUELA—6,30 y 10,45, inaugura-
ción temporada espectáculo variedades 
internacionales. Ramper, Tina de Jarque, 
Estrellita Castro, The 9 Golden Ballet, 
The 10 Iris Serenaders Boys, Ruiseñor 
Navarro. Moura and Carrys, Artinelli , 
Bil ly Wells. Otras grandiosas atracciones 
Tres pesetas todas las butacas. 
EXPOSICION D E LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta 
Revista femenina. "Alas" (documental), 
"Las grutas de Finguel" (documental en 
tecnicolor). ¿Quién mató a Petirrojo? 
divertido drama policíaco, dibujado en co-
lores por Walt Disney. Eclair Journal 
(sucesos de la semana, con las fallas de 
Valencia). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La venus de 
oro". (23-3-36.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Sábado, do-
mingo y lunes", risas y carcajadas. 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco: "La muerte de vacacio-
nes" (Fredric March). Domingo, infantil, 
cómicas, dibujos en negro y colores, y 
"La ley del más fuerte" (Bob Steele). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Revista Paramount y "Remordimien-
to" (Nancy Carroll y Lionel Barrymo 
re). Butaca, una peseta. 
BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6,30 y 
10,30: "E l octavo mandamiento", por L i -
na Yegros, la protagonista de "Sor An-
gélica". (18-2-36.) 
CALATRAVAS.—Continua de 11 maña-
na a 1,30 madrugada. Actualidades Ufa, 
"La madre vieja y su perro" (dibujo tec-
nicolor), "Piratas submarinos" (cultural 
en español), "Noticiario Fox", Con el 
"Graf Zeppelin" a la América del Sur" 
(reportaje aéreo en español). Desde las 
diez de la noche, además de este progra-
ma, "A trompada limpia", documental de 
boxeo en que intervienen Camera, Demp-
sey, Baer, etc. 
CALLAO—6,30 y 10,30; "La fugitiva". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Golwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sección conti-
nua desde las 11 de la mañana a 4 de 
la tarde. Secciones numeradas a las 4,15, 
6,30 y 10,30: "David Copperfield" Cía obra 
maestra de Dickens). Que se proyecta a 
las 11,17, 1,44, 4,17, 6,47 y 10,47. (26-3-36.) 
CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana. Revista Paramount 29, "La viu-
da alegre" (Jeanette Mac-Donald y Mau-
rice Chevalier). E l lunes: "Había una 
vez dos héroes" (Laurel y Hardy). (17-
10-35.) 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (gran programa doble): " E l pe-
rro de flandes" (Frankie Thomas) y 
"Sequoia" (un " f i lm" bellísimo de sor-
prendente originalidad, por Jean Par-
ker) y Dibujos colores W. Disney. 
CINE LATINA.—Tarde, continua 5 a 
9. Noche 10,15 (sección numerada). Exi-
to formidable: "La bandera" (por el 
Tercio Español de Marruecos, hablada 
en castellano; penúltimo día) y otras. 
Lunes: "Idolos de Buenos Aires" (ha-
blada y cantada en castellano). Jueves: 
"Es mi hombre" (supercreación de Va-
leriano León, hablada en cestellano). 
CINE MADRID.—5 continua; butaca, 
una peseta: "Corsario" y " E l rey sol-
dado". 
CINE D E LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Dejada en prenda" (por 
Shirley Temple). 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
107 representaciones, 107 llenos. 
María Isabel 
El mayor éxito cómico, a precios po-
pulares. "Cataplum". Domingo 29, últi-
mas representaciones. 
superarse y llegar a 
Las gestiones que la Federación Cas-1 ficación en una prueba tan clásica y 
tellana realiza con el equipo urugua- de tanta importancia deportiva, 
yo de fútbol para jugar en Madrid elj E l vencedor absoluto para el año 
día 14 de abril, han dado hoy un re-^gse ^a, sido Carlos Piernavieja, quien 
sultado negativo. La F. I . F. A. ha ha Agrado rebajar en una décima de 
comunicado a todas las Federaciones segundo el tiempo del vencedor en elique dirigiéndose resueltamente a él, 
nacionales de fútbol que no podrá con- afta anterior, empleando 1-5 6/10 de ' ?randeg eritos v ron no pocos 
certar ningún Club afiliado a ellas par-1 segUndo. sin lograr, a pesar de su bue- d^0 a granÜ 
tido alguno con el equipo uruguayo. A!na intención, batir el "record" del tro-
éste le ha abonado el viaje de regreso jfeo establecido por Valeriano Ruiz V i -
en úl t ima clase. iiar) en el año 1934 en el tiempo de 1-5 
La Federación Castellana se ve así segundos, 
obligada a obedecer órdenes superiores, j Además de esta prueba se corrieron 
liilllllwiii!ii!iii»iiiiBiiiiiBi|;ii|||{iniiii{niu^ ¡los 100 metros braza, siendo vencedor 
después de un codo a codo emocionan-
te con Ferrero, Gardoqui, empleando en 
cubrir la distancia 1-25 4/10 de se-
gundo. 
E l instaurador del trofeo, don Ernes-
to Masses, hizo entrega de éste al ven-
cedor, así como numerosas medallas 
y premios a todos los participantes. 
Billar 
El campeonato mundial 
BARCELONA, 26.—Resultado de las 
partidas del campeonato mundial de 
billar al cuadro 45-2: 
Frontón Recoletos 
Hoy partidos tarde y noche 
A las 4 juegan Irlgoyen-Ostolaza, 
Perea y Solozábal 
A las 10,45 juega Abrego I 
H O Y S A B A D O 
aspavientos: 
— ¡Germán de mis entretelas! ¡"Ba-
rul l i to" de mis m á s preciadas visceras! 
No había duda de que el para Ger-
mán desconocido había sido amigo su-
yo, y amigo de la niñez, porque a Ger 
mán, de chico, le llamaban sus compa-
ñeros de colegio "Barullito". 
—Perdóname, chico, pero, la verdad 
es que no recuerdo quién eres. 
—Manolo Miguel, hombre. E l que ga 
naba todas las carreras pedestres y per-
día casi todos los cursos. 
—Es verdad. Ahora no me explico 
cómo no te he reconocido. Tienes la 
misma cara. 
- -No querrás decir la misma cara 
dura, ¿ e h ? 
—¡Qué cosas dices! ¿ Y qué es de tu 
vida? 
—Ya me ves. ¿ Y t ú ? 
Terminé la carrera. Por no perder 
tiempo, hice oposiciones a Hacienda, y 
en Hacienda sigo. Ahora no me con-
viene ya hacer oposiciones. ¿ Y t ú ? 
•—Vivo, que no es poco. 
—Bien. ¿De qué vives? 
—Será mejor que no te lo diga. Es 
un secreto que no quiero descubrir a 
nadie. He resuelto la manera de vivir 
bien sin esfuerzo. 
—Te felicito. Conseguir eso no < 
fácil. 
—Para mí, sencillísimo. Ahora, que el 
día que revele el secreto me van a 
salir los competidores a millones. 
Manolo pidió café, encendió un ciga-
rri l lo y comenzó a hacer preguntas a 
Germán. Quería saber cuál había sido 
la vida de su amigo. 
N i Germán ni Luís, los dos ya pró-
ximos a cumplir los cuarenta años, ha-
bían contraído matrimonio. Germán es-
tuvo destinado dos años en Teruel; lue-
go volvió a Madrid, y ya no había vuel-
to a salir de la capital de España. Ma-
nolo, en cambio... Había estado tres 
años en América. Luego en Francia, 
Bélgica, Alemania, Suiza, I ta l ia y Aus-
tria. De España podía decir que cono-
cía hasta el último rincón. 
Eran las seis de la tarde. Germán 
tenía que visitar a un amigo suyo, en-
fermo, y se dispuso a marcharse. Pagó 
los dos cafés, se puso el abrigo y el 
sombrero, recogió los periódicos y sa-
lió a la calle en compañía de su anti-
guo compañero de colegio. A unos cien 
metros del café, Manolo dijo: 
—Te dejo, chico. No puedo acompa-
ñar te . 
—Voy a la calle del Príncipe de Ver-
gara. 
—Ya que te he visto, te voy a pedir 
un favor. • 
—Dime. 
—Tengo un compromiso. ¿Puedes de-
jarme veinte duros hasta m a ñ a n a ? 
—Ahora comprendo, Manolo. Creo 
que te conviene cambiar de oficio. 
Aunque no reveles el secreto, tienes 
muchos competidores. E l "sablazo" ha 
sido y es cultivado por miles de indivi-
duos. Mañana iré a otro café. 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
107 representaciones, 107 llenos. 
Domingo, tres veces "Dueña y se-
ñora". 130 representaciones. 
Victoria. "Nuestra Natacha" 
107 representaciones, 107 llenos. 
"Pipo y Pipa" 
en el país de los borriquitos". Grandioso 
éxito. Domingo, 4 tarde, TEATRO MA-
R I A ISABEL. 
La más emocionante epopeya de la 
historia. "Gólgota" es un "ñ lm" gran-
dioso en el que todo se ha puesto a con-
curso para crear la atmósfera patética, 
imponente, de Jerusalén en las horas de 
la Pasión. 
Español. Despedida de González 
Marín. Domingo 29, a las seis treinta y 
diez treinta. Nuevo programa. 
Lara 
Sábado y domingo, cinco secciones con 
"Batalla de rufianes". Precios económi-
cos. Fin de temporada. 
CINEMA CHAMBERI.—6,30, 10,30 (si-
llón, 0,60): "Mis labios engañan" (por 
la simpática Li l iam Harvey), "Eskimo" 
(en español). 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) A las 
4,30 sesión infantil con sorteo de jugue-
tes de Almacenes Rodríguez. Butaca, 
una peseta; 6,30 y 10,30: " E l escándalo 
del día" (por Clark Gable y Constance 
Bennett). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La voa 
que acusa" ("fi lm" policíaco, por Spen-
cer Tracy). (24-3-36.) 
FUEN CARRAL.—6,30, 10,30: "La ver-
bena de la Paloma" (tercera semana. 
Producción Cifesa). 
HOLLYWOOD.—(Tel. 36572.) 6,30 y 
10,30: "Vivamos esta noche" y "El hé-
roe público número 1". 
IDEAL.—Sesión continua desde cinco 
tarde. Programa Híspanla Tobis. Demo-
nios del aire", "Don viudo de Rodrí-
guez" (por Amparito Taberner, Carmen 
Amaya, Lepe y Alady. Exito). "La pi-
cara música" (en español, por Paul Hor-
biger). Butacas, una peseta. Desde las 
10.30 podrá verse el programa completo. 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana (segunda semana del grandio-
so éxito de Shirley Temple): "Rebelde". 
Regalos a todos los niños. 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Las cruzadas" (en español). 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Telé-
fono 16209.) 6,30 y 10,30: " E l consejero 
del rey", por Cliwe Brook y Madeleine 
Carroll. (24-3-36.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na 1 madrugada; butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount. "Rey a plazos (dibu-
jo). "Cosacos". "Las fallas de Valencia" 
(reportaje) y "La fortuna escondida" 
( " f i lm" policíaco en español). 
P L E Y E L CINEMA—Continua de 4 a 
1. "Amor y alegría", Weeler y Wolsey, 
y " E l velo pintado", el mejor " f i l m " de 
Greta Garbo. Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Corazo-
nes rotos", Katharine Hepburn y Char-
les Boyer. (18-2-36.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
"Vida mía", con Martha Eggerth, mú-
sica Franz Lehar. Lunes: "La Kermes-
se heroica". 
RIALTO,—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Te quiero con locura" (Raúl Roulien y 
Rosita Moreno). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Casta di-
va", por Martha Eggerth, y " E l evadi-
do", por Charlot, éxito enorme. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "Currito de la Cruz" (éxito cla-
moroso). Ruégase puntualidad debido 
largo metraje película. Reserven loca-
lidades. 
SAN CARLOS—A las 6,30 y 10,30: 
"No más mujeres", por Joan Crawford, 
Robert Montgomery, y "Las manos de 
Orlac", un " f i l m " terrorífico por Peter 
Lorre. (11-2-36.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Ases de 
la mala pata" (Laurel-Hardy). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Noche 
nupcial", por Gary Cooper y Anna Sten. 
(21-1-36.) 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca, 
1 peseta. "Asesinato en la terraza" (Mir-
na Loy y Warner Baxter). (17-9-35.) 
FRONTON RECOLETOS.—(Villanue-
va, 2. Teléfono 60527.) 4 tarde. Primero, 
a pala: Durangués y Pérez contra Ro-
berto y Ricardo. Segundo, a remonte: 
Irigoyen y Ugarte contra Ostolaza y 
Ezponda. Tercero, a pala: Gallarta n 
y Perea contra Solozábal y Begoñés I I I . 
Desde las seis, precios popularísimos. 
Noche, 10,45. Primero, a pala: Pruden 
y Campos contra Fernández y Algorte-
ño. Segundo, a remonte: Abrego I y 
Guruceaga contra Arce e I turáin. Im-
portantes quinielas tarde y noche. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
german. Ultimos días.) 6,45 y 10,45: "E l 
arte de pescar marido" (risa constante). 
CALDERON.—(Compañía lírica t i tu-
lar.) 6,30 (3 pesetas butaca): "La mar-
cha de Cádiz" y "La Dolorosa" (reposi-
ción). 10,30: "Judith" (la opereta de 
Franz Lehar de éxito mundial). (13-3-36.) 
CERVANTES. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,30 y 10,30: "Me sacrificaré", de 
Gutiérrez Navas. Mucho éxito. Bútaca 
3 pesetas. 
CIRCO D E PRICE.—Gran torneo de 
"catch-as-catch-can". 10,45: Vera-Rivo-
Uier. Gardiazábal-Buscht. Brendel-Buko-
vac. ¡Se agotan las entradas! 
COLISEVM.—(Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,30, 10,30: "La Cibeles". Ultimos 
días. Butaca, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30, popular, tres pesetas 
butaca: " ;Qué solo me dejas!", exitazo 
de risa. 10,30, popular, tres pesetas bu-
taca, 100 representación de "¡Que solo 
me dejas!". Beneficio de los autores. (1-
2-36 ) 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora". 126 y 127 representa-
ciones. (1-2-36.) 
CHUECA.—(Compañía de comedias.) 
6,30 y 10.30: "Soy un sinvergüenza". Bu-
tacas 1,50. (27-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Popu-
lares, 3 pesetas butaca. Ultimos días de 
actuación. (15-1-36.) 
FONTALBA.—(Compañía Niño Mar-
Warner Oland en la más perfec-
ta de sus creaciones " E l secreto de 
Charlie Chan", que el próximo lu-
nes se estrenará en el Fígaro * 
"Gólgota^en el Rialto 
El "cine" Rialto es t renará el próximo 
lunes la obra cumbre de la cinemato-
grafía francesa "Gólgota", en la que el 
genial Julien Duvivier supera todas sus 
anteriores realizaciones. Bien podemos 
afirmar que nunca se llevó el sublime 
drama del Calvario a la pantalla con la 
grandiosidad y exactitud con que lo ha 
hecho el célebre director galo. 
R I A L 
Lunes, estreno 
T O 
F I G A R O 
E L LUNES, ESTRENO 
í m w á é n . . . / i 
"EL SECRETO DE CHARLIE CHAN" 
Pasado mañana lunes se estrenará en 
el F ígaro la nueva creación de Warner 
Oland " E l secreto de Charlie Chan", en 
la que se le plantea al simpático detec-
tive chino el más intrincado y difícil 
problema de su vida. Un caso tan com-
plicado y difícil, que bien podemos afir-
mar que únicamente Charlie Chan po-
dría resolverlo. 
G O L G O T A 
E l drama eterno de la Humanidad, lle-
vado a la pantalla por el genial Duvi-
vier con HARRY BALR. 
Harry Baur en "Gólgota", el ad-
mirable "film" de Duvivier, que el 
próximo lunes presentará el Rialto 
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U n o s p a s o s a t r á s 
Dicen que ayer hubo Consejo de mi-
nistros, 
y sesión municipal. 
Y sesión desanimadísima de Cortes. 
El cronista, m á s atento a otra ac-
tualidad, apenas reparó en tales minu-
cias. 
Porque la sensación del día fué la in-
creíble serenidad del tiempo. 
Así, con cuarenta horas sin llover, 
nos decidimos a hacer nuestra primera 
visita primaveral al Retiro. 
Claro es que muy retrasada la esta-
ción, no hay que pensar en la fronda 
florida hasta el mes de mayo por lo 
menos. De todos modos, nos parecía un 
sueño el paréntesis de bonanza entre 
las aguas contumaces. 
El boscaje del magno jard ín pintan-
do sus primeros verdores, tenía un su-
premo encanto de renovación. 
Contrastando con estos perfiles v i -
vaces de nueva vida, nos salió al paso 
de pronto una visión pre tér i ta , con la 
pátina amarillenta de l o s cuarenta 
años. 
Por la curva del paseo de coches que 
circunda la Rosaleda, un tropel de ci-
clistas en plan deportivo, llamaba la 
atención de los t ranseúntes . 
—Es el entrenamiento de las carre-
ras que se celebrarán el domingo—nos 
dijo oficiosamente un guarda del Mu-
nicipio. 
Pero nosotros no veíamos ya más 
que la estampa de antaño. 
1896... E l paseo de la Estufa, como 
Be le llamaba entonces, reunía en su 
Cédulas personales 
Concedida una amnis t ía que termina 
el 22 de abril, para que todos los con-
tribuyentes que figuran en descubierto 
en el año 1935 y anteriores, puedan 
abonar sin penalidad sus cédulas, se ad-
vierte que durante el expresado plazo, 
pueden reclamar con objeto de modifi-
car su clasificación los que por omisión 
de datos en sus declaraciones, hubie-
ran sido deficientemente clasificados, o 
por haber variado sus circunstancias 
no la hubieren obtenido a causa de es-
timar alta su tributación, debiendo tra-
mitar su petición, previa presentación 
de documentos justificativos, en la ofi-
cina de la Diputación Provincial, Cues-
ta de Santo Domingo, 9, de diez a una 
y media y de cuatro a seis y media, 
excepto los sábados por la tarde. 
Premio Alonso Martínez 
recinto a los ciclistas de Madrid, que 
eran las más empingorotadas figuras 
de la aristocracia en todos sus órdenes. 
En sus albores, tal deporte sólo era 
practicado por gentes de selección, en-
tre las que la afición hizo furor en 
términos verdaderamente inauditos. Las 
m a ñ a n a s en torno al Angel Caldo eran 
verdaderas reuniones versallescas í 
golpe de pedal. 
Títulos nobiliarios, opulentos rentis 
tas, políticos en candelero... Nadie se 
libró de aquel delirio. 
Baste decir que entre la plana mayor 
de destacados ciclistas figuraba, sin 
faltar un solo día a la reunión, don 
José Echegaray, sabio matemát ico , l i -
terato insigne, cargado de años y de 
laureles... y tocado, sin embargo, con 
gorril la de visera y pantalón bomba-
cho, sobre el sillín de su máquina. 
Y es que el precio de las máquinas 
seleccionaba a la afición. 
Ya lo decía un tango famoso que se 
cantaba a la sazón por todas partes: 
Yo tengo una bicicleta, 
que vale dos mil pesetas, 
y que corre m á s que el tren... 
* * * 
Cuando llegamos a estos renglones 
que van a rematar la croniquilla, nos 
dice un ordenanza que es tá lloviendo. 
— ¿ E s t á lloviendo? Caramba. Cuan-
do íbamos a recomendar a los lectores 
un paseo evocador por el clásico maci-
zo de los rosales... ¡Qué se le va a 
hacer! 
No es cosa de romper esta croniqui-
lla por una gota más o menos...—COR-
B A C H I N . 
ingeniero agrónomo, miembro de la Aso-
ciación, que mejor resuelva el problema 
de ca rác te r nacional económico-social-
agrario, que cada año se determina. 
E l origen de la humanidad 
permite obtener el "Certificado de Es-
tudios Hispánicos". La Facultad tiene 
abierta la mat r ícu la en sus oficinas de 
la Ciudad Universitaria, de diez a una, 
todos los días laborables. 
E l grupo teatral de los 
"Théophiliens" 
Los 'Whéophiliens" de la Sorbona, que 
vienen a España por primera vez, cons-
tituyen una compañía teatral universi-
taria dedicada a resucitar el teatro de 
la Edad Media francesa. Animados por 
M. Gustave Cohén, catedrát ico de L i -
teratura medieval en la Sorbona y es-
pecialista de la historia del teatro, va-
rios estudiantes constituyeron este gru-
po en 1933, eligiendo para su primei 
ensayo uno de los "Milagros" m á s cé-
lebres del siglo X I I I : "Le miracle de 
Théophile", del poeta Rutebeuf (hacia 
1260), tomando de aquí el nombro de 
"Théophiliens". E l éxito fué tan gran-
de, que otros espectáculos se prepara-
ron, inspirándose siempre en los mis-
mos principios: transposición del texto 
en lengua moderna para hacerlo m á s 
comprensible para los oyentes, pero con 
el mínimum de modificaciones, y respe-
tando estrictamente el r i tmo y la métr i -
ca; trajffs y decorado inspirados de mi-
niaturas e instrucciones para los esce-
nógrafos de la época; música escrita 
para las obras representadas o contem-
poránea de esas obras. 
Los dos espectáculos que los "Théo-
philiens" darán en el Instituto Francés 
de Madrid reúnen las siguientes obras 
de los siglos X I I y X I I I , muy anterio-
res a los famosos "Misterios": E l "Jeu 
d'Adam et d'Eve", el "Miracle de Théo-
phile", de Rutebeuf; el "Jeu de Robin 
et de Marión", del poeta Adam de la 
Halle; el "Di t de l'Herberie" y el "Jeu 
du Guetteur". 
L a readmisión de porteros 
En la Sociedad Española de Antro 
pologia ha dado una conferencia, sobre 
"Las ideas de la Antigüedad y de la 
Edad Media acerca del origen de la in-
fancia de la Humanidad", don Hugo 
Obermaier, quien expuso las diversas 
teorías que desde la ant igüedad clásica 
hasta nuestro tiempo se han ideado 
acerca del origen del hombre y de las 
primeras fases de la sociedad humana. 
Fué muy aplaudido. 
Curso para extranjeros 
La Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos ha creado un Premio en ho-
menaje a la memoria de su presidente 
de honor, don Vicente Alonso Martínez, 
fallecido el pasado día 26. Dicho Pre-
mio, de 5.000 pesetas, se o to rgará a l idioma, 
La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Madrid celebrará, des-
de el día 15 de abril al 15 de junio pró-
ximos, un curso de Estudios Hispánicos 
para extranjeros, con dos fines: Estudio 
de las cuestiones generales de Gramát i -
ca, Literatura, Historia, Arte y Cultura 
españolas, y Conocimiento práct ico del 
La asistencia a estos Cursos 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Sábado 28 marzo 1936 
L U N A creciendo (cuar-
to creciente m a ñ a n a ) . En 
Madrid sale a las 9,35 de 
la mañana y se pone a la 
1,57 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,6 y se 
pone a 6,35. Dura el día 12 horas y 
29 minutos, o sea dos minutos más. Ca-
da crepúsculo, 27 minutos. 
PLANETAS: 
Júpiter. 
Lucero ue la mañana. 
Servicio Meteorológico Español 
























































































































































































M A N C H A S D E L SOL 
La Defensa de la Propiedad Urbana 
Española nos remite una nota en la que 
ruega a los propietarios que tengan 
asuntos pendientes para la readmisión 
de sus porteros que acudan a sus ofi-
cinas, calle de San Bernardo, 19, de cin-
co a siete de la tarde, para asesorar-
les debidamente. 
Un concierto 
En el Insti tuto Francés , y organiza-
do por la Asociación de Alumnos y A m i -
gos del Instituto, se celebrará hoy, a 
las siete, un concierto de viola y piano 
por el director de la Orquesta de Cá-
mara de Valencia, don Francisco Gil y 
la profesora del Instituto-Escuela de 
Valencia, señori ta Isabel Algarra. 
£1 revelado fotográfico 
En la Sociedad Fotográf ica dió don 
José Ortiz Echagüe una conferencia 
sobre el papel "Fresson". 
E l conferecíante había expuesto en el 
salón varias pruebas por el procedi-
miento citado, y fué muy felicitado. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas (Val-
verde, 26).—6,30 t., prof. J. R. Bachiller: 
"Teoría de la medida". 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Eduardo López 
Falop: El notariado español, institución 
genuinamente nacional. Su influencia en 
la legislación notarial comparada". 
Asociación para la Enseñanza de la 
Mujer (San Mateo, 16).—6,30 t., don 
Santiago Escudero: recital poético. 
Casa de Toledo (Sevilla, 6).—10 n., 
fiesta familiar. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
7 t., don Alfonso Gimeno: " E l signiñ 
cado y contenido de sus estudios (los de 
su exposición de Arquitectura)". 
Universidad (San Bernardo, 51).—4,30 
tarde, don José Gascón y Marín: lección 
del curso sobre "Modalidades de la pro 
piedad intelectual en las nuevas legisla 
ciones". 
Otras notas 
Aspecto del disco solar los días 26 
y 27 de marzo 1936 a mediodía. £1 
hemisferio N . aparece limpio de 
manchas; toda la actividad solar se 
concentra en el S., donde se cuen-
tan seis grupos, 43 ellos dos de me-
diano tamaño 
(Datos solares proporcionados por el se 
ñor Gullón, del Observatorio Astronó-
mico de Madrid.) 
N u e v a a m e n a z a 
Una nueva amenaza de lluvias teñe 
mos próxima. Sentimos comunicarlo a 
nuestros lectores, pero la verdad debe 
anteponerse a la compasión. Sí, amena 
za de una nueva borrasca que se acerca 
a nosotros, no al galope, pero si al 
paso. 
Una esperanza queda, sin embargo: 
la de que tiene salida por donde esca-
Borrasca 1 
Rasgo de honradez.—El camarero An-
tonio Castro encontró, en el estableo* 
miento en que trabaja, unos billetes por 
valor de 75 pesetas, que se apresuró a 
entregar en el mostrador, donde las re-
cogió la persona que los había extra-
viado. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas RELOJERIA MARTINEZ. 
Hortaleza, 38. Madrid. 
Lo que dice la Prensa de 
Madrid 
(Viernes 27 de marzo de 1936) 
Sobre las elecciones municipales es-
cribe "Polí t ica": "Algunos grupos dere-
chistas siguen indecisos y perplejos an-
te los comicios municipales del 12 de 
abril... Di daño será para ellos exclu-
sivamente, porque, quienes ahora se 
inhiban de la vida pública, corren el 
riesgo de ser desplazados de ella para 
siempre... Permanecer ausentes de los 
comicios ya saben que supone para 
ellos la muerte por atrofia; pero no 
quieren privarse de esa supuesta ga-
llardía, a la vez que se preparan a 
luchar, con sus banderas arrolladas, con 
ánimo de salvar lo que puedan... 
Y comenta " E l Liberal": "Cuantas 
veces pensaron en la abstención las iz-
quierdas, lo dijimos, y ahora que se 
trata de las derechas, lo repetimos. 
Lo más eficaz en una política bien di-
rigida es la abstención electoral y el 
retraimiento parlamentario... Absteni-
das estuvieron las izquierdas desde el 
5 de octubre de 1934 hasta el 7 de ene-
ro de 1936, fecha de la disolución... Si 
ahora hicieran lo mismo las derechas, 
habría que convenir en que ni unas ni 
otras gustan del parlamentarismo y 
que prefieren "lo totalitario" a "lo par-
lamentario". ¡Sería lamentable!." 
"El Sol" lamenta que anticipándose 
a los acuerdos internacionales que pue-
dan adoptarse en Ginebra el ministro 
de Trabajo haya impuesto la jornada 
de cuarenta y cuatro horas semanales 
en la industria meta lúrgica; que el de 
la Guerra haya hecho extensiva la me-
dida a las industrias militares, y que la 
Generalidad, avanzando aún más, haya 
fijado esa jomada en sólo cuarenta ho-
ras; y comenta: "Pronto hemos de ver, 
por desgracia, lo contraproducentes que 
son las anticipaciones". 
Sobre la situación del campo dice 
"Ahora": "Es indispensable de todo 
punto que se espere a que las leyes se 
dicten para que la reforma agraria se 
opere. Es un problema muy importan-
te, de gran trascendencia social, políti-
ca y económica, para que los ciudada-
nos por si y ante sí adopten caminos de 
extravasación legal. E l Estado define 
el derecho y dicta la ley, pero sin de-
legaciones ni anticipaciones. Por lo mis-
mo que el problema del campo hay que 
resolverlo de una vez, es preciso que 
para ello se mantenga incólume la au-
toridad del Poder público. Esta auto-
ridad se ejerce por delegación de la so-
beranía nacional; pero una vez recibida 
la delegación se ejerce plenamente poi 
el Gobierno, sin compartirla con la 
masa." 
Posición de " E l Socialista" ante los 
"problemas internos" de su partido: 
"En todos los partidos proletarios del 
mundo—el bolchevique también—ha si-
do lícito el derecho a la discrepancia... 
Un partido se dicta su ley por mayoría 
de votos. Hasta el instante de dictar-
la es perfectamente lícito y respeta-
ble sostener un criterio contrario al 
de la mayoría. Una vez dictado, la 
obligación de todos es acatar inexora-
blemente el criterio mayoritario. Y ser-
virle sin reservas ni debilidades... No 
creemos que esta definición de la dis-
ciplina suscite discusiones. A ella nos 
atenemos ahora, cuando las discrepan-
cias en nuestro partido son más agu-
das, al parecer, que nunca... Si hay di-
ferencias inconciliables en el partido, el 
Congreso lo dirá, y dará la razón a 
quien la tenga. Si hay conductas que 
sancionar, las Agrupaciones, primero, y 
el Congreso, después, lo dirán también 
Nadie más. Aunque lo estén diciendo 
con demasiada prisa, no se sabe con 
qué derecho, muchos camaradas, que se 
adjudican gratuitamente un papel de 
fiscales que nadie les ha discernido to-
davía." Y la traca final: "No estamos 
convencidos de que para llegar a la uni-
dad de los trabajadores sea menester 
empezar por destrozar nuestra propia 
unidad. Si algunos opinan lo contrario, 
peor para ellos. Y para todos, que es 
lo grave." 
L o s l e o n e s d e l R e t i r o , %1 p a r o 
o b r e r o y l a N e c r ó p o l i s 
A q u é l l o s i r á n a l a C a s a de Campo; de l paro obrero 
es responsable e l s e ñ o r S a l m ó n , y l a N e c r ó p o l i s se 
e s t á hundiendo por cu lpa de l a s derechas 
O T R O M I T I N E N E L A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D 
Pedía el marqués de Encinares, con-
cejal monárquico, la protesta del pleno 
municipal madrileño contra el asesina-
to de don Alfredo Martínez, y le contes-
tó Saborit pidiendo la protesta por to-
dos los muertos en Asturias «víctimas 
de una dictadura que el pueblo español 
ha rechazado». 
Pedia el señor Cort explicaciones por 
los traslados de funcionarios humildes 
y por las «invitaciones» que otros han 
recibido de pedir prudentemente el re-
tiro, y contestó el señor Muiño anun-
ciando que las jubilaciones continua-
rían hasta llegar a deducir, tras un lar-
go discurso, que el hundimiento de la 
mitad de la Necrópolis del Este, debida 
a largos años de incuria y abandono, 
se «debe a la Comisión gestora», que 
ocupó t ímidamente unos pocos meses 
el Ayuntamiento de Madrid. 
Todo terminó en nuevos ataques a la 
ley contra el Paro del señor Salmón, a 
pesar de que el Gobierno actual, apo-
yándola—según recordó un concejal de 
izquierda—quiere prolongar otro año los 
beneficios que concede a los constructo-
res. 
No faltaron dardos y saetas entre 
ambos bandos contendientes, tales co-
mo és te : 
Sabor't (al señor Cor t ) : Eso que 
dice su señoría son cosas de galería 
para engañar a idiotas. 
Cort: Perdóneme; no trataba de en-
gaña r a nadie de la mayoría . 
Así otras muchas. Lo más fuerte de 
la sesión fué el relato del señor Muiño 
de cómo está el Cementerio del Este. 
Ahora quedan sólo ochenta sepulturas, 
y hay que emprender al día las obras 
por adjudicación directa. Se han hun-
dido los columbarios del sector norte. 
Faltan trescientos metros de tapia, y 
los maleantes entran libremente de no 
che para robar los crucifijos y las pía 
cas. Las cañerías es tán cegadas y las 
sepulturas encharcadas. Otros detalles 
son intranscribibles. 
Lo sorprendente es que acabara su 
discurso, modelo de oratoria municipal 
y administrativa, con ataques a las de 
Honores necrológicos.—Se acordó que 
constara en acta el sentimiento por la 
muerte del señor Gutiérrez Camero. El 
ruego de protestar contra el asesinato 
de don Alfredo Mar t ínez quedó sola-
mente en expresión de «sentimiento», 
tras una intervención conciliadora del 
alcalde. 
—La viuda del bombero Juan Je-
sús García Diéguez, segundo de los fa-
llecidos a consecuencia del incendio de 
la iglesia de San Luis, disfrutará el 
mismo sueldo y ascensos que habrían 
correspondido a su marido, y recibirá, 
además, 5.000 pesetas. 
A propuesta del concejal ex monár-
quico don Jenaro Marcos se escogerá 
para la entrega de la Medalla de oro de 
Madrid, que ayer se concedió a la Ban 
da Municipal, la fecha del 14 de abril o 
la del aniversario del maestro Villa. 
En Avi la no hay dinero. — Dice ei 
Ayuntamiento de Avi la que allí no tie-
nen dinero para pagar el servicio pe 
dido a los bomberos de Madrid. E l Con 
cejo de la vi l la perdonará, por esta vez, 
al de la ciudad almenada, y así se acor-
dó en sesión. Pero el señor Arauz pro 
testó de estos «abusos», que son fre-
cuentes. Dijo que los bomberos no deben 
salir si no se ha contratado ese servicio 
o no se comprometen a pagarlo los pe-
ticionarios. 
E l alcalde: Y si nos dicen que es tá 
ardiendo un pueblo, ¿qué quiere usted 
que le hagamos? 
Las peticiones tendrán que venir por 
medio del gobernador o del ministro, y 
habrá que pagar los servicios. Tal fué 
el acuerdo. 
L a Gasa de Fieras, a la 
T R I B U N A L E S 
VALDIVIA BENZO Y PICH Y 
PON, PROCESADOS 
Se pide el suplicatorio para don 
Sigfrido Blasco 
E l señor Bellón, designado por la 
Sala segunda del Tribunal Supremo 
para proseguir las actuaciones, deriva-
das de la denuncia Strauss, dictó ayer 
un nuevo auto de procesamiento, di r i -
gido contra los señores Valdivia, Ben-
zo y Pich y Pon, que quedan en libertad 
provisional bajo fianza de 10.000 pese-
tas cada uno. 
Para poder procesar don Sigfrido 
Blasco es preciso obtenc autorización 
del Parlamento, por lo que ya se ha cur-
sado el suplicatorio necer-rio. 
E l auto en cuestión ha sido decreta-
do personalmente por el juez instructor 
sin intervención de la Sala, pues sus 
facultades —amplísimas— le permiten 
adoptar resolución de tal gravedad. 
Sirven de fundamento al acuerdo se-
mejantes razones a las que motivaron 
el auto anterior, que reconocía como 
comprobados la mayor ía de los extre-
mos consignados en la denuncia de 
Strauss. 
Durante el martes y días siguientes 
pres ta rán declaración los nuevos pro-
cesados. 
El marqués de Ivanrey 
en libertad 
Casa de Campo 
Du Jamos que este acuerdo se lleve 
a término; pero se votó ayer contra el 
parecer de las derechas. Se quiere lle-
var la Casa de Fieras, fuente de pin-
gües ingresos y suprema atracción in-
fantil, a la Casa de Campo para crear 
allí un Parque Zoológico imitación mo-
desta del Hagenbeck de Hamburgo o 
del Zoo de Londres. 
El lugar que ahora ocupa la Casa de 
Fieras en el Retiro se convert i rá en 
biblioteca, as í ' como los jardines que 
don Cecilio ha construido junto a 
aquélla. 
—¡Con lo que cuesta que una cosa 
tenga éxito—decían fuera varios con-
cejales—, para echar por la ventana 
nuestra Casa de Fieras! No tendremos 
fieras, n i libros..., ni visitantes que de-
jen dinero. ¿Quién va a i r a los confi 
Las destituciones y trasla-
rechas, encarnadas esta vez en cuatro ;nes de la Casa de Campo para ver tres 
hombres que t ímidamente oían todas leones asmát icos? 
esas cosas desde los bancos de enfren-
te tras cinco años de forzada inhibi-
ción del gobierno directo de los asun-
tos. 
dos de funcionarios 
Preguntó el señor Cort qué razones 
Ante el Juzgado número 20 prestaron 
ayer declaración el marqués de Ivan-
rey y don Miguel Primo de Rivera. Sus 
manifestaciones es tán relacionadas con 
la agresión de que fueron víct imas el 
señor Jiménez de Asúa y el agente se-
ñor Gisbert. 
E l marqués de Ivanrey, después de 
manifestar, según nuestras noticias, que 
ignoraba quién había sacado la avio-
neta utilizada para trasladar a Francia 
a los tres jóvenes que se supone auto-
res de dicha agresión, fué puesto en 
libertad a ú l t ima hora de la tarde. 
Hoy cont inuará el Juzgado la prác-
tica de nuevas diligencias. 
•iiaiiiiHiiiiniiiiiniiiHiiiiniiiiiHiiin^ 
3 3 p l a z a s c o n 3 . 3 0 0 p t a s . 
Auxiliares del Monte de Piedad. No se 
exige título. Edad, 18 a 25 años. Instan-
cias hasta el 21 de mayo. Exámenes en 
septiembre. PREPARACION, 30 pesetas 
mes. Libros para la preparación. Progra-
ma, gratis. ACADEMIA "EDITORIAL 
REUS". Clases: Preciados, L Libros: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
había para el traslado de ordenanzas y 
de toda suerte de funcionarios de unas 
oficinas a otras, sin motivo aparente. 
E l alcalde: No sólo he trasladado, si-
no que a algunos guardas de la Casa 
de Campo los he echado a la calle. 
(Asentimiento en la tribuna pública.) 
E l señor Cort: Yo le había rogado 
que me contestase y no que me diga 
que lo hace porque le da la gana. 
Muiño y Saborit (a grandes voces): 
Y echaremos a otros muchos. 
Alboroto en la tribuna pública. Cuan-
do el señor Ortega y Gasset (don Eduar-
do) se levantó a dir igir otros varios 
ruegos, el cansancio general se adueñó 
de todos y la sesión se fué apagando. 
W O O D S 
Sastre señoras. CONDE XIQUENA, 6. 
Ha empezado su temporada. 
B O D E G A S A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella-
dos. EXIJALO EN TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
E l e s p e r a n t o y e l " I d o " 
06 
El 
bai' """ antepuesto indica temperaturas 
J0 cero. 
E l señor secretario de la Federación 
Española de Amigos de la Lengua In -
ternacional nos remite una nota, en la 
cual, replicando a la Federación espe-
rantista de cierta región española, que 
ha manifestado que el esperanto evolu-
ciona como caulquiera otra de las len-
guas vivas y que las reformas desig-
nadas bajo los nombres de "ido" y otros 
no han pasado de proyectos, afirma 
que el esperanto primitivo se halla 
hoy en el mismo prístino estado en que 
"lo dió a luz en 1887 su inventor, el 
doctor Zamenhol". y no podrá evolucio-
, nar nunca. En cambio, el afirmar que 
par hacia el Oriente a través de í^ro-1 j no se ha reformado de-
pa central. Será posible, pues, que no mue¡¿ra una SUpina ignorancia sobre 
nos acometa con la machaconería OÍ* histor¡a de la ¡engua internacional 
las pasadas, que no podían pasar del 
occidente de Europa. ^ 
esperanto evolucionado se desprende 
rológicos estacionales fuese esie auu de ^ gimple comparación entre ambos, 
normal, lo que correspondía acaecer e n | v é a s e cómo se expresa el últ imo, al 
estos días era una subida rápida de la!cabo de medio siglo de "lengua viva": 
temperatura, que se despeñaría pronto, j t iu j kiuj uzas la multajn ho-
al comenzar abril. Esto es, un veranl- diau gkzistantajn eltrovajhojn sciighas 
Uo y un descenso a pico, que causa!ka¡ scias, ke tiuj chiam plibonighas kaj 
muchas víct imas entre 'Io» pcrfciaigha8.M 
mejorados, con alegría t ra ic^- En cambio, el "Ido" dice eso mismo graves, — ^ 
ñera, en los dias de calorcito de fin de 
marzo. 
Pero como la atmósfera se está por-
tando en el invierno último y en la pn- _ 
mavera presente como nunca lo había _at 
hecho, no se puede prejuzgar por lo 
pasado de lo que sucederá en el por-
venir. 
Ateniéndose, por lo tanto, sólo y ex-
clusivamente a lo que tenemos delante 
de la vista, hemos de esperar lluvias pa-
sajeras, que nos las enviarán las nu-
Habla «Ya» del porvenir político de 
España : 
«No pasarán. No se les dejará pasar. 
L . trance—si l lega—será duro, se rá do-
loroso. Que nadie se sume a esas dos 
corrientes absurdas y negativas: la de 
los que creen que no va a pasar nada 
y la de los que piensan que puede pa-
sar todo. Tenemos la convicción de que 
si el momento llegara, el Poder públi-
co, alentado por España, sabría cum-
plir con su deber. Y, sobre todo, en que 
la ciudadanía y el patriotismo serian 
bastante para arrollar y extirpar de-
finitivamente una amenaza que, por lo 
mismo que es cierta y considerable, le-
Jcj de deprimirnos, debe darnos alien-
tos para borrarla para siempre de la 
faz española.» 
«Informaciones» trata de nuestro ba-
lance comercial: 
«Nuestra balanza comercial, pues, exi-
ge una política más de mercados que 
de tratados; más de contingentes re-
partidos que de contingentes restrin-
gidos; más de paz interior que de ac-
tividad exterior. La situación interna-
cional, por muy delicada que aparezca, 
no excluye, antes bien, aconseja, una 
previsión nacional en orden a la balan-
za de comercio. No somos, ciertamen-
te, un país autárquico que pueda bas-
tarse a sí mismo, ni menos un país im-
perialista que pueda imponer a los de-
más sus productos; pero somos un país 
lo bastante rico en primeras materias 
y en productos manufacturados para 
nivelar compras ^ ventas en el extran-
jero, o, al menos, para que nuestra ba-
lanza comercial disminuya ese terrible 
déficit de 295 millones, cifra imputable 
no tanto a nuestra fama tradicional de 
«país de las imprevisiones» como a nues-
El esperanto reformado "Ido" existe j t ra moderna nota de «país de las revo-
y su supremacía sobre el pretendido luciones». 
Y «El Siglo Futuro» , sobre las pró-
ximas elecciones municipales: 
Faltan esa garan t í as elementales 
de libertad y respeto al derecho elec-
toral y es prudentemente presumible 
que la impunidad de hoy consienta las 
coacciones de m a ñ a n a ? « 
En este caso constituirla un dislate 
prestarse a dar apariencias de legali 
dad, y acusaría de necios, por poco avi 
sados, a quienes se avinieran a caer 
en una trampa. 
Eso no. Como dejamos dicho, lo me-
nos que se puede pedir a quienes esta-
blecen los principios de un régimen, 
dentro del cual pretenden que se mue-
van todos los españoles, es que no loa 
falseen. 
A unas elecciones se puede i r en 
igualdad de derechos.» 
de esta manera: 
"Omna t i qui uzas la multa cadie 
existanta inventi experiencas e savas, 
ne lí es sempre korektigat e perfekti-
bes que del Atlántico se dirigen a Eu 
ropa central. 
Lectores: Cuidadito con empeñar loa 
paraguas. Todavía no es tiempo de ello. 
METEOK 
a n . 
T A P I C E S A L F O M B R A S Y M U E B L E S 
D E L 23 D E MARZO A L 5 D E A B R I L 
P I E Y P A N T A L L A , durante la quincena Pesetas 10,00 
C A M A T U R C A metalizada, precio sólo durante estos quince días . . .t.T. . , — i / » 0 0 
C O M E D O R moderno completo, precio de la Q U I N C E N A del M U E B L E . — 380,00 
A L C O B A S para n iños , completas. Precio de esta quincena — 325500 
C O M E D O R chapa barnizada, construcc ión e smerad í s ima , precio espec ia l . . . — 55o'00 
S I L L O N tapizado. Propaganda de la G R A N Q U I N C E N A del M U E B L E . — 25,00 
S I L L O N M O R R I S con dos almohadones rellenos de miraguano. Precios 
de estos días — S^00 
M O I R E , gran novedad, para colchas, doseles y cortinas, en 130 c / m — 3,75 
G L A S E E S C O C E S , lo más elegante para cortinajes, doseles y colchas, me-
tro a , — 7,oo 
A L F O M B R A S , terciopelo ruso, desde . . r . x . - . . . . . . . — 2,00 
A L F O M B R A S moqueta de lana, pie cama t. — 7,00 
P A S O S D E A L F O M B R A . G r a n ocasión. L o s de 15 y 25 pesetas a — 5 y 9,00 
T E R C I O P E L O S para cortinajes, tapizar sillones, etc. L o s de 19 y 22 pese-
tas metro a — 9 y 10,00 
C o m p r u e b e n l o s p r e c i o s d e t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s d e 
A L F O M B R A S , M U E B L E S Y T A P I C E R I A S , q u e s ó l o 
e s t a r á n v i g e n t e s d u r a n t e n u e s t r a G R A N Q U I N C E N A 
Icu^crío 
F u e n c a i T a l / 1 4 
Sábado 28 de mnr/.o de 1!)3G (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.2 15 
NQTAS €'mFI€Al ^ 
MACWAUDAD 
Momento de firmarse 
en Roma el Tratado 
í ta loaustrohúngarc 
L a campaña electoral se realiza en Alemania -)»» >-
hasta por procedimientos ((acuáticos», como lo prue-
ba esta canoa con letreros alusivos, en el puente de 
I^mburgfo (Foto Vida1' 
Don Rufino Blanco y Sánchez , 
que m a ñ a n a leerá su discurso 
de ingreso como académico de 
número en la de Ciencias Mo-
rales y Pol í t icas 
(Foto Santos Yubero) 
.̂VúTiiiiutf.'.M1 
tmmm 
Las autoridades dé Bruselas han 
tomado completamente en serio los 
reglamentos sobre circulación, y se 
han propuesto disminuir al mínimo 
los ruidos callejeros. A tales fines 
se ha iniciado « n a «semana del 
s i lencio», durante la cual ni los 
peatones pueden salirse de los «pa-
sos» acotados, ni los vehículos uti-
lizar a capricho las señales acúst icas 
(Fofo Vidal) 
— o — 
-< <C E l nuevo sello de quince cén-
timos correspondiente a la emisión 
conmemorativa de la Exposición Na-
cional Fi laté l ica del año actual 
(Foto Rico) 
<***-—' 
E l caballo « M e l l b u m e » , propiedad de lord Abergavenny, que 
tanto el año pasado como el actual ha ganado el handicap en 
la gran semana militar de Sandown Park. E n la «foto», el ven-
cedor salta limpiamente un doble obstáculo , seguido por «Morse 
Code», que l legó en segundo lugar 
(Foto Ort iz ) 
^ Por undéc ima vez se ha celebra-
do !a carrera anual en el Támesis , entre 
Mortlake y Putney. Los botes que parti-
ciparon en la compet ic ión se disponen 
para la salida, que fué presenciada por 
numerosos aficionados a este deporte 
fluvial 
(Foto O r t i z / 
Una escena de la comedia 
de Manuel Gutiérrez Na-
vas «¡ Me sacri f icaré!» , 
estrenada ayer en el tea-
tro Cervantes por la com-
pañía de Milagros Leal y 
Salvador Soler-Mari 
(Foto Santos Yubero) 
JIADKID.—Año XXAX—Núm. 8.215 
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N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La conversión de Tesoros 
al 4 por 100 y a 4 años 
Así lo acordaron por unanimidad el 
ministro con Jos banqueros 
El ministro de Hacienda prepara 
los proyectos tributarios 
Se celebró ayer una reunión del mi-
nistro de Hacienda con los representantes 
de la gran Banca. 
Asistieron por el Banco Hispano Ame-
ricano el señor Moreno; por el Español 
de Crédito, el señor Ridruejo; por el 
Vizcaya, el señor Roy; por el Central, el 
señor Sasía; por el Bilbao, el señor 
Alonso; por el Urquijo, el señor Urquijo. 
Al terminar la reunión el ministro de 
Hacienda nos manifestó que por unani-
midad se había acordado realizar la con-
versión de obligaciones del Tesoro, que 
vencen el próximo día 12 de abril, del 
5 al 4 por 100; pero en vez de a dos años 
fecha, a un plazo de cuatro años. Es 
decir, "cuatro y cuatro". 
El ministro manifestó su creencia de 
que con este tipo las peticiones de re-
embolso serán escasas. Después de una 
operación al 3 y medio por 100, después 
de consultar autoridades técnicas y au-
toridades bancarias, hemos estimado 
conveniente escoger este tipo, al tratar-
se de una operación de envergadura. 
Salvados estos dos momentos, el de la 
emisión y el de la conversión, la situa-
ción queda despejada. No hay que olvi-
dar que encontramos la Tesorería en 
condiciones críticas, casi sin margen de 
movimiento, y que tuvimos que ir a una 
operación casi sin opción alguna. Lo 
normal es que se empiece un ejercicio 
; con una cuenta de Tesorería libre con 
I la cual poder hacer frente a las nece-
' sidades del momento, y esto no lo hemos 
, tenido nosotros. 
Todavía no se fijado e'l plazo que se 
dará para la petición de reembolsos, 
aunque esto se decidirá inmediatamen-
te. Habló el ministro de la situación de 
la Bolsa y estimó que no existían mo-
tivos para movimientos de pánico ni pa-
ra inquietudes serias. 
El plazo 
Intcsior 4 % 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 




reunión que los 
el jueves con el 
ros se negaron a 
y en todos los 
rogó 
Lo 
realidad, los acuerdos referentes 
conversión, que fueron adoptados 




medios financieros se 
el silencio sobre este particular, 
único que al parecer quedó pen-
diente era la cuestión del plazo de amor 
tización: la lucha estaba entre los dos 
y los cuatro años. Ha triunfado este 
último criterio. Expuso el ministro, y 
asi lo indicó a los periodistas, que de 
esta manera se espacían los vencimien-
tos, ya que dentro de dos años vencen 
algunos cientos de millones, y es mejor 
para el Tesoro diferir vencimientos de 
estos quiaientos millones hasta 1940, con 
lo cual los apremios serán menores. 
Por otra parte, e'l criterio para la f i -
jación del plazo es sencillo: el tenedor 
de disponibilidades no va a ventilar aho-
ra un plazo de dos ni de cuatro años. 
Ventilaría, sí, un plazo de quince días, 
y acudiría ciegamente a una inversión 
con este término. Pero igual le da, en 
lás condiciones actuales, un plazo tle 
dos que un plazo de cuatro años. En 
cambio, para el Tesoro es mucho más 
favorable esta mayor cuantía en el pla-
zo de amortización. 
Proyectos de Hacienda 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 200 
Amortizablo 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Aimrt . 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 


















Amort. 5 % 1927 S. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 





Amort. 6 % 127 S 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 
F, de 












Amort. 4 ^ % 1928 
Se le preguntó a'l ministro si tenía ya 
preparados los proyectos de reforma t r i -
butaria e indicó que, en efecto, estaban 
a punto de ser terminados varios de 
ellos, y que en breve se darían a co-
nocer. 
Mostró su satisfacción por el resulta-
do que ha tenido la reciente disposición 
relativa a la exportación de billetes e in-
dicó que habían reingresado fuertes can-
tidades y se habían obtenido, no sólo los 
efectos buscados, sino algunos otros que 
no se pretendían directamente. Respec-
to a las retiradas de cuentas corrientes 
indicó que no eran tan fuertes como se 
había dicho, ni mucho menos, y que in-
cluso se daba el caso de gente que re-
tiraba sus disponibilidades de cuentas 
corrientes y que, a renglón seguido, lle-
vaba sus billetes a las Cajas de seguri-
dad del Banco. 
Préstamos sobre aceite 
Se han incrementado notoriamente en 
estas últ imas semanas los préstamos so-
bre aceite, con arreglo a las modalida-
des de que oportunamente dimos cuen-
ta. Según nuestras noticias llegan ya a 
los veinte millones de pesetas. De éstos 
íttás de nueve corresponden al Banco Es-
pañol de Crédito y cifra análoga al Ban-
co Hispano Americano. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de C00 










1 0 0 7 5 
1 0 0 5 0 
10 0l5 0 
1 0 0 2 5 
1 0 0|2 5 
10 0 
7 6 9 5 
7 6 9 5 
7 6 9 5 
7 6 9 5 
7 6 9 5 
7 69 
[7 5¡ 5 0 
1929, 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
9 3 5 0 V- Mad- 1914 5 % 
9 "i 5 o'— 1918 5 % 
,UMej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
(Int. 1931. 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Ayunt. Sevilla 6 % 
Con garantía 
9 4 
9 5 3 5 
9 5 3 5 
9 3 5 0 
10 0 
100 
1 0 0!5 0 
1 0 0 5 0 
100 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
Idem 6 % 1927 
H. Ebro 6 % 1930, 
Trasatl. 5 ^ % m, 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % .. 
1 0 O1 5 o Tánger-Fez .. 
1 0 0 5 0 ̂ - austríaco, 5 
, 0 0 7 - Majzén 5 % ..... 







































i o o 3 5 w. : 
1 0 0 3 5 Hlp- i a 
1 0 0 3 5' - f ¿0 
1 0 0 3 5; 3 fi5 > 
1 0 0 3 5 ~ T 6 '° 
1 0 0 5 0 C- :Loca1' 
Antr. Día 27 
6 % 
- 5 % 
Interprov. 5 % 






















1 0 1 
1 0 o 
99 
























— 5 % 1932 lotes 




Costa Rica .. 
Acciones 





E. de Crédito 
H. Americano 
L. Quesada 
Previsores 25 pts 
— 50 pts 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
7 3 5 0 — _ B 
_ J ' H . Española 
8 7 5 0 _ f c. 
- *> P 
Chade, A, B, C .. 
Idem, f. c 
7 5 Idem, f. p 
Mengemor 
1 Albcrche ord. ... 
1 0 4, 5 0 Idem. f. c 
Sevillana 
U. E. Madrileña . 
Telefónicas, pref.. 
9 0 Idem, ordinarias.. 
- 9 2 2 5Rif, portador 
1 0 i : Idem. f. c 
102 Idem. f. p 
•¡2 7 5 Idem, nominativas 
S 8 7 S Duro Felguera 
9 5 7 5 Idem, f. c 
101 5 0 Idem. f. p 
1 0 1. 7 5 Guindos 
101 











2 4 0 
19 0 








4 7 7 




1 0 1 
1 1 2 
12 8 
3 2 2 






























C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 







Idem, f. c 




Idem, f. c 




Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c ...„ 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
1 7 C 
1 5 
9 3 5 0 




ord Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
0 0 Aguas Barna. , 
(Cataluña de Gas. 
| O.Chade. A. B, C... 
7 » ? 0|Hullera Española.. 
'0 Hispano Colonial.. 







. Maouinista terrea. 
, ? O.rabacos Filipina». 
9 l * 9 aif) porUdor 





1 0 0 7 5 o v .1* r X1 ' u 
S 0 1 0 0 7 5 
27 3 5 0 
Tesoros 
3 V2 oct. 




Abril 1936 A 
— — B 
4 % % julio A ... 
— — B ... 
— noviembre A ... 
— — B ... 




Ferrov. 4 % % 
1928, 




















9 3 5 0 
9 3 5 0 
,9 3 5 0 
2 7 3, 5 0 
Obligaciones 
Norte 3 % 1.a .... 
— — 2.» 
— — 3." 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. b 
Valen. 5 M % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2." 
— — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
O. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Oanfranc 3 %'. 
Z. A. 3 % 1.» 
— — 2." 
— — 3.« 
— Ariza 5 % 







2 7 3I 5 o Chade 8 
1 0 i 1 o 
1 o l l 1 o 
1 o o fi 5 
1 0 0, 6 5 
1 0 11 2 s 
1 0 1 
6 % 1920 
— 1922 
% 
Antr. Día 27 
16 8 2 5 
5 60 
3 0 5 0 
2 9 2 5 
15 7 5 
5 
2 2 4 
4 6 0 
3 2 1 
10 0 
1 0 9 7 5 
4 2 3 7 5 
] 










3 5' 5 0 
3 3 5 0 
3 9, 7 5 
4 3 5 0 






3 2 1 
9 4 
1 0 0 























Cotizaciones de Bilbao 
99 3 5 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
UrquijO V 
. Vizcaya A 
F. c. La' Robla ... 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
5B. 
B. 
9 9 3 SElectna Viesgo 
9 9 3 5H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif. portador .. 
Rif, nom 
Antr. Día 27 
1000 
14 5 
9 9 0 





6 9 2 
4 7 0 
6 0 
3 2 2 
3 14 
1000 




Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .., 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... „ 
Antr. Día 37 
•J 0 0 
4 0 0 
5 6 
3 0 2 










Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Norá 






Antr. Día 27 
9 6 8 
4 3 2 
1325 
9 9 4 
2 3 5 
143 5 
5 3 
6 2 2 
4 0 3 
1 8 7 7 5 
1 00 o 
3 0 7 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 6 5 0 
7 5 0 3 
1 5 13 
9 7 5 
4 3 8 
13 10 
9 9 4 
2 3 5 












Gas Madrid 6 %. 
— 5 % %. 
H. Española 1.» ... 
- serie D 
Chade 6 To 
5 H % ...... 
Duero 6,50 % 
Sevillana 9." 
Idem lO.» 
Rieg. Levante 5 % 
6 % 
U. E. Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 
1926 6 % ... 
1930 6 % ... 
1934 6 % ... 
Telefónica 5 y, % 
Rif B 6 % 
— C 6 % 
— 1932 6 % 

















Alicante l.«, 3 %. 
A ÍAriza) ... 
B 
Antr. Día 27 
5 3 
-6 2 8 
4 0 4' 











Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 27 
Ghade seria A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos ...... 
Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 9o i 
1 9 ¿I -
19 250 








10 15^ r; 
2 9 ?iC. Real-Badajoz 
r " ' ; ^Córd.-Sevilla ........ 
1 - " 3 «.Metro 5 % A 
2 * í? £ Idem 5 % B 
' ? V r,Idem S-50 ^ C ... 
1 M. Tranvías 6 
- s y %, 
Azuc. sm estamp. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % 
Idem Bonos 6 .. 
int. pref. ... 
B. de Petróleos ... 




Peñarroya, 6 Ü ... 
14 6 
2 2 8 
1 9 















































































4 4 2 
111 
7 5 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

























































4 9 0 
4 0 1 













5 6 5 0 






3 6 3 5 
3 6¡2 5 
4 8,4 5 
4 8 3 5 







Comentar ios de 
B o l s a 
Grandes diferencias en baja, 
tendencia depresiva. Y una 
gran desorientación, una pro-
funda desorientación en los es-
píritus. 
Tesoros 
J u n t a del B a n c o de 
C r é d i t o L o c a l 
Junta del Banco de Bilbao 
CONSEJO D E E X P L O S I V O S 
Conversaciones en torno a la 
cuestión de emisión de Teso-
ros. ¿Al 3,50, al 3,75 o al 4 por 
100? Mientras se espera la de-
cisión ministerial, los comenta-
ristas no sienten gran prefe-
rencia por los tipos actuales a 


















2 4 0 
2 3 9 
máximo., 
mínimo.. 
Suizos, máximo ... 
mínimo ... 
Belgas oro, m á x . J l 2 4 










Cor. checas, máx. 
mínimo. 
P. argent., máx.. 
— mínimo. 
110 12 Suecas, máximo... 
— mínimo... 
6 7 5 Danesas, máximo. 
18Í0 2 r — mínimo. 







r r o v i a n a s 
Sin duda una de las nota» 
más importantes de esta jor 
nada es la nueva depresión en 
que aparecen sumidas las obli 
gaciones de ferrocarriles. Véan 
se algunas posiciones ñnales: 
Alicantes primera hipoteca, 
146; Nortes primera, 38,50, pa-
pel; Especiales 6 por 100, pa 
peí; Valencianas Norte, 57,50, 
papel; Alicantes, G, 54,50, pa-
pel; Alicantes, I , 52,50, papel. 
Se habla de presiones, de ar-
tilugios ratoniles en el corro... 
Pero el caso es que no sále di-
nero, y este es el factor princi-
pal. Todas las irregularidades, 
puramente formales, son fáci-
les de subsanar; lo malo es 
cuando las dificultades son más 
hondas. 
Las acciones 
3 6 4 0 





. 5 9 
2 
2 
2 4 0 
2 3 9 








Las acciones ferroviarias no 
dan menos de sí: los Nortes 
han perdido también las cien 
pesetas. 
Feigueras 
Y en nueva baja las acciones 
de Felguera. A 21. E l comen-
tarlo general lleva la compara-
ción a los años anteriores a la 
guerra. 
Explosivos 
Nueva depresión en Explosi-
vos, que abren a 413, papel, y 
quedan a 401. A l contado que-
dan a 490... 
Se había atribuido la baja a 
las noticias subsiguientes a la 
reunión del Consejo de la 
Unión. Pero, según nuestras 
noticias, el Consejo fué de pu 
ro t rámite . 
Se ha celebrado la Junta general ordi-
naria del- Banco de Crédito Local de Es-
paña. Fué presidida por el nuevo gober-
nador, don Isidoro Vergara, que pronun-
ció breves palabras de saludo y puso de 
manifiesto los buenos propósitos que le 
animan en la gobernación del Banco. 
La Memoria hace constar que los prés-
tamos autorizados en 1935 a 77 Corpo-
raciones ascienden a 22,9 millones de pe-
setas. Los préstamos concedidos hasta el 
presente suman en total 611,6 millones de 
pesetas. Los beneficios líquidos mejoran 
en 243.294 pesetas en relación al año an-
terior, de suerte que los beneficios líqui-
dos en total ascienden a 1.165.994,87 pe-
setas, distribuidas del modo siguiente: 
reserva estatutaria, 116.599,48 pesetas; 
Consejo de Administración, 58.299,74 pe-
setas; impuestos, 110.000; amortización 
de inmueble, 125.000; previsión para cré-
ditos dudosos, 250.000 pesetas; dividendo 
a las acciones, 500.000 pesetas; remanen-
te para el próximo ejercicio, 58.300,68 pe-
setas. 
Banco de Bilbao 
Se ha celebrado la Junta del Banco de 
Bilbao. Las utilidades del ejercicio as-
cienden a 52.060.221,41 pesetas, de las que, 
deducidos intereses y gastos generales y 
sueldos, quedan 11.760.641,88 pesetas como 
utilidades líquidas. 
Distribución: dividendo a cuenta, 6 por 
100, 4.185.000; complementario, 6 por 100, 
4.185.000; impuestos, 989.100; Consejo de 
Administración, 251.100; Caja de Previ-
sión de Empleados del Banco, 596.059,20; 
remanente para el próximo ejercicio, pe-
setas 1.554.382. 
El; movimiento general de todas las 
cuentas del Banco se elevó a 43,9 millo-
nes de pesetas. E l balance de cierre del 
ejercicio registró la cifra de 4.408,9 mi-
llones de pesetas. Caja y Bancos alcanzó 
un movimiento de 22.092 millones y ce-
rró con un saldo de 232 millones de pe-
setas. La cartera de valores está inte-
grada por un 69,12 por 100 por fondos 
públicos, un 11,78 por 100 por obligacio-
nes y un 19,10 por ciento por otros valo-
res. El movimiento de créditos fué de 
7.382 millones de pesetas. Los gastos ge-




Ha celebrado su junta general ordina-
ria, correspondiente a su segrundo ejer-
cicio, Atlántida, Sociedad Hispano Ame-
ricana de Seguros. 
Los expedientes recibidos durante el 
año ascienden a 13,1 millones de pese-
tas; las pólizas emitidas, a 12,5 millones; 
las formalizadas, 11^ millones. E l nego-
cio en vigor, al cerrar el ejercicio, al-
canza la cifra de 18,1 millones de pese-
tas. E l activo alcanza la cifra de 
7.426.517 pesetas, en alza de 861.850 so-
bre el año anterior. En la cuenta de ga-
nancias y pérdidas figuran como reser-
vas matemáticas del ejercicio anterior 
172.904 pesetas; como reserva facultati-
va para casos de extramortalidad, 2.259 
pesetas; como primas del ejercicio, 
783.352; como productos de los fondos 
invertidos, 82.848 pesetas. En el Debe 
figuran las siguientes partidas: gastos 
de administración, 235.427 pesetas; re-
servas matemát icas de primas, 601.938; 
varios, 93.078; amortizaciones, 222.463 pe-
setas. Las amortizaciones se llevan a un 
ritmo velocísimo y queda un sobrante 
a cuenta nueva de 58.932 pesetas. 
Explosivos 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Fomento de la Industria, A, B, C, a 
88; Bonos Exposición, a 97,50; Hidro-
eléctrica del Chorro, A, a 99; D, a 93; 
Dueros, a 103,50. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
.Explosivos, fin corriente, 414; f in pró-
»imo, 415, 416, 414; Alicantes, 98,50, 99 
y 98; R i ^ portador, 322, f in corriente. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Explosivos, 402 y dinero a fin próximo; 
portador, 320 por 319 próximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Nortes, 105; Alicantes, 96,50; Rif, por-
tador, 322,50; Ford, 224; Chades, 569. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 98,25; Al i 
«antes, 94; Explosivos, 405; R i f portador, 
321.25; Chades, 582; Feigueras, 22,50. 
BOLSA D t B E R L I N 
V^ntinental Gummiwerke 181 
^s füre l Aktien 
^- E. G. Aktien 
farben Aktien 
**arpener Aktien 
Ueutsche Bank & Diskonto 
ges 
Dresdener Bank 91 
^eichsbank Aktien 179 
t*aPag Aktien 15 
|}emens und Halske 
^emens Schuckert .. 
f^mberg 
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BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 64; S. N . I . 
Viscosa, 371; Miniere Montecatim, 19o; 
£ *• A. T., 361; Adriática, 155 3/4; Edi-
^ • 2 6 4 ; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . P.), 
r1: Elettrica Valdarno. 154; Terni, 229; 
,iW Por 100, Conversione, 73,95. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.550; Sofina, ordinario, 
2iíia 1 Barcelona Traction, 338 3/4; Bra-
K11 Traction, 368 3/4; Banque de Bru-
eer L1015: Banque Belgue pour l'Etran-
665; Intertropical Comflna, 163; An-
30fift Athu3. 370; Priv. Union Miniére, 
LUK CaP- Union Miniére, 3.020; Gaz de 
• 460; Heliópolis, 1.500; Sidro, 
nes, 205; Katanga, priv., 37.000; ídem, or-
dinario, 34.400. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 11 1/4; Barce-
lona Traction, ord., 11; Brazilian Trac-
tion, ord., 12 11/16; Hidro Eléctricas se-
curities, ord., 7 7/8; Mexican Ligth and 
power, ord., 4; ídem id. id., pref., 6; Si-
dro, ord., 3 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 
13 1/4; Electrical Musical Industries, 
27 1/2; Sofina, 1 5/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, S 
por 100, 106 7/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 101; Barcelona Traction, 5,50 por 
100, 52; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C, 3 por 100, 
81 1/4; Mexican Tramways, ord., 3/8; 
Whitehall Electric Investments, 24 7/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6; Mid-
land Bank, 92 1/2; Armstrong Whitworth, 
ord., 13; Trepca Mines, S. L., 16 3/4; Ci-
ty of Lond. Elect. Ligth, ord., 37 5/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31; Imperial 
Jhemical, ord., 39 7/8; ídem id., deferent., 
9 5/8; ídem id., 7 por 100, pref., 33 7/8; 
East Rand Consolidated, 14 1/4; ídem 
Prop Mines, 68; Union C o r p o r a t i o n , 
8 15/16; Consolidated Main Reef, 4 1/4; 
Crown Mines, 14 1/4. 
BOLSA D E ZURICH 
M a ^ i d ¿ ¿ ^ ^ ^ 20̂ 2075 
L o n d r M ^ » l » E Í ! ! ! £ . ¿ 15.1625 
Nueva York 3,0o87 
Berlín 123,L¡& 






Buenos Aires 27,55 
Rio de Janeiro 5,65 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 
A tres meses 36 
3/8 
5/8 
Estaño disponible 212 
A tres meses 205 1/2 
Plomo disponible 16 9/16 
A tres meses 16 11/16 
Cinc disponible 16 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 












transcurre la sesión se producen nuevos 
descensos: Hidroeléctricas Españolas, 
que abren a 155, llegan a 153,25, y que-
da papel a 153,50; Electras, a 147 por 
144; sostenidas Mengemor, a 128,50; pa-
pel de Alberches a 42 y de Unión Eléc-
trica Madrileña a 101. 
Campsas quedan a 146 por 147; "Me-
tros", a 128 por 127; Guindos, a 177 
por 174. 
Telefónicas preferentes quedan a 112,25 
por 112, y las ordinarias tienen dinero 
a 126. 
M e r c a d o de metales 
de L o n d r e s 
Se ha celebrado una reunión del Con-
sejo de Explosivos. 
Se había dado alguna importancia a 
este Consejo, pero en realidad, según 
nuestras noticias, se limitó a cuestiones 
de trámite . Asistieron a él los consejeros 
de Bélgica y Francia. 
Normas de la Junta Sindical 
Depresión profunda en todo el sector 
especulativo, desde valores 
hasta Explosivos 
Driuii • UDU' -neuopous, i.ow 
,vlleeiee. 437 1/2; Asturienne 
General Motors 
U. S. Steels 
Eldctric Bond Co 
Radio Corporation 
General Electric 
Canadian Pacific g 
Royal Dutch •• g 
Pennsylvania Railroad » 
Anaconda Copper 
American Tel. & Tel 
Consol Gas N . Y 
National City Bank 





















Explosivos, que abren con papel a 413, 
llegan a úl t ima hora, y quedan con pa-
pel, a 402; los derechos SQ ofrecen a 79 
y se pagan a 77. 
Alicantes abren a 97 y cierran, ofreci-
dos, a 95. Nortes tienen papel a 102, a 
fin próximo. 
Para Ri f portador, que es lo único 
que se mantiene, hay a últ ima hora ope-
raciones a 320, a fin corriente. 
Feigueras abren ofrecidas a 22,50, y 
cierran a 21, con mercado limpio. 
En Obligaciones ferroviaria, las A l i -
cante, primera hipoteca, abren ofreci-
das a 150, y queda papel a 146. Por este 
tenor marchan las demás clases de Obli-
gaciones ferroviarias. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 27.—Contado: La sesión 
de esta tarde ha sido el reverso de la de 
iver, con notable disminución del nego-
Amortizable sin « M » * » *e ^ ¡ f ' ' "Ido y el mercado muy deprimido. 
100,50. y dinero a 100,35; para ^ 5 por * públicos se mantuvieron de 
100 de 1926 y 1929 hay papel a l00-50J a tura bi€n^ Per0 influenciados con 
100,15. En las demás clases per- lapenma. 
Best Selected disponible 39 
A tres meses 40 
Plata disponible 19 i5^6 
A tres meses 19 7/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
No mejora nada el aspecto de la Bol-
sa en esta última sesión de la semana. 
Todo lo contrario. 
Las impresiones que se recogen en to-
dos los corros son francamente depri-
mentes. No hay alientos en ningún sec-
tor y los cambios continúan en baja, y 
en algunas clases de gran brusquedad, 
como ocurre, especialmente, en Obliga-
ciones ferroviarias. 
« * * 
Para Fondos públicos hay papel en el 
impuesto de 1927, a l ^ 6 ^ 
dinero a nm o a  H«- osterioridad por el malestar reinante en 
sisten las mismas trabas de tod03 los Pos^nonaaa p deprimiendo, y al 
días y abunda el papel en gran ^^nera^ e ambiente se p promedio 
En el sector municipal V.Uas nuevas c^rre r ^ ^ i e n t o s Pde B a r C e W , fio-
sufren nueva baja y se ofrecen a .92- q J f 0 V a c u í a n d o un retroceso alrededor de En c e l i a s del Banco H . p o t e ^ ^ corto volumen de ope. 
4 por 100, o f r e c í a s a 90 a 101 papel ; obligaciones ferrocarrileras, en 
de las 5.50 por ^ ^ ^ ^ S g Y ° l L mayor abandono, ofreciéndose papel a 
100 aunque a « t \epncea^^ cambio. La oscilación de ma-ro. Las 5 por 1M la ha acusado Norteg 
d tod Local fas mfsmas posidonTs de Sías | por 100 gcon pérdida de cinco enteros 
antedores p o c ^ S á s o menos. El sector industrial, también mfluencia-
anienores, » • • do por la depresión general, se ha tra-
Acciones del Banco de España vuel- ¡tado muy poco y, en general, los cam-
ven a cotizarse al mismo cambio de SlO'blos con baja en relación con la sesión 
sin interés de ninguna Índole. anterior. „ , „ , i - , _ 1 
En el sector eléctrico a medida que | A plazo: En la Bolsa persistió la mala 
Cobre.—El mercado del standard ha es-
tado firme, pero parece ser que, debido a 
la seria situación política, no ha existido 
una inclinación marcada a aumentar los 
precios. 
El cobre doméstico en América tam-
bién permanece en buena situación, y las 
ferroviarios ¡ventas para este material han sido apro-
Iximadamente de 1.000 toneladas diarias 
durante la semana última. 
La cotización actual del cobre es de 
libras 36-0-0. 
Estaño.—Las demandas por parte de 
los Estados Unidos han sido francamen-
te buenas, y los fabricantes de hojalata 
están adquiriendo en tal forma, que casi 
consumen el 80 por 100 de la producción. 
El mercado del estaño en Londres ha 
permanecido estable, y de momento no 
presenta signos de sufrir variación, pue? 
actualmente se cotiza a libras 215-10-0. 
Cinc.—También este mercado ha esta-
do muy estable durante la semana pa-
sada y lo que va de ésta, y ahora todo 
el mundo está pendiente de las negocia 
dones del Cartel. 
Actualmente se cotiza a libras 15-18-9. 
Plomo.—Ha existido una gran mejora 
respecto a las demandas para este metal 
en el Reino Unido, y la perspectiva es 
de firmeza. 
Se cotiza actualmente a libras 16-15-0 
la tonelada de este metal. 
Antimonio.—El régulo inglés continúa 
cotizándose, como de costumbre, entre l i -
bras 72 a 73 por tonelada. 
Información facilitada por la Casa En-
rique Martínez InchaustI. Tubos-Hierros-
Metales. Bilbao, 
tendencia del ambiente, excepto para Rif, 
que han mostrado singular firmeza. "Fe-
rros", Explosivos, Aguas de Barcelona y 
Ford, en baja de alguna importancia. Por 
el contrario, las Chades en alza. 
En el bolsín todo ha estado encalma-
disimo, con franca baja. 
La sesión termina con muy mal am-
biente y disposición. 
La Junta Sindical ha vuelto a dictar 
las siguientes normas respecto a la con-
tratación de Explosivos: 
"Como aclaración al aviso publicado 
por esta Junta Sindical en el día de ayer, 
ha de entenderse que las operaciones en 
opción a fin del mes corriente, en accio-
nes de la Unión Española de Explosivos, 
realizadas hasta el día 9 del actual in-
clusive, llevarán unido el derecho de sus-
cripción y acción Incomi, derecho que 
será compensado en las cuentas a ra-
zón de 94 pesetas cada uno, cuya can-
tidad se abonará en metálico a la reco-
gida de los mismos, conforme se hizo 
con las operaciones en firme. 
La totalidad de los derechos habrán de 
ser recogidos de los vendedores hasta la 
víspera de la liquidación general de fin 
de mes, con objeto de que no vayan in-
volucrados con ésta. 
En cuanto a las operaciones que pu-
dieran efectuarse a fin de abril próxi-
mo en aquellos derechos de suscripción, 
se entenderán a voluntad del comprador, 
quien los re t i rará con el previo aviso de 
cuarenta y ocho horas de antelación." 
Médicos de Asistencia Pública.—Apro-
bados: Segundo Tribunal: 385, don José 
García Sánchez, 15,62. Tercer Tribunal; 
828, don Alberto Casas de la Puente, 16; 
829, don Alfonso T. Rodríguez, 56.05; 832, 
don Fernando Antonio García Carrasco, 
52.60, y 839, don José Ramón Morata Sa-
ga rdia, 54. 
Registradores de la Propiedad.—Apro-
bados: Ninguno. 
Para el lunes se convocan del 
al 400. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 
don Luis Vázquez Guerra, 35.66, y 
don Federico Vázquez Ochando, 34. 
Convocados para hoy del 732 al 751. 
Médicos Forenses.—Aprobado: 624, don 
José Herráinz Serrano, 54,60. 
Es tán convocados para hoy del 629 al 
final de la lista. 
Conservatorio Nacional de Música y 
Declamación. — Convocatoria de junio, 
curso de 1935-1936. Enseñanza no oficial. 
Se convoca a los que deseen verificar el 
examen de ingreso o dar validez acadé-
mica en el Conservatorio a los estudios 
que tengan hechos privadamente de las 
asignaturas que en el mismo se enseñan, 
lo cual pc^-án hacer unos y otros pre-
sentándosela sufrir examen en los que 
tendrán lugar en el próximo mes de ju-
nio. 
Las instancias solicitando el ingreso o 
la matrícula y el examen como alumnos 
no oficiales, serán dirigidas al señor di-
rector, y se presentarán en la oficina de 
esta Secretaría durante los días hábiles 
del 16 al 30 del próximo abril, de once 
a una, debiéndose acompañar por los in-
teresados la cédula personal corriente y 
los documentos y requisitos necesarios 
para la matricula y el importe de los de-
rechos correspondientes. 
E l plazo de matricula se prorrogará 
durante diez días más, abonando los que 
se matriculen dobles derechos en todas 
las asignaturas que lo soliciten. 
Los derechos son: cinco pesetas por 
examen de ingreso, 15 por derechos Je 
matrícula en cada asignatura y cinco por 
cada examen de las asignaturas en que 
se matriculen, todos ellos en papel de 
pagos al Estado. En t regarán un sello 
móvil de 25 céntimos por cada papeleta 
de examen, y otro más para el resguar-
do de sus matr ículas; y satisfarán, ade-
más, en metálico, dos pesetas con 50 cén-
timos por formación de expediente en ca-
da asignatura que se solicite y examen 
de ingreso, más un timbre móvil de 25 
céntimos cuando se solicite más de una 
asignatura. 
E l día 30 de septiembre de cada año 
caducan todos los derechos que conce-
den las matrículas del curso que acaba 
en dicho día, y en su virtud, los alumnos 
que en esta fecha no se hubieran exami-
nado o no hubieran sido aprobados, ne-
cesitarán nuevas matrículas para los cur-
sos siguientes. 
Auxiliares de la Dirección general de 
Seguridad.—Convocados día 28. Primer 
tribunal, del 2.577 al 2.791. Segundo t r i -
bunal, del 6.307 al 6.552. Tercer tribu-
nal, del 10.100 ál 10.303. 
Aprobados. Primer tribunal: 2.427, don 
Luis Morales Cejudo; 2.470, don Jacobo 
Morcillo Uceda; 2.504, señorita Consue-
lo Moreno Gómez; 2.507, señorita Fran-
cisca Moreno Graciani; 2.512, don José 
Moreno López; 2.513, señorita Carmen 
Moreno Maclas; 2.521, don Ramón Mo-
reno Mateo; 2.532, don Arturo Moreno 
Pérez; 2.555, don Pedro Morga Monas-
terio; 2.557, señorita Purificación Mori-
llo-Mesa; 2.558, señorita Rosa Morillo 
Mesa; 2.567, señorita María Moscoso La-
guna; 2.574, señorita Jesús Rosario Mo-
ta Miragay. 
Segundo tribunal: 6.136, señorita Te-
resa Riaza Mart ín; 6.150, señorita Ma-
ría de las Mercedes Rico Holgado; 6.162, 
don Salvador Riera Arenas; 6.165, se-
ñorita Consuelo Riera Perseguer; 6.178, 
don Daniel Río Calvo; 6.184, don César 
Río Arranz; 6.210, don Hernando Ripoll 
Romero; 6.211, don Agustín María Ri-
poll Salvá; 6.236, don Rafael Ribera 
Silva; 6.262, don Rafael Robles Enci-
nas; 6.280, don Gerardo Rocha San Juan; 
6.290, d o n Rafael Rodrigo Martínez; 
6.292, señorita María de los Angeles Ro-
drigo Sanz; 6.297, señorita María de los 
Dolores Rodríguez Algara; 6.306, seño-
rita Teresa Rodriguez-Aroca. 
Tercer tribunal: 9.774, señorita Rosa-
rio González Truchado; 9.750, señorita 
Manuela González Valdeolivas; 9.758. se-
ñorita Manuela González Villasul; 9.772, 
don Olallo Cordillo Catalina; 9.784, don 
Pedro Goy Benítez; 9.785, señorita Ma-
ría Teresa Goyanes Inyesto; 9.792, don 
Luis Gracia Gasea; 9.795. don José Gra-
cia Ornat; 9.799, don Juan Granados 
León; 9.827, señorita Luisa Gude Rodrí-
guez; 9.828, señorita Natividad Gude Ro-
dríguez; 9.853, señorita Isabel Guerrero 
Martín; 9.860, señorita Dolores Guglic-
ri Navarro; 9.874, don Antonio Guima-
raens Caruncho; 9.891, señorita Amalia 
Guitián González; 9.915, don Vicente Gu-
tiérrez García; 9.918. señorita Antonia 
Gutiérrez de Guevara, y 9.920, señorita 
Visitación Gutiérrez Herreros. 
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V I A J E C A T O L I C O A 
J E R U S A L E N Y ROMA 
Absoluta comodidad para pasar el dia 
de la Ascensión en el Monte Olívete y la 
Pascua de Pentecostés en el Vaticano. 
Salida: 7 mayo. Regreso: 5 junio. Ins-
cripciones hasta el 15 de abril. Para de-
talles, precios y demás, dirigirse al señor 
Garmendía. Francisco Gazcue, 3. 
SAN SEBASTIAN. 
R A D I 0 T E L E F 0 N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. ™ 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra . -
9- Campanadas. Informaciones diversas 
de Unión Radio.-9.15: F in . - lS : Campa-
nadas. Señales horaria*. Boletín meteoroló-
trico "El cock-tail del día". Música vana-
da—14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Concierto de sobremesa por el 
sexteto de Unión Radio: "En la época de 
Rococó", "Rapsodia noruega", "El último 
sueño de la Virgen", "Siga la función . 
"Polonesa de concierto". "Mignon'.—15.15: 
«La. Palabra". Continuación del concierto 
de sobremesa por el sexteto de Unión Ra-
dio: "Cielo sin nubes". "El gallo de oro", 
"Los de Aragón", "Suspiros de España.— 
15,50: "La Palabra".—16: Campanadas. Fin 
17: Campanadas. Música variada. "Guía 
del viajero". Música variada.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio-
yentes. Biografías sonoras del cinema. 
Irene Dunne", por Rafael Gil.—19: "La 
Palabra". Cotizaciones de Bolsa. Transmi-
sión del concierto que ejecutará José Cu-
biles (pianista): "Fantasía en do mayor' 
(op. 15), "Impromptu en la bemol mayor" 
op 90, núm. 4), "Rondó brillante" (op. 62). 
20,15: "La Palabra". Continuación de la 
transmisión: " R o m a n z a sin palabras", 
"Fantasiestück", "Juegos de agua de la 
Villa d' Este. Venecia y Nápoles". 21: Fin. 
del ciclo divulgador del libro: "El libro 
viejo", por don Melchor García. Concier-
to por el sexteto de Unión Radío: "Viva 
el rumbo", "El expreso de las diez"» "Ga-
vota", "Jazmines", "Mazurca rusa", "La 
campana milagrosa", "La picarona".—22: 
Campanadas.—22,5: "La Palabra". Trana-
misión desde un teatro de Madrid.—23,45: 
"La Palabra".—1: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 metros) 
14: Notas de sintonía. "Nabucco'V "Noctur-
no", "Lakmé", "Canción de la hilandera", 
"Fidolio", "La marchenera", "Sinfonía in-
completa", "Aire variado sobre un tema 
suizo".' Noticias de Prensa.—15,30: F. E.— 
17,30: Concierto sinfónico.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19,30: F. E.— 
21,30: N . S. Música variada—22,15: Un 
cuento semanal.—22,30: Retransmisión des-
de un teatro de Madrid. Noticias de Pren-
sa. C. E. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. • • • 
Programas para el día 29: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9; Campanadas. Informaciones diversas. 
Calendario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas.—13: Campanadas. "El "cock-tail" del 
dia". Música variada. "El Evangelio co-
mentado".—13,30: Transmisión de música 
de orquestas.—14: Música variada.—15,30: 
música variada.—16: Campanadas. — 17: 
Campanadas. Música variada.—18: Rese-
ña semanal de Arte. Música variada.—19: 
Música de baile.—21: "La paloma", "Los 
de Aragón", "Serenata". "Berceuse". "Sche-
herazade", "Ojo3 de juventud". "Bésame 
en la boca", "Amores de charro". "María, 
Mari", "A surrentina", "O solé mió", "Ele-
gía". "En unos ojos negros", "Doña Fran-
cisquita".—22: Campanadas. Intervención 
de Gómez de la Serna. "Los descamisa-
dos", "Singapoor", "Guitarra triste", "Fies-
ta polonesa", "Payasos", "Marina". "To-
neles y chatos", "La trucha", "Vieja Vie-
na", "A la orillita del mar", "Por qué soy 
negra", "Por un cariño", "Pequeña suite . 
23,30: Música de baile.—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 metros). 
10: Emisión dominical religiosa, a cargo 
de don Valeriano Hurtado Soriano.—11: 
F. E.—14: Notas de sintonía. "Suspiros de 
España", "El barbero de Sevilla", "Zapa-
teado", "Sueño de caricias", "El último vals 
de Chopin". "La leyenda del beso". "La 
bruja". "Salomé".—15,30: F. E.—17.30: N . S, 
Programa variado.—18,30: Intermedir 
Julio Osuna.—19: "Ninchi locutor", 
ET 
de música de baile.—24: C 
RADIO VATICANO.—A '.ás 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A Jas 7 da 
la tarde, con onda de 50 metras. 
^bj por 
por Pe-
Medina. Música de baile.—19,3^- F E — 
30: N. S. Música selecta.—2,̂  Una hora 
Sábado 28 de marzo de 1936 (10) E L D E B A T E MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.215 
+ 
LA SEÑORA 
D.a Rudersinda Peche 
R u i z 
V I U D A D E PERNIAS 
Ha fallecido el día 27 de 
marzo de 1936 
a los noventa años de edad 
Habiendo recibido ios auxilios es-
pirituales y la bendición apostólica 
R. I. P. 
Sus hijos, don Francisco y do-
ña Carmen; hijos políticos, doña 
Isabel Peche y don Ildefonso Mo-
reno; nietos, bisnietos, hermanas 
políticas, sobrinos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, día 
28, a las once de la maña-
na, desde la casa mortuo-
ria, calle de Val^rde , nú-
mero 47, al cementerio de 
la Sacramental de San Lo-
renzo, por lo que recibirán 
especial favor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 29 en la parroquia de San 
Ildefonso serán por el eterno des-
canso de su alma; las misas gre-
gorianas darán principio el día 12 
de abril, a las ocho y media, en 
la misma parroquia. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 29. Domingo de Pasión — I . P — 
Santos Jonías, Baraquisio, Armogastes, 
Cirilo, Victoriano, Máscula, Sáturo y Se-
gundo, mrs., y Eustasio, ab. y cf. 
Adoración Nocturna.—San Miguel de 
los Santos. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 pobres, que costea doña Car-
men Azpeitia, viuda de Hurtado; a las 
12, comida a 72 pobres, reglamentaria 
de San José. 
Corte do María.—De Montserrat, Ca-
latravas. De la Cabeza, San Ginés. De 
ia Correa, Oratorio del Espíritu Santo. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, mi-
sa conventual. 
Parroquia del Bu3n Suceso.—Septena-
rio a la Virgen de los Dolores. A las 
6,30, ejercicio, sermón por don Jesús GHT-
cia Colomo. 
Parroquia de la Almudena.—Misas ca-
da media hora, de 7 a 12, inclusive; a 
la 1 y 2, misas; la misa mayor, a las 9; 
a las 3, catecismo; a las 6,30, septena-
rio a la Virgen de los Dolores y Vía-Cru-
cis. 
Parroquia d?! Carmen.—Novena a la 
Virgen de los Dolores. A las 5,30, ejer-
cicio, sermón por el reverendo padre Luis 
Urbano. 
Parroquia de los Dolores.—Septenario 
a su titular. A las 6,30, Vía-Crucis; a las 
7, ejercicio, sermón por el señor Vázquez 
Camarasa. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, misa dn 
comunión; a las 9,30, misa de niños, plá-
tica por don Angel Fernández; a las 1U. 
misa mayor, explicación del Evangelio 
por el señor cura; a las 11, misa, ex-
plicación cuaresmal por don Angel Fer-
nández; a las 12, misa, explicación doc-
trinal por don Mariano Benedicto. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 7,30. misa y explicación 
de las ceremonias de la misma; a las 8. 
misa y explicación doctrinal por don 
Román Poy Díaz; a las 9, misa mayor]ejercicio; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
y explicación del Evangelio por el se-1 don Enrique Vázquez Camarasa. 
ñor cura; a las 12, misa, sermón doc-
trinal por don Joaquín Tirado; a las 6,30, 
septenario a la Virgen de los Dolores, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Septenario a la Virgen de los Do-
lores. A las 6, ejercicio, sermón por don 
Mariano Benedicto. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8. 9. 
10, 11 y 11,30, misas; septenario a la Vir-
gen de !a Soledad, a las 6, ejercicio, ser-
món por don Jesús Sanz y Sáez de Gu'-
nea. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 7, 
misa y explicación de sus ceremonias por 
un padre misionero; a las 10, misa can-
tada, explicación dél evangelio por el se-
ñor cura, que, a las 12, dará la con-
ferencia doctrinal. Septenario a la V i i -
Iglssia de María Auxiliadora.—Misas: 
a las 6, 6,30, 7, 8, 9, 10 y H- A las 9, 
misa de comunión general para los An-
tiguos Alumnos Salesianos. 
Iglesia de San Andrés de los Flamen-
cos—Septenario a la Virgen de los Do-
lores. A las 6,30, ejercicio, sermón por 
un capellán de la iglesia. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejer-
cicio y visita a la Virgen de las an-
gustias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Septenario a la Virgen de los Dolores. A 
las 9,30, misa y ejercicio; a las 5,30, ejer-
cicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Sep-
tenario a la Virgen de los Dolores. A las 
7,30, ejercicio, sermón por don Felipe 
gen de los Dolores. 5,30, ejercicio, sermón García Valcárccl 
por el reverendo padre Juan Miguel Ruiz.| ^ 1 ^ 0 ^ Agustinas Recoletas.-Sep-
Parroqula de Santa Cruz.—Novena a]tenario a la Virgen de los Dolores. A las 
la Virgen de los Dolores. A las 5,30, ejer-|5, ejercicio, sermón por un padre agus-
cicio, sermón por el reverendo padre Jo- tino. 
sé María de Manila. Religiosas Bernardas del Sacramente-
Parroquia de Santa Teresa y Santa: A las 5, ejercicio, sermón por don Ma-
Isabel.—Septenario a la Virgen de los riano Benedicto. 
Dolores. A las 6, ejercicio, sermón por 
don Antonio López Lurueña. 
Parroquia de los Angeles.—Septenario 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a la Virgen de los Dolores. A las 11, mi-
sa solemne; a las 11,30, ejercicio; a las 
a la Virge'n de los Dolores. A las 7, ejer-j6,30, ejercicio, sermón por don Javier 
cicio, sermón por el reverendo padre Luis García 
Urbano. 
Parroquia de San Ildefonso.-
rio a la Virgen de la Soledad. 
•Septena-
A las 6, 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
La Hermandad de San Carlos Borro-
ejercicio, sermón por don Jesús García meo de profesionales de Banca y Bolsa 
Colomo. |ha organizado unos ejercicios espiritua-
Basílica de Atocha—Misas: 7, 8. 9. 10. les para caballeros, que comenzarán el 
y l2- 1 llunes 30, a las siete y media de la tarde. 
Escuelas Pías de San Fernando.—No- en ia iglesia de San José, dirigidos por 
vena a la Virgen de las Angustias. A las!ei reverendo padre Echevarría, del Co-
6. ejercicio, sermón por don Manuel Ru 
bio Cercas. 
Iglesia de las fatal ra vas.—Novena a 
la Virgen de los Dolores. A las 10 y 10,45, 
razón de María. 
E s c u e l a s y maestros 
Lista única de maestros del grado pro-
fesional.—Se publica en la "Gaceta" da 
ayer la relación definitiva de maestros 
del grado profesional, después de resuel-j] 
tas las reclamaciones presentadas a la \\ 
lista única provisional publicada por or- || 
den de 19 de septiembre último ("Ga-
ceta" del 29). 
Corrida de Escalas.—En la corrida de i 
Escalas correspondiente a vacantes ocu- I 
rridas en febrero pasado. Los últimos 
ascendidos en maestros son: a 9.000 pe-
setas, don Ricardo Vilar, número 61 del 
Escalafón; a 8.000, don José Jalón, 363: I 
a 7.000, don José Naval, 896; a 6.000, don 
Celestino Rodríguez, 1.687; a 5.000, don 
Salvador Suñé, 3.282, y a 4.000 don Cris- : 
tilo Prieto, 13.116. 
En maestras: a 7.000, doña Petra Go-; 
mez, 903; a 6.000, doña Modesta Riofrío, i 
1.727; a 5.000, doña Leonor Rodrigue?, I 
3.306, y a 4.000, doña Elvira de la Cruz. H 
número 11.740. 
Reingresos.—Se concede el reingreso 
en la enseñanza a doña María de loa 
Dolores Ríos Pérez, excedente de la es-
cuela nacional mixta de Masiá-Buena-
vista (Santa Cruz de Tenerife), y a do- j 
ña María del Pilar Oteiza Armona, ex-
cedente de Aldeanueva-Carranza (Viz-
caya). 
Expedientes resueltos.—Vistos los ex-
pedientes incoados por doña María do 
la Concepción Lenzano Calenti, y doña 
Ceferina Carballo Manteiga, cursillistas 
de 1933, que desempeñan escuelas na- j 
clónales creadas para maestro, en solí-
citud de que se les conceda, como com-
prendidas en la orden de 5 de septiembro' 
último ("Gaceta" del 10), solicitar es-
cuelas servidas por maestra, la Direc-
ción general accede a la petición, pu-
diendo solicitar escuelas en cualquier 
provincia. ¡ 
Asociación de Getafe. — La Asociación 
de Maestros nacionales del partido do 
Getafe celebrará Junta general ordina 
C A R R E R A S M I L I T A R E S . A C A D E M I A FRANCO 
Anunciada convocatoria para el 20 de noviembre, exigiéndose el año de Ciencia» 
En la de 1934 Ingresó todos sus alumnos, y en la de 1935, de siete Ingresó sei 
obteniendo en ambas el 2 de Artillería. Director, don Juan Manuel Franco docefr 
en Ciencias Exactas Avenida Kduardo Dato. 18. Teléfono 18937 
t 
X X X V ANIVERSARIO 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Luis C. de Porras Fernández-Zorrilla 
Ortiz-Otañes y Angulo 
M A R Q U E S D E C H I L O E C H E S 
Falleció en Madrid el 30 de marzo de 1901 
Sus hijos, los excelentísimos señores marqueses de Chiloeches, 
condes de Isla-Fernández, y nietos 
SUPLICAN a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 de marzo en las 
Descalzas Reales de Madrid y las que se celebren en Isla (San-
tander), en la parroquia de Espinosa de los Monteros (Burgos), 
en la parroquia de Colmenar del Arroyo (Madrid) y en las pa-
rroquias de A*lburquerque (Badajoz) y Segovia, serán aplicadas 
por su alma. 
Varios señores prelados tienen concedidas indulgencias. 
ria mañana, dia 28, a las cuatro y me-
(Este periódici se publica con censura dia de la tarde, en la escuela nacional 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Cas-
tro, 23 (antes Infantas, 25). 
mmiiniwpa m-m^mm^^ * ***** 
EL DEBATE Alfonso XI, 4 misa y explicación doctrinal por don misas solemnes; a las 9 y 11,30, misas y eclesiástica.) Ide Pontejos, 9 (Madrid). I Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. BarqmUo, 45. lelefono 3oÜlQ. 
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ANUNCIOS POR / - V 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
i i i i f i ini i i i i i i i i i i i i i imii i i i imii i i i i i im HIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIII iiitiiiiiiiiiiiiifimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miuimii i i i i i imiui i i i i imnmmmmmnmmu^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia -Los Tiroleses, Peligros, 8. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pía 
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés. Valverde, 8, l . " 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Teléfonos 16216-57738. 
Agencia Hijos de Ramón Domín-
guez, Barquillo, 45. 
A G E N C I A S 
DETECTIVKS, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
ASUNTOS, documentos, testamentarlas, 
consultas, Informes reservados. Hortale-
za. 110. (8) 
DETECTIVES, Investigaciones, vlgilanciaf 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano. 2. (2) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales, Cruz. 30. Teléfono 15279. (V^ 
A L M O N E D A S 
MUEBLES. Camas ¿t % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Olvino Pas 
tor, i. Ventas por mayor y menor, ('¿i 
URGENTE vendo muebles, cedo piso. Jor 
ge Juan. 70. (2) 
DESPACHO, dormitorio, sillería, camas, 
colchones, radio modernísima, válvulas 
metálicas, todo mitad valor. Lope Rue-
da. 17. Señorita Blanca. (3) 
SE venden algunos muebles en María de 
Guzmán. 9. De tres a seis. (T) 
SALON dorado, cómodas, consolas, ¡Am-
paras, arcas, bargueños, tapices. Lega-
nltos. 13. (5) 
BUENOS muebles dé arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
LIQUIDAMOS rápidamente muebles, obje-
tos, alfombras, lámparas, relojes, caja 
caudales. Torrijos. 60, hotel. (2) 
CASA completa, lujo, nueva, cuatro ha-
bitaciones, comedor, alcoba, gabinete, re-
cibimiento, tresillo, 1.950 pesetas. EIo. 
Serrano, 8. (T) 
A L Q U I L E R E S 
S1A, del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales; 
de diez a una. Avenida Eduardo Dalo, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquilé 
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Fe-
lavo. H. San Bernardo. 95. Goya. 5fi. (2i 
CUARTO espléndido, todo conlort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'nonnell. 9 ití) 
NAVES modernas, viviendas empleador, 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
TIENDA, 150; uniendo gran sótano, 250. 
Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
NliEVA. orientación, confort. Inmejorables, 
11 habitables. 60 62 duros Modesto La-
fuente, 78. (3i 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (31 
LOMBIA, 12, exterior espacioso, calefac-
ción, gas, 150 (4) 
GOYA. 80. Atico, todo confort. 200. »4) 
AVENIDA Plaza Toros. 11. Exterior, todo 
confort. (4) 
AL(jl 1LO bonitísimo piso ático, calefac-
ción central. Metro, tranvía, autobús. Al-
cántara, 43. (2) 
VENDESE, alquilase magnifico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
misótano propio casa comercial, oficinas, 
embajada. Teléfono 54487. (16) 
ROSALIA de Castro, 42 (antes (Infantas). 
Casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
ARENAL, 21 Casa nueva gran confort, 
cuartos. 390; tiendas, 400. (3) 
DESEO piso céntrico, todo confort, amue-
blado o sin. Lista Correos. Estafeta 6. 
Paquerette. <T) 
Cil'AUTOS nuevos, calefacción, baño, gas. 
B 165. Bretón de los Herreros, (10 Ma-
laga". 9. (T) 
TIE.NUAS amplias. 4 y ü nuecos. 250-150 
Lisia, 47. esquina General Porlier. (2) 
ALQUILO cuarto todo confort. 325 pese-
tas. Marqué Urquijo, 40. (2) 
ALQUILO hot¿J loc10 111,0 en Plantío. Te-
léfono 28129 ^ (3) 
ESPLENDIDAS habitaciones. Despacho, 
consultorio, teléfono . Mayor, 14, segun-
do derecha. (10) 
11 TIENDA dos huecos, junto nuevo merca-
do Maravillas, muy barata, haciendo re-
formas necesarias. Falencia, 30. (Ti 
CUARTO todo confort, grande, espacio-
sas habitaciones. 500 pesetas. Lagasca, 
19, (3) 
HERMOSO, moderno cuarto, excelentes 
condiciones, 400 pesetas. Claudio Coello, 
43. (3) 
MEDIODIA espléndido, calefacción central, 
gas, 38 duros; terraza estudio, 17 duros. 
Ramón Cruz, 105. (3) 
PLANTIO. Alquílase pequeña casita Inde-
pendiente. Teléfono 45502. (3) 
\TICO. confort, vivienda u oficinas. Mo-
ya, 8* (plaza Callao). (T) 
ALQUILASE piso arüueblado, todo confort. 
Teléfono 57790. (A) 
CUARTO bajo, gran salón para oficinas, 
industria o comercio. Fernando VI, 6. 
(T) 
OCASION. Piso lujo, todo confort. Mod33-
to Lafuente, 4. (2) 
ALQUILANSE hermosos pisos. Genera 
Arrando, 21. (T) 
GRATIFICO proporcione cuarto 18, 20 du-
ros. Martínez. Teléfono 71966. (3) 
ALQUILO pisito amueblado, confort, 225. 
Carmen, 5. 27940. (5) 
ALQUILASE habitación amplia, bien ven-
tilada. Dato, 25. 26200. (5) 
CUARTOS, 55, 60 115 pesetas. Doce de 
Octubre, 18. (7) 
TIENDA pequeña, habitación 50 pesetas. 
Bastero, 20. (10) 
COLINDANDO Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfono, 230. 
Lope Rueda, 28 antiguo (esquina Menor-
ca). (2) 
PISOS modernizados, situación Mediodía. 
Alcalá, 61. Razón: Pi Margall, 18. Suar-
diaz. (T) 
TIENDA buena vivienda, 21 duros. An-
drés Tamayo, 15, t-squlna Méjico (entra-
da Guindalera). ÍT) 
CASA nueva, Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4> 
FRANCIA: Pau, Tarbea y Lourdes. De-
sea usted comprar o alquilar casas, villas 
o comercios, diríjase usted al Gabinet 
Gorget. 4, rué Maréchal Foch. Tarbes. 
E l mejor informado. Informaciones gra-
tis. Se habla español. t9) 
ESTUDIO habitable, baño, terraza, 23 du 
roa. Francisco Navacerrada, 12. (T) 
VITORIA. Paseo Prado, 14. Casa amue-
blada, garage, huerta, jardín. (T; 
NAVE 16 X 45, oficinas, vivienda, vende 
alquila. Virio, 7. Teléfono 40428. (T) 
AUSENTARSE dueños alquilo pisito o me-
dio, amueblado, exterior, soleadisimo ba-
ño. Ramón Cruz, 85, segundo derecha. 
(T) 
CUARTOS todo confort, 35 a 42 duros es-
frenar. Cea Bermúdez, 1, esquina Va-
llehermoso. (V) 
JUNTO Gran Vía espléndido principal, con-
fort, baratísimo. Pelayo, 3. <2) 
VELAZQUEZ, 120. Alquílase piso amplio, 
dos baños. (3) 
EXTERIOR todo confort, ocho habitables. 
48 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
CEDO pisito amueblado, confortable, sol, 
ascensor, calefacción, gas, en 165 pesetas 
mensuales. Gave. Clavel, 2. (3) 
ANTIGÜEDADES 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
OFUKTOS arte, plata antigua. Pedro LO 
pez. Pez, 15. Prado. 3, Madrid. Alame 
da, 25. San Sebastián (21) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
ratjó. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 4» 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. (22) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevoa. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ANTES de comprar o vender su automó-
vil visite Ayala, 7. (5) 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe 
setas. Embajadores, 104. (2) 
CARNET garantizo todas clases, enseñan 
do. Zafra, 28. 62811. (5) 
POR cesación transporte vendo camioneta 
Ford modelo 29 y 34. Goya. 79. (2) 
0,50 pesetas hora; viajes, 18 céntimos ki-
lómetro. Blasco Garay, 14. Doctor Cas-
telo. 19. Teléfonos 47174. 60006. (7) 
TARIFA reducidísima. Alquiler automóvi-
les Servicio permanente. Torrijos. 20. Te-
léfono 61261. (7) 
VENDO camioneta Ford dos toneladas y 
otra As. quinientos kilos, a propósito re-
parto. Barquillo, 36. (T) 
PARTICULAR vende Standard (inglés), 8 
caballos, cuatro plazas. Mayor, 71 . (2j 
OPEL, cuatro puertas, aerodinámico, 10 
caballos, baratísimo. Lope Rueda, 13. 
(T) 
VIAJES, 0,40; kilómetro, 0,25; sleto pía 
zas, nuevos, equipajes gratis. Teléfono 
20218. (V) 
POR fallecimiento Nash baratísimo, San-
ta Engracia, 46. 10-12. 4-6. (3) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
¡TRANSPORTISTAS! Los neumáticos me-
jores, más económicos, nuevos y usa-
dos los tiene Recauchutados Badals. Ron-
da Atocha, 39. (V) 
OMNIBUS diferentes marcas, toda prue-
ba, económicos. Alcántara, 28. (3; 
STEWART, Diamond, Blitz, Sterling. se-
mlnuevos, baratísimos. Alcántara, 28. (3) 
PARTICULAR, Packard, Delage barato. 
Garage Cotlsa. Teléfono 54490. (3) 
PARTICULAR, Balilla, cuatro puertas, 
completamente nuevo, urge venta. Núñez 
Balboa, 24. (Tj 
FIAT Balilla, cuatro puertas, semlnucvo, 
particular, vendo baratísimo, por tras-
lado. 59413. Claudio Coello 14 (portería). 
(4) 
COMPRO directamente coche-pequeño. Jai-
me Ubago. Teléfono 62959. (3) 
C A F E S 
CAFES, los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(II) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines. 13. Madrid. (21) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
l'ARTOS. Esleíanla Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. MI» 
EMBARAZO, matriz, médico especialista 
Palma. 11. principal. 5 a 8. (2) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, nospe-
daje. médico especialista. Glorieta Bu 
bao, 7. Teléfono 25181. (3) 
MARIA Mateos. Profesora partos. Consul-
ta, hospedaje embarazadas. Médico. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
H ANA Robla. Partos, rnnsultas reserva 
das. Santa Engracia. 150. (.'i) 
NARCISA. Consultas profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2» 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta, Hortaleza, 61. Provincias, sello. (21 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista Alca-
lá, 157. principal (5) 
JOSEFINA Martínez. Consulta embaraza-
das Trasladóse Augusto Figueroa. 'Jó 
(2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Faga má. 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populat 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios comí 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11625. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios 
condecoraciones, plata, porcelanas, inti 
nidad objetos, planos. Casino. 4. 74330 
Hidalgo. <11) 
MUEBLES, objetos pisos enteros, porce 
lanas, trajes caballero, cnndecoraclones, 
bastones mando, cristalerías, antlgüeda 
des, cuadros. Pago inmejorablemente 
Adolfo. 52776. (3) 
COMPRO muebles, ropas, objetos arte, 
máquinas, libros. 74162. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calen 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PAGO espléndidamente pisos completos, ro-
pas, condecoraciones, plata, objetos, me-
nudencias. Jesús Hidalgo. 74883. (3) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger, es-
pejos, ropas, objetos. Teléfono 72852. (7) 
PAGO valor total alhajas antiguas, oro y 
platino. Almirante, 8, platería. (7) 
POR encargo señor americano, compro li-
bros antiguos y modernos. Pago su va-
lor. Príncipe, 33. Librería. (6) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
CONDECORACIONES, espadería, borda, 
dos, especialidad regalos. Celada. Ma 
yor, 21. Madrid. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados d€ 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA en pocos días con método.-
científicos de Palacios Pelletler. {T> 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con 
sulta Palacios PeDetier. Teléfono 54760 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida no 
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
REJUVENECIMIENTO del cutis por mé 
todo Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu 
rarla. Palacios Pelletler. iTj 
ENFERMEDADES secretas, urinarias, se 
xuales. Consulta particular, cinco pese 
tas. Hortaleza, 30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías un 
narias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (1) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clini 
ca especializada. Doctor Hernández. l)u 
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. (5) 
CONSULTA permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
tín). (2) 
CONSULTORIO especializado vías urina 
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas. SRUM 
Diez-una. cinco-nueve. (2j 
DENTISTAS 
MAUDALENA, 26. Alvarez, dentista. Den 
taduras. Consulta gratis. Teléfono 1126-1 
(5. 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (Tj 
li l KKEA. dentista. Alcalá. 22. Teléf.>r.i 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
INGLESA, institutriz, católica, sabiendo 
francés, piono, ofrécese, buenlsimas re-
ferencias. Doctor Esquerdo. 41, principal 
derecha inic-rior. (T) 
CURSILLOS Magisterio 6.000 plazas 
mejor preparación: Academia Pragmn 
Cuesta Santo Domingo. 12. (2. 
LICENCIADO ofrécese clases oachilleratr 
domicilio. Teléfono 26613. (T) 
CURSILLOS preparatorios ingreso, repa 
sos asignaturas, cultura general. Roma 
nones. 3. pral. dra. dra. Estudios Prá<; 
ticos. (21) 
SEÑORITAS: El mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Fuen 
«arral, 27. Teléfono 17094. (22) 
CORTE, confección, método rápido. Patro-
nes, Academia Bilbao, Sagasta, 10. (2» 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés, especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
secretarlos comercio exterior, ingenieros 
arquitectos. Traducciones, inclusive téc-
nicas, rápidamente ejecutadas. Precio.» 
moderados. Preciados, 9. (2( 
DERECHO, clases domicilio, por doctoi 
Sacristán. Teléfono 51406. (Tj 
PROFESOR ortografía gramática, arit-
mética, todo desde 30. 75308. (7) 
ABOGADO práctico da clases derecho, la 
tín, letras. 18459. (3) 
FRANCES. Inglés, clases particulares, 3t 
pesetas mes. Mr. Koradl. Bordadores, 
3. (5) 
PROFESOR particular, primaria, bacni 
ller, informes. Teléfono 61340. (A 
POLICIA, contabilidad, taquimecanografía 
análisis, cultura general. Atocha. 37. (7) 
FRANCESA diplomada Sorbona da leccio-
nes. Lépré. O'Donnell, 7. Teléfono 620S5. 
(T) 
¿QUIERE ser pronto taquígrafo? Estudie 
el método de F . Gómez. Librerías. (V) 
INGLESA da clases tardes Goya, 71. 
50441. (3) 
PROFESOR experto ofrécese francés, ma-
gisterio. Ingreso, bachillerato. 21487. (3) 
INGLES, alemán, profesor especializado, 
clases particulares, colectivas. 62134. (2) 
FRANCESA, profesora experimentada, con-
versación, gramática, bachillerato, colec-
tivas. Precio moderado. Preciados, 9. (2) 
PROFESO!l inglés, francés, medico. Tres 
Cruces 4, pasaje. (16) 
MILES de empleos puede obtener cursan-
do radiotécnica. Menos de cincuenta cén-
timos diarios le costará y por tan limi-
tada cuota recibirá enseñanza práctica, 
material para construirse aparato ocho 
lámparas, instrumentos para taller, di-
ploma y gestión trabajo. Insuperable so-
ore casas extranjeras. Pida folleto gra-
tuito: Irel. Tallers. 21-23-27. Barcelona. 
Veinte años experiencia. (9) 
TRADUCCIONES hechas a máquina, pre-
cios razonables. Apodaca, 9. Teléfono 
43488. (21) 
APROBAREIS vuestros cursog sabiendo 
Taquigrafía Garda Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (24) 
INGENIERO y doctor Ciencias, clases in-
greso Universidad y Matemáticas, Cicn-
olaa y carreraa eapeclales. Teléfono 54884. 
De tres a cinco. (2) 
CLASES particulares de matemáticas su-
periores. Ingresos, bachillerato, por ar-
auitecto. Dirigirse por escrito: DEBA-
T E 59.949. iT) 
ESPECIFICüír 
ASMA, catarros, bronquitis, remedio etl 
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3( 
F I L A T E L I A 
COMPRE colecciones de sellos. Son mone 
da internacional. Pida condiciones. Direc 




FINCAS lüsticas urbanas, solares, com 
pra o venta, alquiler villas, pisos amue 
blados Administración "Híspanla" Utici 
na la mas importante y acreditada. Ai 
calá. 6U, lindando Palacio Comunicad'» 
oes. (3; 
FINCAS, compras, ventas, permutas, ar) 
minlstraciones. Antigua y acreditada 
Agencia Villatranca. Génova. 4. Cuatro 
seis (3) 
COMPRA, venta y administración de tln 
cas. Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
COMPRARIA casa céntrica de 200 a 300.000 
pesetas. Teléfono 31729. (5) 
VENDO solar con facilidades pago. 31729 
(5) 
ADMINISTRACION fincas, casas toda cla-
se garantías. Incluso adelanto alquileres 
caso necesario. Visíteme. José López. 
Puebla, 12, principal derecha. Teléfono 
20948. (3) 
GAZAPOS raza, terrenos desde 4,50 men 
sualea. "Granja Malvarrosa". Pi Margall 
9, Mañanas. (2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo o alqui-
lo. Teléfonos 50463 y 53206. (3) 
PROPIETARIOS. Para vender, admlnn 
trar tincas diríjanse Agencia Helguero 
Montera, 47. (2l 
PARQUE Metropolitano, junto Ciudad Uni-
versitaria. Olivos, 17, hotel. Todo con-
fort, garage, jardín; situación sanísima, 
700 pesetas. Razón: Teléfono 43063. (A) 
SE vende en Lequeltio casa doble, muy bien 
situada, completa o por pisos. Escribid: 
DEBATE número 1,000. (T) 
VERDADERA ocasión. Pérlguex (Francia) 
finca recreo, 100 hectáreas, toda cultura 
espaciosa casa señores, 500.000 francos 
trato directo. Escribid: DEBATE 60,772 
(TI 
SE vende hotelito en Madrid Moderno, Te-
léfono 56225. (3) 
HOTEL confort, carretera Chamartin. Ra-
zón: Quintana. 6, (E) 
PARA vender casas, hoteles y solares o 
adquirir buenas fincas Centro Oficial 
Compra-Venta. San Bernardo, 1. 2-4. No 
cobramos nada adelantado. (7) 
HOTEL en Pozuelo véndese baratísimo 
Conde Miranda, 2, bajos. De 12 a 1. (2) 
COMPRO casa barrio Salamanca, buen si-
tio. Ofertas: teléfono 16279. (8) 
TRANSFIERO hotel casa-barata, confort, 
ocasión. Chamartin. 41002. (3) 
F O T O G R A F O S 
t NA revolución en ia totografla. "Fotono 
va". 48 fotos diferentes. Precio de pro 
paganda 3 pesetas, únicamente en Al 
da". Puerta del Sol, 9 (2) 
FOTOGRAFIA Nira. Especial en bodas, 
ampliaciones - y preciosos pintados, pre-
cios económicos. Plaza Progreso, 12, tien-
da. (7) 
I-OTOORAFIAS industriales, casa especu: 
llzada. Glorieta Bilbao. I. Teléfono 32436 
(3) 
G U A R D A M U E B L E b 
(¡l ARDAMUEBLES. o pesetas, recogida 
gratis. Zafra. 28. 62811 (5) 
GUARDAMUEBLES económico, inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya 59. Mueoles 
Cormenzana. Teléfono 55570, (3) 
GUARDAMUEBLES, el más importante, 
económico, Fuencarral, 9. Polo, Teléfono 
13149. (8J 
H I P O T E C A S 
ARTEAGA: Hipotecas, casitas, valores, di 
ñero a propietarios, colocamos grandes 
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
RODENAS. Agente préstamos Banco Hi 
potecario. Hortaleza. 80 (16) 
HIPOTErAS primeras, segundas, indivi 
sos, casita» en 48 horas. Teléfono 28584 
(3 
DISPONGO para hipotecas todas cantida 
des. Consorcio. Ancha, 56. • (3 
IBANEZ Agente préstamo? Banco Hipo 
tecirio Peligros, 4 
4A<ÍO hipotecas rápidamente con Banco 
ôbre tincas toda España. Venta, .-.ambit 
Incas. Blanco. Dato, 10 (¿v 
1 2 
f 
—¿A qué distancia está? 
—A unos doscientos metros. 
—Me refiero al árbol. 
("Passing Show", Londres.) 
r 
—Tenías razón, querida; hay un ladrón, abajo, pero me ha 
fastidiado, porque me exige que le enseñe la ücencia de armas. 
("Passing Show", Londres.) 
IIPOTECAS al 5,50, toda España, rápl-
damente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (2(1) 
PENSION Sol. Aguas corrientes todas ha-
bitaciones, 7, 8, 9 pesetas completa, bal-
cones Puerta del Sol. Correo, 2. i3) 
HOTEL Niza. Completa, 8. 10 pesetas 
Eduardo Dato, 8. (10) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principa!. 
(16) 
ESTABLES, desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, ca:9-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (3) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido la-
milla distinguida, calefacción. Pavía, 2, 
(7) 
PENSION Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo, 12. (3) 
PENSION Escobar. Calefacción central. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
HABITACION exterior, 75 pesetas mes, 
baño. Hortaleza, 62 moderno segundo. 
(6) 
ESTABLES, habitaciones Interiores, cuatro 
pesetas; exteriores. 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
PROXIMO Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 
FAMILIA honorable, pensión confortable 
Gómez Saquero, 13, tercero izquierda, 
(5) 
PENSION Ibérica. Cinco pesetas, buenas 
habitaciones, teléfono. Preciados, 29, se-
gundo. (2) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Matri-
monios, dos amigos, precios económicos. 
HABITACIONES con pensión, baño, cale-
faccióñ, teléfono. Covarrubias, 35. (8) 
EN casa confort, huéspedes familia. Alta-
mirano, 8, ático derecha. 43965. (8) 
PENSION Orotava. Todo confort, especial 
para estables, matrimonio, dos amigos 
Date, 20, principal derecha. (3) 
SOLAMENTE satisface exigencias pensión 
Eiffel. Visítenla. Salud, 21. (2) 
HABITACIONES confort, pensión comple» 
ta. Manuel Cortina, 6, primero izquierda. 
CEDESE espléndida habitación. Santa En-
gracia, 5, primero izquierda. (V) 
H. Fornos. Confortable, comida casera, 
trato familiar, desde cinco pesetas. Fuen-
tes, 5, principal. (2) 
PENSION Doyola. Económica, todo con-
fort. Montera, 10, principal izquierda. (10) 
HABITACION confort a caballero estable 
o dos amigos. Génova, 15. (T) 
PENSION "El Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, con y sin, económica Precia-
dos, 11. (7) 
ALQUILO gabinete exterior, para despa-
cho, alcoba matrimonio, recibidor inde-
pendiente. Preciados, 11, principal. í7' 
ALQUILARA bien anunciando Quiosco Par-
diñas. Alcalá, 92. 50618. (l6' 
PENSION uno. dos amigos. Escosura, 53, 
tercero centro. d )̂ 
CRESPO. Mobiliario Rolaco. lujo, confort; 
completa, ocho, diez pesetas. Eduardo 
Dato. 32. (V) 
SE alquila habitación exterior, confort. 
Montera, 47, segundo izquierda. (A' 
FAMILIAR, todo confort, espléndidas ha-
bitaciones, excelente comida, estables, 
desde G,50. Salud, 13, tercero izquierda. 
HABITACIONES espléndidas, todo con-
fort, matrimonio, amigos, seis pesetas-
Mayor, 14, segundo derecha. d"' 
SE alquila habitación dos camas. Gober-
nador, 33, tercero. ^ 
NEUESITO habitación derecho cocina, con-
fort, céntrica. 57153. ^Tl 
MATRIMONIO tros niños y sirviente de-
sea tres habitaciones-dormitorio amue-
bladas, en casa poca familia, piso ê * 
terlor, derecho cocina, comedor, baño, 
precio y detalles por escrito: Garmendia-
Progreso, 14. l i ; 
PENSION Barquillo, desde seis y mef'* 
pesetas, estables, viajeros, completa, 
mejorable. Barquillo, 15, primero. lA' 
HERMOSA habitación matrimonio, d'13 
amigos, barrio Salamanca, todo confort-
Teléfono 60301. lA' 
DESEO huéspedes, señorita, caballero, ma-
trimonio. Vallehermoso, 21, principal. 
GABINETE, confort, soleado, sólo dormir-
Porlier, 15, ático centro derecha. 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos PfnsJ,^ 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, c 
lefacción. Teléfono 20410. Eduardo vm 
lo, 23, quinto izquierda. 
HERMOSA habitación, confort, casa par-
ticular, junto Gran Vía. Teléfono 27a>) 
HABITACION, cr-nfort, caballero. LoP6,̂ » 
Rueda, 16, segundo centro. 1 
ALQUILANSE alcobas, sólo dormir. Coiu* 
mela, 3. Teléfono 61976. ,J-
HABITACION, con, sin, baño, ascenso • 
Lombla, 7, segunda escalera. ^ 
OFREZCO pensión confort, único. duĉ 5j 
Goya-Alcalá. 60392. K 
LA Perla Gallega. Desde 6 Pesetas, ag" 
corrientes. Mayor. 14, principal aereen^ 
HABITACION confort para estable. exc|' 
lente comida. Teléfono 46644. ^ 
CEDO en casa seria hermosas ^ ^ ¡ [ ú 
nes, céntrico, baño. Teléfono 18773. i* 
5I vDKID.—Año XXVI.—Núm. 8.215 
E L D E B A T E ( 1 1 ) Sábado 28 de marzo de 1936 
(T) 
» i r r i , A R . espléndido gabinete, dormi-
j ,ABTii fort completa. Alcalá. 52280. 
torio, (A) 
•ITACION independiente, confortable, 
BA? ;ÚQ caballero posición. Matute, 13. 
OTKTI-'AR cede exterior, do.g amigos, 
«pisco Ferrer, 2, principal derecha, 
g é f o n o 6-879. . (T) 
nnA honorable cede exteriores, eco-^.\,r¡ii baño, ducha, calefacción. HP»--
ffiía/lOO (Alcalá). (T) 
RlT^( l ( ) \ ínleada, confort, único. F'.o-
B*15 g' segundo derecha (entre Opcr"-
DMcalzas). . . «3» 
narticular cede habitación, p-'n.siór 
C'i ^n'eta confort. Alcalá. 1S9. cuarto W-
suierda. HfJ 
•VTESITANSE pensiones, habitaciones 
y E _»inniares. para estables. Principe, '. 
(3)' 
cocina selecta. Pi?- , i 
i3i! 




^Cortes. 4. cuarto 
VIDENCIA jjpftoritas "Hogar America 
* Apresúrese reservar, plazas limita 
da¿. Fuencarral, 9 
• ARTICULAR huéspedes, pensión "•com-
oieta. Caños, 6, primero depecha. (.") 
•JrvSíON confort, moderna. Goya, 95. y -
r tro' Coya. (T) 
PASION Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14 Gran confort, precios eirpecial m fa 
.¡Has, estables. íT" 
áTOl'ILO habitación confort, señorita, se-
iínra General Pardiñas, 32, principal, 44. 
" ' (VJ 
v X T E R I O R E S confort, una, dos personas, 
excelente mesa, teléfono. Conde Aranda, 
3 segundo. (V) 
«¡X familia, confort, céntrico. Teléfono 
2S784. ' T i 
EN Gran Vía. frente Telefónica, cedo es-
pléndida habitación, baño, todo confort, 
para matrimonio o dos amigos. Teléfono pa 
11503. (T) 
7 
—Un poco más. Ya está. No hay que 
darle vueltas. 
—De haber sabido esto, me paso una 
semana sin beber. 
i 7 ^ ° ? CÍ1 0;Ue la i16,"105 £HECH<?- ME —E1 ^Po ece ce va a enterar por úlü-
ha delatado el humo del perfumador. ma vez qué fácilmente se tropieza con 
los chinos. 
imiimmimiuii iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiin i iiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiHiHniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiuimiinuiiiHiiiiiiiiiiiiuiliuiii i nmi iiiiuuiiiniu 
^ « 1 5 ^ ^ ^ ' bañ0- TUt0ri(% Pí!£¿?.S£tSSS&tÍ. SSJSrg^iSÍ*! RADIOTELEFONIA:^ necesita un pintor de coches práctico 
en ducco, manejando Aerograph. Refe-
VSTABI-'LS, pensión completa, exteriores, 
soleados todo confort. Plaza Indepen-
dencia, á, entresuelo. (T) 
PABTICLLAK. habitaciones confortabiil 
gimas, con, sin. Abada, 19, segundo iz 
quierda, próximo Gran Via. 'T* 
pgVSIOX confort, estables. Goya, 6. (A) 
SEÑORA desea pensión completa. 5,50; ex-
terior, céntrica, casa católica Mercedes, 
prensa. Carmen, 16. (2) 
I \ M I M A seria admitirla matrimonio ho-
norable, con, sin, únicos, todo confort, 
soleado, proximidades Quevedo. Informa-
r4n: Alcalá, 2, continental. — (2) 
EXTERIORES, matrimonio, amigos, 5,50. 
Dato, 10, sexto 3. (2) 
tZSSIOS Delux. Distinguida, excelente co-
cina, confort, higiene, dirección suiza. 
Avenida Dato, 32 (edificio Colisevm). (3) 
BESORA honorable alquila habitación eco-
nómica. Lagasca, 66, principal centro. (3) 
TENSION familiar, baño, teléfono, habita-
ciones, 5 pesetas. San Mateo, 22, princi-
pal, «n 
CEDO habitación confort, dormir, aguas 
corrientes, céntrica. Teléfono 36584. (3) 
PENSION Millán. Confort, economía. J i -
ménez de Quesada, 2, segundos (Gran 
Vía). (5) 
HABITACION todo confort, individual, 
completa, seis pesetas. General Pardi-
ñas, 20, ático derecha. (2) 
HABITACIONKS exteriores. Lope Rueda,! 
20, entresuelo centro derecha. ( E ) ' 
PENSION Antonia. Confortable habitación 
a dos calles, matrimonio, amigos. Bar-
quillo, 36, segundo iza_uierda. ( E ) 
CEDO gabinete a matrimonio, dos amigos, 
pensión completa. San Bernardo, 115, 
primero derecha. ( E ) 
PENSION Pepita. Gran confort, régimen 
familiar, precios módicos, habitaciones 
sol todo el día. Fernando V I , 11. Teléfo-
no 36904. ( E ) 
HOTEL1TO, señora distinguida, hermosí-
sima habitación, jardín, matrimonio, se-
ñor, como convenga. Quiosco Alcalá, es-
quina Barquillo. ( E j 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
MARQI E S Valdciglesias, 1, tercero. Ha-
bitaciones, desayuno, céntrico. 13970. ( E ) 
MATRIMONIO bilbaíno admite honorables, 
con, sin, todo confort. Libertad, 12. ter-
cero derecha. Ascensor. • ( E ) 
PARTICIPAR, exterior, agua corriente, 
buen trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
PARTICULAR, bonita habitación, todo 
confort. Castelló, 34, centro. Patricia. (T) 
HABITACION KS c o n f o r t , matrimonio, 
amigos, siete pesetas, individual; 8,50 
completa. Alcalá, 72, ático izquierda. (2) 
PARTICULAR cede gabinete, confort. Aya-
la, 112, entresuelo centro. (2) 
PARTICULAR cede habitación exterior, 
amueblada. Galileo, 15, entresuelo dere-
cha. (2) 
DOS camas, comidas, señoras, 7,50. San 
Mateo, 18, cuarto. Mañanas. (10) 
CEDO habitaciones, calefacción, teléfono. 
Castelló, 42, bajo derecha. (Tj 
CEDESE habitación, con, sin. Doctor E s -
querdo. 5, tercero izquierdi, esquina Ma-
nuel Becerra. No pregunte portería. (T) 
ECONOMICO, Inmejorable h o s p e d a j e , 
aguas corrientes, calefacción. Carrera 
San Jerónimo, 28. tercero derecha. (T) 
PARTICULAR, bonita habitación, confort, 
matrimonio, caballero, precio módico. E s -
paftoleto. 12, tercero derecha. (4) 
EXTERIOR, uno, dos, económico, confort, 
Unión, 10, aegundo (Opera). (T) 
HABITACION soleada, confort. Claudio 
Coello, 51, segundo portal. (T) 
HABITACION exterior, baño, económic-í», 
con. sin, Alcalá. Núñez Balboa, 5, pri-
mero. (T) 
f U l M ' i P A L , exterior, siete habitaciones 
espaciosas, azotea al Mediodía cien pe-
setas. Castelar, 6 (Madrid Moderno). (T) 
HERMOSO gabinete, alcoba, independien-
te, céntrica, confort, caballero. 35098. (T) 
PENSIÓN Delicias. Precios reducidos pa-
ra estables. Avenida Pi y Margall, 7. (T) 
RENSION Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (T) 
CASA particular desea uno, dos, 4 pesc-
tas, completo. Razón: Espíritu Santo, 30, 
vinos. (T) 
reciben huéspedes, bonítag habítacío-
nes, excelente comida, precios económi-
cos. General Pardiñas, 31, cuarto C. (T) 
»AMIL1A distinguida ofrece habitaciones 
í™io confort, con, económicas. Avenida 
Oato. Teléfono 23979. (V) 
H E R M O S A habitación, calefacción, baño 
tranvía (Ríos Rosas). (V) 
ascensor, completa, 5 pesetas, excelente 
comida. Alenza, 10, principal C. Metro, 
S E desea caballero o señora precise vivir 
Lierra, con reñora honorable, casa todo 
confort, pensión completa 9 pesetas con 
garage, 10. Informes: Doctor Letamcn-
di, 1, portería. (Vj 
A L Q U I L O habitación confort, matrimo-il8 
o caballero extranjero. Zurbano, 53, áti-
co. (V) 
L M I ' L E A D A úrgele habitación soleada, se-
ñora sola. Lola Crespo. Quiosco Puerta 
Sol. (V) 
O F R E C E S E hospedaje confortable casa 
particular. Altamirano, 38. 44097. ( \ ) 
P E N S I O N estables, económica, teléfono. 
Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos amigos, con-
fortable. Doctor Cortezo, 15, tercero de-
recha. (A) 
F A M I L I A honorable daría pensión exte-
rior, confort, económica. O'Donnell, 35, 
tercero izquierda. Fernández. (T) 
F A M I L I A distinguida admite señora pen-
sión completa o sólo dormir. Ayala, 56, 
sogundo. (Á) 
CASA honorable desea único estable, ba-
ño. Ayala, 104, segundo centro, esquina 
Torrijos. (T) 
S E cede espléndido gabinete y alcoba ex-
terior a caballero estable, todo confort, 
con. Goya, 64, primero derecha. (T) 
M A T R I M O N I O solo cede habitación, con-
fort, señor, señorita única. Francisco Sil-
vela, 17. Teléfono 60472. (3) 
F A M I L I A cede habitación a caballero, pen-
sión seis pesetas. Barquillo 45, primer 
piso. Señores Domínguez. Hay teléfono. 
(3) 
M E D I O D I A exterior, únicos, baño. Goya, 
47, primero derecha. (3) 
E S P L E N D I D A alcoba y gabinete exterior, 
en familia. Fernando V I , 17, principal de-
recha. (3) 
F A M I L I A honorable admitiría estable, fíni-
co, confort. Teléfono 18433. (16) 
E S T A B L E S en familia, uno, doa amigos, 
baño. Gaztambide, 32, primero Izquierda. 
(6) 
F A M I L I A , confort, módico. General Pot-
lier, 19, tercero izquierda. (16) 
P A R T I C U L A R , seriedad, confort, admiti-
ría estable, con, sin. 41127. (V) 
E X T E R I O R , sin, barato, único, calefac-
ción, baño. Princesa. 48165. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitación, baño. 
Alcalá, 127, segundo izquierda. (16) 
E N familia ofrécese habitación exterior, 
dos amigos, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, completa 175 mes. Pi Margall, 
4. Entrada: Valverde, 1, tercero A iz-
quierda. (V) 
H O T E L Gíbraltar. Aduana, 19. Próximo 
Puerta Sol, habitaciones cuatro pesetas, 
con baño seis pesetas. (16) 
F A M I L I A católica señor, pensión econó-
mica. Malasaña, 5, entresuelo izquierda. 
(8) 
P E N S I O N económica, confort. Teléfono 
43413. Fuencarral, 137, cuarto izquierda 
exterior. (8) 
P A R T I C U L A R , habitaciones amplias, des-
pachos, dormir, amigos, baño. 23693. (8) 
F A M I L I A desea huésped único, exterior. 
Hortaleza, 98, tercero. (8) 
P E N S I O N Cantabria. Opositores, estables, 
baño teléfono. Valverde, 16, principal. 
(8) 
P A R T I C U L A R cede habitación caballero 
estable, edificio nuevo, gran confort. A l -
calá, 72, primero. (V) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
V I E R N E S de Dolores, precioso recuerdo no-
vena, fina estampa "Dolorosa" de Mora-
les con plegaria por España, ciento. 1.50; 
millar, 13 pesetas. Propagadla, pedidla 
contra reemioolso Editorial Católica. Juan 
Labrador, 6. Toledo. (V) 
B I B L I O T E C A de Bellas Artes, 8 volúme-
nes *lue valen 32 pesetas, por 9 pesetas. 
García Rico. Desengaña, 13. (2) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta. Avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
1.000 máquinas SInger para coser de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín, 8, ca-
si esquina Fuencarral. Teléfono 24403. 
(8) 
M A Q l I N A s escribir, a 100 pesetas, escri 
hiendo perfectamente. Morell. Eiortalezd 
;7- (VI) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, cálculadoros. Otlo 
Her-og. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
3^643. (Tj 
M A Q T I N A S coser Sínger, ocasión. Garun-
tlzaclaa cinco años. Taller reparaciones 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 20743. 
'22) 
MODISTAS 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones ves-
tidos desde 0 pesetas. Teléfono 17094. (22) 
O F R E C E S E modista económica, a domici-
lio. Teléfono 47298. (8) 
S O M B R E R O S señoras, últimos modelo»-
desde 12 pesetas. Apodaca, 13. Any. (3* 
CASA, domicilio, económica, enseño corte, 
reducidos. Teléfono 1330S. (5) 
MUEBLES 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
Uü) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente española 130.375, "Por procedi-
miento de fabricación continua de áci-
do hipocloroso". Para detalles: Tavlra y 
Botella, agentes oficiales de Propiedad 
Industrial. Caracas, 10. Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.487, por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de los mo-
tores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. VA) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.571, por "Mejoras en los apa-
ratos para la puesta en marcha de los 
motores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.460, por "Perfeccionamientos 
en los empalmes para tubos flexibles". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.622, por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de los mo-
tores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.404, por "Mejoras en las vál-
vulas para motores de explosión y bom-
bas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.450, por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de los mo-
tores". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.845, por "Bujías de encendi-
do brindada con refrigeración por aire". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza. Madrid-Easo. Valver-
de, edificio Fontalba. 11664. Primera ca-
sa España restauración cutis, tratamien-
to adelgazar, gimnasia, depilaciones día-
térmicas. Enseñanza masajes fauales. 
medicales. Consulta matriz, embarazo. 
Médico especialista, anexo. Peluquería 
señoras, manicura. (5) 
PERDIDAS 
P E R D I D A perro lobo atiende "Kin", gra-
ficaré 50 pesetas, entregándole Bretón 
Herreros, 54. ( E ) 
P E R D I D A reloj pulsera gratificarán es-
pléndidamente. Martínez Tejada. Juane-
lo, 18. (7) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Vis í tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58 Sucursal: San Bernardo, 08. 
,(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hlpotecaf. 
casitas, valores, testamentarias, proln-
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, docunv-nto privado 
y letras sobre fincas urbanas, rusticas, 
recibos de alquiler y nego-.úos. interés 
desde el 5 % anual, con largoj pla/os de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Cortes. 474. Teléfono 
34931. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir Al-
calá, 67 ( D 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza 23. Sanarradio. 13733. 
(16) 
RADIO. Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Príncipe. 
24. Radio Luz. (6) 
G R A N liquidación aparatos radio america-
nos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón, 
13. Ramón. Portal. (8) 
RADIO alterna, todas ondas, 16 lámpa-
ras, gran ocasión, 450 pesetas. Razón: 
Barco, 15, primero. (V) 
RESTAURANTES 
P E N S I O N , todo comprendido. 6,00; cubier-
to 2,00, 2,50. Preciados, 29. restaurant. 
(21) 
" I D E A L " . Cocina lina, casera, abundante 
(limpieza), servicio depurado, baratísi-
mo. Barbien, 3, bajo, escalera particu-
lar. Cubiertos, desde 1,75; abonos. (Ti 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Pensión completa 7 pesetas. (7) 
S E E V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . 59-925 
N ú m . 6 0 . 7 7 2 
L a entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presenta-
ción del correspondiente recibo en nues-
tras oficinas, Alfonso X I , 4. De no re-
cogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días de publicado este 
anuncio. 
SANATORIOS 
S A N A T O R I O de San Antonio, tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó-
manos y neurasténicos desde 300 pese-
tas mensuales, incluido tratamiento mé-
dico. Leganés . Santa Rosa, 2. Teléfono 
26. Informarán Madrid calle Doctor Cas-
telo, 14. 11 a 1. Teléfono 50795. (4) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traie 
55 pesetas. Principe,' 7, entresuelo. (V) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Sa-
lamanca, caballeros, niños. Montera, 38. 
principal. (9) 
S A S T R E Hechura traje 25 pesetas. San 
Andrés. 24. (2) 
TRABAJO 
Ofertas 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
T E N G O amas cría reconocidas. Barquillo 
36. Teléfono 34376. (T) 
N O D R I Z A S , las mejores, cocineras, don-
cellas, chicas para todo, asistentas, mo-
distas domicilio, amas secas, institutri-
ces, planchadoras, doncellas para sana-
torios, hoteles, pensiones, proporciona-
mos gratuitamente de todo, llamando 
16279. Agencia. Palma, 7. (T) 
COLOCAMOS servidumbre, empleados, de-
pendientes, rápidamente. Hortaleza, 15, 
agencia. (4) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias, per-
donas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
CIRANADA, Oviedo Santander, dedicados 
a comisiones en horas libres interesan. 
Escribid, indicando ocupación al número 
9.997. Vergara, 11. Barcelona. (1) 
A R T E A G A facilita préstamos comercian 
tes, propietarios, colocamos grandes, pe-
queños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
S E necesita empleado. Tienen preferencia 
los que tengan práctica en Banca y co-
nocimientos de alemán, aunque esta úl-
tima condición no es precisa. Se ruega 
presentarse los miércoles y viernes, a las 
0 Paseo de Recoletos, 25, entresuelo 
izquierda. (9) 
N E C E S I T A academia acreditada profesor 
impuesto gramática, oposiciones. E s c r i -
bid: Favio. Prensa. Carmen, 16. (2) 
rendas, pretensiones. Escribid: "Publici-
dad Hernández". Empresa anunciadora. 
Valladolid. (V) 
N E C E S I T O repartidor prospectos, sin pre-
tensiones. Barbieri, 3. baio izquierda. (T) 
N E C E S I T O señoritas trabajo fácil. Presen-
tarse siete-nueve noche. "Fémina". Mag-
dalena, 33, entresuelo, (11) 
N E C E S I T A S E doncella formal, sepa bien 
obligación comedor, plancha, cera, sueldo 
doce duros. Inútil sin informes verdad. 
Iriarte, 2 (Guindalera). (T) 
N E C E S I T O jóvenes, cultura, poquísimas 
pretensiones, auxiliar primaria, niños. 
Apartado 963. (6) 
M A T R I M O N I O solo necesita muchacha se-
pa cocina. Marqués de Cubas, 25, ofici-
na 10. (24) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
C H O F E R joven, católico, pocas pretensio-
nes, referencias. Teléfono 47903. (T) 
S E S O R I T A acompañaría señoras, señori-
tas, niños. Garcia Paredes, 33, principal. 
(16) 
C O B R A D O R , fianza; mecanógrafo, ofici-
nista. Teléfono 58539. (A) 
C A R P I N T E R O , ebanista, económico, simi-
lares, jornal, d.estajo, tiendas. Teléfono 
24802. (3) 
A G E N C I A del Pilar. Nodrizas, cocineras, 
servidumbre. Carmen, 5. 27940. (5) 
S E S O R A bien informada desea regentar 
casa de señores. Menorca, 19, entresue-
lo izquierda. (3) 
J E F E Ejército, retirado, administraría fin-
cas urbanas en Madrid en buenas condi-
ciones para el propietario, garantía y mo-
ralidad absoluta. Escribid: D E B A T E 
68.005. (21) 
O F R E C E S E criado práctico, católico, sin 
pretensiones. Jovellanos, 5. (T) 
SEÑORA viuda se ofrece para asistenta 
o costura. Travesía San Mateo, 4, prin-
cipal izquierda. (T) 
MODISTA económica, recibe labor en su 
casa y va a domicilio. Pablo Iglesias, 44, 
primero C (Angela). (4) 
S E ofrece ama seca, entiende de niños. 
Claudio Coello, 74. (T) 
MATRIMONIO alguna edad desea porte-
ría económica. Teléfono 52354. (T) 
C O C I N E R A o para todo, sin pretensiones. 
Ponzano, 24, entresuelo centro. (T) 
D E S E O portería mujer, buenos informes. 
Razón: Juanelo, 18 (portería). (T) 
V I U D A informadísima cuidarla niños, se-
ñora o matrimonio. Informarán: Cam-
poamor, 6. De 10 a 2 mañana, martes, 
jueves y sábados. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, para ho-
tel particular. Teléfono 56473. (T) 
O F R E C E S E institutriz francesa, diploma-
da, externa, acompañar niños, referen-
cias. 55883. (T) 
S E ofrece señora cocina sencilla o cosa 
análoga. Serrano, 3, tercero. Teléfono 
50736. Señora que llamó anteayer ruégase 
llame nuevamente. (T) 
O F R E C E S E ama joven primeriza, pocas 
pretensiones. L a Milagrosa. 57269. (23) 
PIDANOS su servidumbre, dependientes, 
facilitamos gratis, informada. Hortaleza, 
15, agencia. (4) 
O F R E C E S E administrador fincas. Escr i -
bid: Narbona, jefe ministerio Instrucción 
Pública. (2; 
A G E N C I A Católica ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, niñera. L a r r a , 15. 
15966. (3) 
O F R E C E S E doncella inmejorables infor-
mes. Teléfono 57258. (3) 
E B A N I S T A , tapicero, decorador, ofrécese 
económicamente casa particular. 19498. 
(3) 
O F R E C E S E joven sabiendo francés, inglés, 
comercio, oficinas, análogo. Teléf 20888. 
(3) 
SEÑORITA católica, informadísima, acos-
tumbrada educar, cuidar niños. Teléfono 
57269. (2) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamo., servidum-
bre informada, empleados .Teléfono 11698 
(5) 
P R I M E R A doncella, excelentes informes, 
ofrécese casa respetable. Arsenia Car-
denal. San Bernardo, 55 . ( E ) 
O F R E C E S E asistenta joven, lavar, guisar, 
católica, económica. 17012. (7) 
I N G L E S A joven .francés, español, bue-
nas referencias, colocariase interna. Miss 
Lewis. Paz, 8, tercero. ( E ) 
SEÑORA formal desea acompañar señora, 
señorita o niños. María. Pelayo, 78, ter-
cero. ( E ) 
O F R E C E S E chica para todo, sueldo once 
duros. Teléfono 30050. (A) 
T AQUI M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocariase meses o por horas; también 
traducciones, copias máquina. Teléfono 
12033. (3) 
SEÑORITA 23 años, regentaría casa señor 
respetable. Francisca. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
O F R E C E S E cocinera o para todo, matri-
monio o poca familia. San Bernardo, 52. 
Andrea. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stllo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
L O C A L o bar esquina teatro, costo insta-
lación. Teléfono 22464. (2) 
T R A S P A S O lujosa perfumería, droguería, 
baratísima. Sitio céntrico. Teléfono 25770. 
(9) 
F R U T E R I A , huevería, vivienda, poca ren-
ta. Fernando Santo, 5. (3) 
T R A S P A S O mercería bien instalada, tres 
huecos, sótano, renta 150, barrio Deli-
cias. Teléfono 75932. (5) 
U R G E N T E M E N T E traspaso pisito amue-
blado, ascensor, baño, 22 duros. Albur-
querque, 5, segundo centro izquierda. (8) 
O C A S I O N . Pensión Gran Via. confort. Ca-
llejón Preciados, 4. (T) 
T R A S P A S O mejor pensión Madrid, acredi-
tada, llena, tres pisos, 6.500; otros, 45.000; 
también tienda céntrica, pequeña, 6.500. 
Miguel Moya, 6, segundos. (3> 
T R A S P A S O , subarriendo bar próximo Gran 
Vía, baratísimo. Teléfono 21835. (16) 
MER( E R I A , perfumería, un hueco, inme-
jorable sitio, negocio marchando, no po-
der atender, facilidades pago. Teléfono 
62244. (2) 
T R A S P A S O San Sebastián comercio len-
cería, lanas, etc., por no poder atender-
lo, con buena clientela. Informarán: 
Apartado 46. Irún. (T) 
T R A S P A S O ultramarinos no poderla aten-
der dueño. Padilla, 51. (T) 
T R A S P A S O piso o enseres de todo él por 
ausencia. Teléfono 50733. (T) 
P A R A traspasar rápidamente o adquirir 
buenos establecimientos con faciliaades 
Centro Oficial Traspasos. San Bernardo, 
1. 2-4. No cobramos nada adelantado. 
(7) 
P E N S I O N , próximo Sol, todo confort, 14 
camas, rentando 266. 17562. (A) 
O C A S I O N . Traspásase acreditadísima pen-
sión junto Sol, estables, baratísima, fa-
cilidades. Preciados, 33. Información Ma-
drid. (V) 
C O L E G I O funcionando admite socio cató-
lico, 1.500 pesetas. Escr iban: Sánchez. 
Montera, 10. (4) 
S A S T R E R I A ocasión, renta 150, 3.000 pe-
setas. Florida, 1. (8) 
E S P L E N D I D O café bar, junto Sol, facili-
dades. Centro Comercial. Príncipe, 18. (3) 
A L M A C E N aguardientes, bodega, mucho 
reparto. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(3) 
C E D O restaurant junto Puerta del Sol. 
Teléfono 15093. (3) 
A C R E D I T A D A papelería, próxima Sol. 
Centro Comercial. Principe, 18. (3) 
A M P L I A S tiendas Montera, Sol, Carretas, 
Sevilla, Peligros. Centro Comercial. Prin-
cipe. 18. (3) 
T R A S P A S O tienda, un hueco. Mayor, 25. 
19799. (3) 
VARIOS 
P A R R O Q U I A pobrísima, muy católica, ur-
gen sacras, candelabros, atril, misal, ban-
cos y ropa. Párroco L a Vilueña (Zarago-
za). (T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki 
lómetro. 54135. (5) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mayor, 
71. Teléfonos 14171. 15574. (10) 
MUDANZAS desde 12 pesetas provincias 
0,50 kilómetro. Teléfono 27268. (16) 
G R A N J A El isa . Teléfono 61313. Sirve opu-
lentas comidas económicas, domicilio. (Tj 
CAMAS del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo. 
50. Exposic ión: Postigo San Martín 5. 
(22) 
F I J A D O R Omega para el pelo, 1,25 pesetas. 
(V) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas, respon-
do trabajo. 40938. . (5) 
A L Q U I L O piano» bailes, reparaciones v 
afinaciones. Salud, 10. Lada . (2) 
C O M P R A R I A a particular máquina escri-
bir moderna, buen uso. Ofertas escrito 
precio, marca. Ortega. Sagasta, 19. (T) 
V E R A N E A N T E S : Viviendas campo, guar-
damuebles, solares económicos. Barquillo, 
44, papelería. Teléfono 34265. (8) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. CT) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, ofrécese 
Llamen teléfono 34132. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador, calefactor, económico .Teléfo-
no 70075. Moreno. tTl 
P I N T O R E S católicos habitaciones desde 8 
pesetas. Teléfono 24508. (T) 
PEÑA, cirujana. callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603 (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
A U T O C A P 1 T O N E vacio Sevilla-Madrid 
ofrécese mitad precio cualquier punto 
itinerario . " E l Norte". Castelló, 33. 57046. 
(3) 
PINTO habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
P I N T O R E S católicos, especializados toaos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
VENTAS 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreras. 
Echegaray, 25. vT) 
V E N D O pianola, rollos, Aeolian. Glorieta 
San Bernardo-, 3, portería. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Bar-
co; edificio religiosas Mercedarias. (."í) 
R A D I O , válvulas metál icas, todas ondas, 
¡muy económico! Martin. Goya, 77. (3) 
R A D I O buena, mitad precio. Fernández loa 
Ríos, 51, tercero izquierda. (3) 
G R A N liquidación aparatos radio ameri-
canos, universales, desde 125 pesetas. Se 
hacen cambios. Plaza Nicolás Salmerón. 
13. Ramón. Portal. (8) 
U R G E N T I S I M O , extranjero vende mue-
bles piso moderno, cualquier precio. Ve-
lázquez, 27. (3) 
PIANO Montano, excelente estado, vénde-
se económico. Rodríguez San Pedro, 26 
duplicado. Iglesias. (5) 
OCASION, véndese casi regalados estante-
rías de dos, tres y cuatro metros; vari-
llas metal entrepaños. División inmejo-
rable oficina, mostradores. Concepción 
Jerónima, 16, tienda. (7) 
P E L E T E R I A económica. Renard desde 40 
pesetas, especialidad tintes y arreglo de 
abrigos. Bola, 13. (9) 
P E R S I A N A S baratísimas, tapices felpilla, 
coco para portales y autos. Hortaleza, 
76, esquina Gravina. Teléfono 14224. (7) 
P R E N S A bloques cemento 50 X 25, molino 
martillos yeso. Vende gran ocasión. Jor-
ge Behrendt. Apartado 289. (9) 
R A D I O cinco lámparas, flamante, baratí-
simo. Ríos Rosas, 16, principal izquierda. 
(3) 
VKNUO clínica dental. Teléfono 51402. (T) 
RADIO magnífico vendo por luto mitad 
valor. Viuda Sanz. Ayala, 61 moderno. 
(3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 3fl 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A V I C U L T O R E S : Vendemos a precios" muy 
económicos Incubadoras desde 60 a 600 
huevos. Arrieta, 14, tienda. (V; 
L I Q U I D O precios increíbles, lotes retablos, 
figuras 'religiosas, decorativas, repisas, 
etc. Divino Pastor, 34. Escultor. (2) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magní-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de limpieza. Precios eco-
nómicos en " E l Ancla Alonso Heredta, 
9. Teléfono 53489. (16) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores auto-
máticos para últimos pisos económicos. 
Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
L I N O L E U M , persianas. Liquidación urgen-
te, precios de quema. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
MOSTO Puro "Maná", alimento completo. 
Serrano. Sandoval. 4, y paseo Prado, 42. 
Vinos para misa. (T) 
U R G E N T E vendo comedor, tresillo, alco-
ba, varios muebles. Pardiñas, 33, entre-
suelo 1. (5) 
B A U L americano se vende, 12 perchas Te-
léfono 51998. (2) 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, com-
pro, vendo, cambio. Abascal, 17. (8) 
C A N A R I O S parejas, seleccionadas para 
cria, 40 pesetas, provincias gastos libres. 
Depósito Alemán. Pez, 21, confitería. (8) 
C A N A R I O S , canarias todas razas. Hermo-
silla, 9, segundo derecha. Tardes. (8) 
A P A R A T O S de radio de marcas recono-
cidas mundialmente, como las mejores, 
a precios ventajosísimos, a plazos y con-
tado. Orueta. Preciados, 48 Teléfono 
28555. " ( t4) 
L A M P A R A S superiores de 10, 15, 25 40 y 
60 vatios a 0,75 pesetas. Orueta.' Pre-
ciados, 48. (4) 
E L mejor surtido en aparatos de luz, apa-
ratos de radio de las marcas más acredi-
tadas y material eléctrico en general. 
Orueta. Preciados, 48. (4> 
D E R R I B O . Se venden tejas, losas, baldo-
sines, balcones, puertas, maderas, frisos 
y otros materiales. Puerta Cerrada, 5. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E 
M A U I A l . k M I K U H 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
a"ledio... Dejándonos guiar por él cometimos, 
cift0 que Parece. imprudencia tras impruden-
• ¿Qué podíamos entender de complicados 
*0cioi des pobres mujeres? 
íoT<'^uiere ^ c ^ 6 que ^ habéis perdido to-
'-inquirió el ingeniero, 
^ ^ " ^ r e s p o n d i ó Genoveva, sonriéndole con 
ingenua confianza y después de vacilar—; 
0 no. puesto que... 
^ e detuvo de pronto, bruscamente; su mira-
ellano había encontrado en la de Pedro lo que 
Creyó encontrar, lo que esperaba. 
Hie~rt¿Puesto que?—insistió Leuze extremada-
e amable, con entonación dulce—. Con-
ía^lLa a decir 
^ oprimido- ^ 
ío ^ Mobiliario, t o d a v í a nos quedará, pien-
^ lo estrictamente necesario para vivir. 
" Nada m á s 
-añadió Genoveva con el co-
-que, uqa vez vendidos la ca-
«a 
. ¿Eso es todo?... ¿Con nin-
0tros bienes de fortuna contáis, aparte 
de los que os proporcione esta venta de que 
acabas de hablar? 
—Podría decir que asi es... Poseemos, sin 
embargo, una pequeña propiedad, Casaver-
de; se halla enclavada a dos leguas de aquí 
y tú la conoces, seguramente; es una finca im-
productiva, dado el lamentable estado en que 
está, y que le legó a mi padre algunos meses 
antes de su muerte un pariente lejano, tío en 
segundo grado... Apenas vale nada. No obs-
tante, parte de la casa es habitable aún y 
siempre podremos retirarnos a ella... Digo 
«retirarnos», pero la verdad es que no tengo 
esperanzas de que mamá pueda ir hasta alli... 
—¡Vamos, Genoveva! A nada conduce verio 
todo negro ni adelantarse a los acontecimien-
tos con temores e inquietudes que son, acaso, 
infundados... E s preciso que te sientas ani-
mosa, que no desmayes... Y a veremos... 
¡Oh! No soy de las mujeres que se ilusio-
nan fácilmente... Puedo afirmar, sin mentir, 
que nunca en mi vida acaricié ilusión alguna. 
9 ) Anhelante, esperando siempre, la joven mi-
raba a su prometido... Este se dió cuenta, 
quizás, de la turbación de Genoveva, de su 
estado de espíritu. 
—Te debo una explicación, creo habértela 
prometido, de mi ausencia durante estos días 
tan crueles para ti—dijo—. Quería reivindi-
car a la faz del mundo el derecho de consolar-
te y de sostenerte, de constituirme en tu apo-
yo; ayer, creyendo que se habría acentuado 
la mejoría iniciada la víspera en la enferme-
dad de tu madre, hice una escapatoria a Gran-
ville para visitar algunas joyerías; el objeto 
de mi viaje, supongo que lo habrás adivinado, 
no era otro que el de elegir tu anillo de bo-
da... Sé que entre todas las piedras preciosas 
tienes preferencia por los zafiros... Deseaba 
adquirir un zafiro soberbio, obscuro y de lu-
ces maravillosas, orlado de brillantes y mon-
tado en un aro finísimo, casi invisible... ¡Más 
que una sortija buscaba un sueño!.. . 
L a señorita de Selmont no pudo menos do 
fruncir el ceño. ¿Podía entender Pedro que 
era aquel el momento más a propósito para 
hablarle de alhajas y de regalos? E n medio 
del intimo disgusto que el hecho le había pro-
ducido pensó, sin embargo, que en realidad el 
anillo de bodas no es una joya como otra cual-
quiera, dada su significación, idea que tuvo la 
virtud de tranquilizarla un tanto. E l joven in-
geniero prosiguió: 
—Mi viaje resultó poco menos que inútil. 
Las joyerías de Granville no supieron ofrecer-
me la maravilla que yo buscaba. Con gran 
contrariedad, ya puedes imaginártelo, me vi 
forzado, a regresar sin la sortija... Empero, 
no puede decirse que ia excursión haya sido 
completamente infructuosa, porque en mi pe-
regrinar de tienda en tienda vi en el escapa-
rate de una librería las obras de literatura in-
glesa que tienes el capricho de leer, según 
me dijiste días pasados. Aquí las tienes; la 
edición, como podrás apreciar, es una verda-
dera monada. 
Uniendo la acción a la palabra, extrajo del 
bolsillo hasta media docena de diminutos vo-
lúmenes y se los tendió a Genoveva. Antes de 
que la joven tuviera tiempo de darle las gra-
cias, se puso de pie, iniciando la despedida. 
Lejos de retenerlo, la muchacha lo acompañó 
hasta la puerta. 
Y a en ella, y mientras le estrechaba la ma-
no, dijo Pedro: 
—Todo esto es muy triste, mi pobre Geno-
veva. Desgraciadamente, es preciso que me 
vaya; asuntos de interés, e inaplazables, ade-
más, reclaman mi presencia en Cherburgo. 
—¿Te marchas... ahora?—preguntó sin voz 
casi la señorita de Tjelmont. 
—Tan sólo por unos días. No puedes imagi-
narte lo que lo deploro; pero hay deberes pe-
nosísimos, obligaciones indeclinables por du 
ras que resulten para nosotros... ¿Pero qué te 
sucede, Genoveva? ¡Te has puesto tan páli-
da...! 
—No es nada, he dormido muy poco esta 
noche — respondió la niña, tratando de son-
reír—. Vete tranquilo 
que te preocupes... 
¡Se había ido! ..oveva acababa de oir e. 
rechinar de la . ..ceia de la verja al cerrar-
se. ¡Se había ido cuando más lo necesitaba: 
La enamorada permanecía inmóvil, de pie en 
medio del salón, tronchada sobre el pecho !a 
cabeza, apretándose el corazón con una ma-
no, y pálida como una muerta, como si es-
tuviera próxima a morir, por lo menos... De 
pronto se dejó caer sobre el diván; su mano 
tropezó con un pequeño objeto, medio escon-
dido entre dos cojines, en el sitio que había 
ocupado Pedro... Maquinalmente despojólo dci 
tura acababa de aparecer un lujoso estuche 
de raso de reducido tamaño; abierto que fué, 
la joven lanzó una exclamación que salió es-
trangulada de su garganta. 
E n el interior del estuche, sobre el tercio-
pelo blanco que lo revestía, brillaba cegado-
ra una sortija espléndida: un zafiro orlado de 
brillantes. E l zafiro era de color azul obscu-
ro, como el cielo en las noches de agosto; los 
brillantes refulgían con luces clarísimas, y el 
aro, de platino delgado, sumamente tenue, ca-
si invisible, parecía destinado a enjoyar la ma-
no de un hada... Si, Genoveva se acordaba 
perfectamente de las palabras que había em 
picado Pedro para describir la sortija que fué 
a comprar a Granville... Sin duda alguna ha-
bía dejado caer el estuche involuntariamente 
al sacar del bolsillo los libros... Pero afirmó, 
también lo recordaba la joven, que no había 
encontrado la sortija que buscara, que habla 
regresado .pin ella... ¿Por qué había men 
tido?... 
Genoveva advirtió que, sin darse cuenta, 
había deslizado el anillo en su dedo. Rápida-
mente se lo quitó con ademán febril, a la vez 
que su rostro, ya demudado, cambiaba de vx 
No merece la pena de'presión. Ni un grito se escapó de su pecho, 
ni una palabra de queja articularon sus labios; 
su linda boca se contrajo en una mueca llena 
de energía y de amargura, eso fué todo... Üna 
revelación acababa de iluminar su espirite y 
de romper en pedazos su corazón. 
¡Había comprendido perfectamente! 
L a alcoba de la señora de Selmont estaba 
sumida en la sombra; la luz del día se filtra-
ba tan sólo por entre las maderas medio en 
tornadas de un ventanal y a través de los cor-
tinajes azules que la matizaban convirtiéndo-
la en una difusa claridad. Esta semitiniebia 
papel de seda que lo envolvía; bajo la envol- que envolvía a la estancia daba un aspecto 
más impresionante a la enferma, cuya cabe-
za se desmayaba sobre la almohada ornada de 
encajes; el rostro mórbido, demacrado y mar-
chito de la anciana, parecía adquirir una ex-
presión más dolorosa todavía. 
E n el péndulo de cristal de roca sonaron 
las seis- la señora de Selmont suspiró débil-
mente. Al oír el suspiro, Genoveva levantóse 
de un salto del sillón que ocupaba a la ca-
becera del lecho y tomó de la mesilla de no-
che un vaso y un frasquíto de plata. Por po-
co ruido que hiciera, la enferma tuvo un es-
tremecimiento: luego, ron ynz apenas percep-
tible, preguntó: 
—¿Eres tú, Genoveva? 
—Yo misma, ¿qué quieres? 
—Que no te pases el día entero a mí lado... 
Sal de la habitación de vez en cuando... 
—Bien, te complaceré; pero no te violentes, 
por Dios. 
—¿Te sientes mal, hija mía? 
—¿Yo? ¡Qué cosajs se te ocurren, mamai'a! 
Estoy admirablemente. 
L a joven, que había preparado el medica-
mento, se acercó a la cama. 
—Bebe esto, madre; verás como te pones 
mejor. 
Sin dejar el vaso, sostuvo la cabeza de 
la enferma para que estuviera más cómoda y 
en seguida aproximó el brebaje a los labios 
ardorosos y exangües. 
—Hay que apurarlo todo, mamá, hasta ia 
últim gota—suplicó con infinita ternura—. 
El médico tiene una confianza absoluta en a 
eficacia de este preparaoo. No puedes negar-
te, además, porque el sabor es agradable... 
¿Ves?, ya está.. . 
Sumisa como una niña, con obediencia in-
fantil, la señora de Selmont ingirió la bebida 
(Continuara.) 
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LA DELEGACION ALEMANA SAUO DE LONDRES AYER4™ ^ íe 
Vemzelos en La Unea 
Próxima conferencia de 
Estados Mayores 
PARECE QUE LA FECHA S E 
JARA E L LUNES 
Fl-
Sobre esto pidió aclaraciones von 
Ribbentrop antes de marchar 
Ayer entró en vigor el pacto fran-
cosoviético 
Sigue el silencio en Roma 
Se cree que tardará la respuesta a Francia e In 
glaterra, pero ya se ha explicado por vía diploma 
tica la actitud italiana 
El cadáver será inhumado en un 
panteón frente a la casa 
donde vivió 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 27.—Tampoco el discurso del 
señor Edén consigue traspasar este si-
lencio oficial y oficioso en que Italia se 
ha cerrado. Los periódicos limitanse a 
L A C A N E A (Grecia). 27.—Una mul-
titud integrada por más de cien mil 
habitantes de la isla presenció la en-
erada en el puerto del destructor «Con-
Foreing duriotis», que transportaba el féretro 
que encierra los restos del estadista 
griego Venizelos. Muchas personas pro-
HITLER HABLA DESDE LOS TALLERES KRUPP 
Después de las elecciones diré a los otros países: uO creéis en este pue-
blo o nohabléis más con nosotros" 
E S S E N , 27.—El 
nistro de la Propaganda del Reich, ha 
inaugurado esta tarde la gigantesca 
ncs con el señor Beck en el 
Office, se cree que el señor Edén indi 
có que, a pesar de cus intereses pri 
mordíales en Europa occidental, los di-¡írumpieron en sollozos al* desembarcar 
rigentes ingleses no se hallan menos el féretro. Cuando el destructor ancló 
dispuestos a hacer honor a sus obliga 
clones en Europa oriental. 
Si en efecto el señor Edén declaró 
LONDRES, 27.—Como se había anun- transcribir algunos párrafos del políti 
ciado, a las tres de la tarde ha mar- co inglés y a titular solemnemente que , 
chado a Berlín en avión von Ribbentrop Inglaterra no considera oportuno partí- fyer en la Camara ¥ los ?omunfs <íue 
y la delegación alemana. IH*** « i v . * , ^ i «2 A,. |l<« compromisos ingleses fuera de E u 
Se cree que marcharán directamente mania 
de Londres a Essen, donde actualmente 
se encuentra el "führer", para darle 
cuenta del informe sobre las conversa-
ciones de Londres. 
tres unidades de guerra dispararon las 
salvas de duelo. 
L a entrada del puerto y numerosas 
casas lucían crespones y delante de mu-
linguna sanción contra ^ é - | ^ a w ^ ^ ^ se habían fijado grandes 
¡solos términos del pacto, el señor Edén, |retratcs ê Polltlco ^llecido, con ve-
enL„ j;„„ ut~* JL-J-J . „. ^s encendidas 
doctor Goebbels, mi- en el interior, nunca me someteré co-|mán me da carácter legitimo una vez 
bardemente en el exterior. más para hablar en su nombre, haré 
No hay que buscar querellas, pero nuevas ofertas, y si los demás hombres 
m u r t e s t a d ó n dé paz "y de libertad del ¡tampoco hay que dejarse maltratar por ¡de Estado creen que deben rechazarlas, 
pueblo alemán con una alocución, en la nadie. Este es el problema del momen-,0, por el contrario, hablar otra vez de 
que se expresó especialmente: ,to que se discute en el terreno Ínter-¡gestos simbólicos o cosas semejantes. 
" E l momento decisivo de la lucha nacional. ¡deberán a su vez ser lo suficientemente 
electoral ha llegado E l "führer" habla Una paz dictada, deshonrosa, que sebéales para preguntar a sus pueblos si 
desde el gran "hall" de la Casa Krup nos impuso contra el derecho y la ra- deben o no negociar con los alemanes, 
de Essen, forja de armas del Reich. a zón, nos exigía sacrificios no razonados. | Tengo el convencimiento de que re 
sus obreros y a sus soldados. E l mun- Uno de ellos era la carencia de 
do entero nos mira en este momento ¡defensa militar de un territorio cuya 
histórico, en que celebramos un acto ¡población es el doble que la de Bél-
imponente, cuyo objeto es expresar al gica. Estábamos dispuestos a soportar 
mundo en' forma demostrativa que es- este sacrificio mientras la base no fue-
tamos todos unidos en nuestro pensa- ¡se "saboteada" por el otro lado ni en 
miento y en nuestras acciones. L a ban- su letra ni en su espíritu. 
Todo cuanto sirva para insistir 
esos avarientos perfiles dobles con que 
se dibuja en Roma la política inglesa, es ¡^J^^'^ 
recogido por la información, mas nin-
gún comentario le acompaña. Italia ha 
se dice, hizo comprender al señor Beck 
que no pretendía por eso desestimar el . f l ^ e r t t í está lleno de barcos que 
de estos compromisos, y que ^ " f ^ 0 con ^ ^ t e r o s procedentes 
sí sus declaraciones se dirigían esen-| e Grecia. 
cíalmente al tratado de Locarno, e» Con esta ocasión, han llegado a L a 
En relación con la suspendido totalmente aquellos agrios por el hecho de que el peligro más in. Canea numerosas personalidades oficia-
traía su imediat0 procede por la repudiación ale- entre ellas el príncipe heredero y 
dera del joven Estado nacionalsocialis-
ta será izada en todo el Reich. Ahora 
doy la señal: izad la bandera y man 
Pero en el momento en que uno de 
los cofirmantes se aleja del espíritu y 
del sentido del tratado, yo me hago tan 
LONDRES, 27 
visita del embajador alemán, señor von juicios sobre casi todo, que 
Ribbentrop. los círculos autorizados bri-'Prensa, y no quiere ofrecerle a la ac 
tánicos indican únicamente que el señoi ¡tualidad si no es un silencio táctico y 
von Ribbentrop pidió al secretario de P1"^6"16- Fíltranse. sin embargo, inten 
Estado algunas precisiones acerca del 
tened la bandera de la cruz gamada intransigente en el exterior como lo fui 
flameando, demostrando al mundo que ¡en el interior. No quiero que un pueblo 
Alemania manifiesta su resolución de tan grande sea considerado como de 
proteger y defender su honor y su li- menores derechos. (Aplausos.) Europa 
bertad, pero también la paz del mundo."¡parece una casa en la que viven conti-
Después habló Hitler. E l "führer" hi- guas numerosas familias y es imposible 
mana de este instrumento. ¡ ^ ministros que representan al Go-jzo resaltar, en primer lugar, que estas¡que Sólo dos o tres se apropien del de-
E n los centros políticos de Londres ¡bierno. De todo el país han llegado co- fábricas eran una forja, no sólo de ar-|recho de hablar fuerte en los pisos de 
consideran en general las presentes co-¡roñas fúnebres, en número de varios ¡mas para la guerra, sino de armas pa-¡los demás o dar órdenes para determi-
todalcibirian de sus pueblos contestación 
clara y no equivoca en los siguientes 
términos. 
. No habléis de gestos ni de acciones 
simbólicas, sino construid la paz. Este 
es el deseo de los pueblos." (Aplausos 
frenéticos.) 
E l "führer" termina su discurso di-
ciendo: "Defenderé los intereses de mi 
pueblo, siempre dispuesto a la paz, y 
el 29 de marzo el mundo tendrá que 
ver que no es un hombre solo el que 
habla aquí, sino todo un pueblo". 
Libro Blanco y sobre la interpretación 
que convenía dar a determinados párra-
fos del discurso pronunciado ayer poi 
el señor Edén. 
Tanto en el primero c. mo en el se-
gundo de los casos se cree que estas 
ciones. como ésta de recordarle a Eran-¡incidenciajs como muy favorables para centenares 
cía que su deber en esta hora de des-¡una aproximación entre Polonia y Fran-
pecho por lo británico no es otro quelciai estando todos dispuestos a apoyar 
borrar de Italia su sanción. csta orientación. 
Ligando tan menudos detalles, se ha-1 Al decirse a primera hora de la tar-
bla ya de que no prospera cuanto debe de que se tenia por «satisfactoria» lal 
la reconciliación- aparente ha de ser, y entrevista de M. Beck y Edén, se que-
precisiones se refieren a las conversado-|aun a5̂  prodigiosa — angloitaliana. E l ría, probablemente, señalar primero que 
nes del Estado Mayor francés e inglés, rotundo discurso de Grandi al negar s u j d discurso del señor Edén ha parecí-
así como sobre las consecuencias de un ^rma para el pacto naval no deja d? do bastante «realista» a los polacos 
fracaso de las negociaciones. ser. por esperado, un aliciente bueno a ¡para darles el sentido de un refuerzo 
A la entrevista asistieron lord Cran- estos rumores. De las gestiones pláci- a la comunidad de intereses francobri-
borne y el señor Dieckhoff. das delegadas por el Comité de los Tre- tánicos. 
Parece que las explicaciones que le ce en los señores Madariaga y Avenol, | Pronto el señor Edén recibió de sus 
ra la paz. Puso después de relieve las 
f * * dificultades con que tropezó para la 
gran obra que ya se ha realizado de 
Esta mañana han te- formar un pueblo alemán unido. "Lu-
mdo lugar con toda solemnidad en La ché por ello no no quiera la paZ) 
A T E N A S , 27. 
Canea (isla de Creta) los funerales de 
ha dado Edén han parecido a von Rib-
bentrop suficientemente claras para con-
siderar como terminada su misión. 
Von Ribbentrop dará cuenta a sa jefe 
de su viaje y sólo regresará a Londres 
cuando estén a punto las contrapropo-
siciones alemanas. 
Posteriormente el señor Edén recibió 
al señor Beck, creyéndose que esta vi-
sita se refirió también a idénticos asun-
tos. 
En los círculos ingleses se califica de 
"satisfactorios" los resultados de esta 
conversación. 
Se dice también que, debido a la de-
nuncia alemana del tratado de Locar-
no. Alemania no disfruta ya el benefi-
cio de la garantía británica, que podría 
concederse nuevamente si Alemania 
hace las concesiones que se piden, den-
tro del sistema de ayuda mutua, objeto 
de los negociaciones finales previstas en 
el acuerdo de los cuatro. 
* * * 
L O N D R E S , 27.—En los Centros di-
plomáticos se precisa que aun no ha 
sido decidida de una manera definitivi 
ninguna fecha para la apertura de las 
conversaciones relativas a los aouerdos 
de los Estados Mayores, previstas en los 
acuerdos de 19 de marzo. Francia, In-
glaterra y Bélgica se pondrán de acuer-
do para determinar esta fecha. 
Se estima que han de transcurrir al 
menos diez días antes de la celebración 
de estas conversaciones. De todos mo-
dos, parece que en el Consejo de mi-




nada se dice en Roma; a la paz, en ¡interlocutores indicaciones bastante fa-
tanto, no se la deja tiempo para ma- vorables sobre la evolución política po-
nifestarse, pues que continúa el embar-- laca, 
que de tropas y el fuego en Africa. Sin 
embargo, la pública opinión considera 
inminente la suspensión de las hostili-
dades. 
Sí no fuese como deshílachado en los 
escritos de cada día, nuestro juicio de 
Italia, podríamos decir hoy, a tema 
quieto, que Italia no sabe estar en re-
poso; hay demasiada prisa en su vida, 
en alzar unos grupos escolares o en 
escribir una victoria, o en hacerse a sí 
misma, superando a cada hora su hora 
anterior. Líbreme el tiempo de consi-
deraciones sobre esta verdad, que pue-
de ser virtud y puede ser daño, como 
cualidad prodigiosa que es. Pero quede 
su ejemplo. 
E l silencio reservado a lo internacio-
nal ha tenido, por el contrario, un des-
bordamiento de lo interior. Al discurso 
de Mussolini sobre la reforma corpo-
rativa de la nación, en términos que 
significan un completo movimiento so-
cial, le acompañan los discursos de to-
dos los ministros y subsecretarios, que 
han venido exponiendo al Senado y a 
la Cámara el pasado y el porvenir de 
aquellos problemas que en sus ministe-
rios caen. L a revista ha sido completa 
y rotunda: Hacienda, Guerra, Agricul-
tura, Marina, Trabajo, Aviación, todos 
los negociados del país se han dado 
al pueblo en tonos fáciles de cifrar. Y 
todos consecutivos en definir a Italia 
fuerte para sí y preparada para cual-
quier empresa. 
E s cierto que al quinto mes de ase-
dio económico la vida es en Italia como 
lo era en un principio, antes de la gue-
rra; esas medidas alarmantes a que 
obliga siempre la carestía de un pue-
blo, no se han comenzado a manifestar 
ni a padecer aún. De otro lado, el mo-
vimiento militar, el pie de guerra de la 
península, apenas sí se ha conmovido 
con el derroche natural que Africa le 
lleva. Y si a todo esto que se ve, se su-
man las declaraciones ministeriales que 
tranquilizan, en todo aquello que no se 
ve, al pueblo; y aun a estas declaracio-
nes se añade una situación difícil para 
Europa, que pone a Italia sancionada, a 
salvo de muchos problemas, y en pers-
pectiva de privilegio, dedúzcase la total 
confianza o abandono, como quiera lla-
mársele, de la nación en la política que 
se le da. 
Se adivinan desde Roma unos días de 
interioridad, de reconcentración para el 
pais. Su silencio envuelve muy bien es-
te juicio. Un desprecio por todo lo que 
no sea ella misma, tiene a Italia a pun-
to de paz. L a falta de sosiego de Euro-
pa, le ha enseñado a su desasosiego mu-
chas debilidades, que han de contar se-
guramente en su visión del porvenir; y 
cuando menos sea, Italia lleva ya sema-
nas de lección en estas artes de guar-
dar si lencio.-GARCIA VIÑOLAS. 
nar qué habitaciones han de ser ocupa-
das o no. No tenemos el menor interés 
en los pisos de los demás, ni en Fran-
cia ni en Bélgica." 
Mi único juez 
Venizelos, a los que ha aiústido el p r í n - ^ Rernerda a continuación sus nume-
cipe heredero y todas las autoridades 'Jpto v la estima mutua No busca-l Recueida a. continuación sus nume 
rio ia ida ¡respeto y la estima mutua. ÍNO ousca rosas proposiciones de desarme y de en-
cie la isia. jmos qUerellas ni conflictos con otros tente Todas rechSLZaáaSi Dice que por 
Después del servicio fúnebre en la pueblos. Al contrario, como lo he hecho1 
catedral, el féretro será expuesto du 
sino porque creo que la paz verdadera 
rante algunos días pn 1° can:"-
sus propias fuerzas tuvo que establecer 
para el interior, busco para e exterior la j aldad de derechos de Alemania, 
solo la posibilidad de un amplio acuer-¡ u*n hp (,nnf.prfaHn ninguna 
Un discurso de Goering 
ta Magdalena de Halepa, cerca de L a do en beneficio de todos Pero, igual ¡mili si toda la Eu^ se com 
I nnoa 11 A /•»*•» y-\ 1 i vi f Í-I v i»• /-IASV» cu-I rt»»/"» n̂ â 11 v» ^ A Canea 
E l cadáver será inhumado d~'"p,t:va-
nente en un panteón elevado frente a 
la casa donde vivió el finado. otro 
que en el interior, considero que - ete en 8emejantea alianZas. quiero 
acercamiento en el exterior es imposi- ^ restablecida en Alemania la sobera-
ble cuando uno cree poder dominar al 
(Grandes aplausos.) Al igual que 
cen limos 
E l PURGANTE 
MAS AGRADABLE. 
MAS EFICAZ, 
MAS ECONOMICO DEL MUNDO 
LONDRES. 27.—En los círculos ofi-
ciales británicos se desmiente categóri-
camente que el señor Baldwin haya di-
rigido, por mediación del señor von 
Ribbentrop. un mensaje personal al 
canciller Hitler. 
L a opinión de Macdonald 
i _—.4 
LONDRES. 27.—El semanario "New 
Letter", órgano del partido laborista 
nacional (Macdonald), se declara hoy 
a favor de las proposiciones de las po 
tencias locamíanas. y más especial-
mente a favor de los compromisos que 
el "Libro Blanco" pide a Inglaterra a 
favor de Francia y Bélgica. 
Sin llegar a declararlo claramente, el 
mencionado periódico se muestra par 
tidario de una alianza defensiva entre 
los tres países. 
"Es probable—dice—que las convic-
ciones del pueblo inglés van a crista 
lizarse en las próximas semanas en tres 
puntos esenciales: 
Primero. E s necesario para toda 
defensa de Inglaterra impedir la inva-
sión de Francia y de Flandes. E l me-
jor medio de hacerlo es suscribir los 
convenios precisos. 
Segundo. Para la defensa de Ingla-
terra no es necesario que inmediata-
mente se proteja el "statu quo" de E u -
ropa oriental v debemos velar por quel , , 
rupa uiiem-ai, y ^ .̂ar.VQ 0 „nn ¡posiciones de los firmantes de Locar-
arrastre a una guerra a con-¡^ 
no. sea enviada pronto. 
MAGNESIA 5.PELLEERINO 
Q n r ^ I /-N Q Con y sm anu canta petetm 0.50. frasco pateta» 3 7b 
Efervaicenta. caiita pM«t«> 0.75. frasco pésalas. 4.50 
nía del Reich sobre todo su territorio. 
Si se me quiere acusar, contesto que 
el único juez es mí pueblo, y no cual-
quier Consejo internacional. (Signos de 
aprobación.) 
Que no se hable de la santidad de 
los tratados, cuando más de uno ha 
sido violado en el curso de los últimos 
diecisiete años. 
Ante ciertos párrafos yo apelo a la 
ley eterna: no matarás a tu prójimo 
ni lo oprimirás, ni le explotarás, ni le 
saquearás. Para que todo el mundo vea 
que esta opinión es la de todo el pueblo 
alemán, he convocado a elecciones para 
el 29 de marzo. 
Sí se censura nuestra oferta de paz, 
después de las elecciones podré decir: 
"O creéis en este pueblo de 68 millones 
de almas o no creéis. Si no le creéis 
no hablar más con nosotros." 
Si, sin embargo, deseáis hablar con 
nosotros, os pedimos que reconozcáis 
que este pueblo tiene un honor que vale 
exactamente igual que el vuestro. Este 
pueblo quiere la paz. quiere la entente 
y quiere la tranquilidad. 
Cuando se habla de acciones o gestor 
simbólicos contesto que los pueblos no 
quieren gestos. A juicio de los pueblos, 
ello es un juego indigno con intereses 
sagrados. Los pueblos quieren que los 
que les dirigen, busquen la paz, de con-
formidad con su deber. 
Los otros pueblos 
——4 
Sería de desear que algunos hom-
bres políticos extranjeros se ocupasen 
más de los asuntos de su propio país 
que los de otros pueblos. Que cada uno 
permanezca en su casa y se preocupe 
de su pueblo, de su orden, de su tran-
quilidad y de su prosperidad. Entonces, 
progresará nuevamente la prosperidad 
internacional. 
Si el domingo próximo el pueblo ale-
B E R L I N , 27.—El ministro del Aire, 
Goering, ha pronunciado esta noche un 
discurso de tonos violentos. Refiriéndo-
se a la sugestión de las potencias de 
Locarno de que Alemania tenga un ges-
to que contribuya a encontrar a la si-
tuación actual una salida, dijo: "Si es-
táis esperando una concesión como la 
que tenéis en el pensamiento, podéis 
esperar hasta el día del Juicio final.> 
Después continuó diciendo: «¿Cree aca-
so Edén que somos como los anterio-
res Gobiernos, que siempre decían: 
«Está bien, adelante» ? 
A continuación tocó la nota antise-
íanza ^ t a , y dijo: «Los judíos se han encon-
trado siempre juntos con los bolchevi-
ques en un frente antigermánico. Ya 
hemos visto lo que mantienen los ju-
dios. Hemos visto al judio Litvinof en 
Londres hablando de conciliación entre 
las naciones. Hemos visto a los judíoa 
junto con los bolcheviques en los re-
cientes acontecimientos acaecidos en Es-
paña, Uruguay, Chile y Brasil.»—Uni-
ted Press. 
LONDRES, 27.—En los círculos fi-
nanc;eros de Londres y Berlín—dice el 
"Daily Herald"—se espera que el señor 
Schacht dimitirá una vez celebradas las 
elecciones, ya que parece prefiere di-
mitir en vísperas de la inminente crisis 
financiera antes que ceder ante los ele-
mentos de izquierda nacionalsocialistas, 
que preconizan la desvaloración del 
marco. 
<•> * * 
S T E T T I N , 27.—Por primera vez des-
de la guerra se han establecido guarni-
ciones en Sassnitz, en el Báltico. 
L a guarnición se halla integrada por 
una compañía de artillería de Marina 
y un buque-escuela. 
L a votación en Rumania 
BUCAREST,- 27. — Comunican de 
Constanza que numerosos alemanes re-
sidentes en Rumania han llegado para 
participar en el plebiscito alemán. Unos 
2.500 alemanés con derecho a voto po-
drán embarcar el domingo en Constan-
za a bordo del vapor alemán "Almine", 
donde votarán fuera de las aguas terri-
toriales rumanas. 
L a colonia alemana de Bucarest ha 
organizado un tren especial a r --
tanza. 
Comentando el plebiscito, el periódico 
demócrata "Jorile" señala que los co-
lonos alemanes de la Dobrudja han or-
ganizado grandes manifestaciones hit-
lerianas e invita a las autoridades ru-
manas a vigilar a los propagandistas 
alemanes en Rumania. 
N O T A S D E L B L 0 C K 
EN la preparación de la tramoya pa-ra las próximas elecciones muni-
cipales el partido comunista se ha ade-
lantado a confeccionar un programa 
que hace imposible la competencia. 
Suponemos que a estas horas todos Seca, se 
los partidos, incluidos los radicales de!atracción 
g l N negarle excelencias nos parece 
LONDRES, 27.—No se prevé aquí, 
que la contestación italiana a las pro-
Aprueban el presupuesto 
en Yugoeslavía 
Veinte espías detenidos Tensión entre árabes 
en Tokio 
no se nos 
secuencia de las relaciones de Francia 
con los vecinos orientales de Alema-
nia. 
Tercero. Sólo se asegurará la paz 
de manera permanente mediante una 
revisión amplia de los tratados exis-
tentes y mediante la elaboración de un 
plan de desarme progresivo aceptado 
por todos. 
El pacto francorruso 
E n los círculos italianos de Londres, 
hacen desde luego constar, que el Go-
bierno de Italia no está dispuesto a 
asociarse de una manera activa a nin 
El Senado, ha presentado algunas La Embajacia sov¡ét¡ca |a más 
judíos en Palestina 
enmiendas al proyecto 
B E L G R A D O , 27. — E l Senado ha 
aprobado por unanimidad, en segunda 
guna forma" de negociación en tanto no¡lectura. el presupuesto de 1936-37 
sean restablecidas las relaciones nor-
males entre la península y otras nacio-
nes de Europa. 
Se cree saber por otra parte, que los 
Después ha aprobado doce enmiendas 
a la ley de Hacienda, propuestas por la 
Comisión senatorial. L a ley habrá de 
ser devuelta a la Cámara. E l año pre-
Gobiernos de Londres y París han sido supuestario comienza en 1.° de abril. Las 
PARIS, 27.—Litvinoff, comisario de 
Negocios Extranjeros ruso, y Flandin. 
ministro de Negocios Extranjeros fran-|al 
informados de esta actitud y que las 
razones por las cuales, el Gobierno ita-
liano no podía contestar oficialmente 
los firmantes de Locarno, lai plan de 
cés, han cambiado esta tarde los instru-jies fueron explicadas 
mentes de ratificación del pacto franco- * * 
soviético, que, por lo tanto, entra en LONE>RES 27-
vigor hoy mismo. 
E n sus conversacío-
enmíendas se refieren principalmente a 
la oposición a la prórroga de los plenos 
poderes concedidos en julio de 1935 al 
Gobierno. E l Senado quiere reducir la 
prórroga a seis meses. 
comprometida en el asunto 
Se temen incidentes con ocasión de neldos. 
izquierda, meditarán seriamente si no 
les conviene abstenerse, dadas las con-
diciones de inferioridad en que van a 
luchar. 
Porque es muy difícil redactar un 
programa electoral que supere a ese 
que han confeccionado nuestros staja-
novistas en un taller colectivizado. 
Lo lee y relee uno y se queda más 
que pasmado ante esta desconcertante 
paradoja: el partido que reúne, según 
asegura, a los desheredados ofrece lo 
que no podría dar, por imposibilidad 
material, si estuviera compuesto de adi-
que puestos de verdad a redactar 
un programa que limita con la come-
día de Aristófanes, a que se refería un 
erudito, y con los saínetes de Muñoz 
conseguiría acrecentar su 
y enriquecerlos con nuevas 
opulencias. 
Por ejemplo, notamos que entre las 
Reivindicaciones no figuran ni el auto-
móvil ni el gabán de píeles. 
¿Por qué? Un programa cuyas con-
cesiones se cargan a la cuenta de ios 
otros no debieran de haberse olvidado 
ni esas ni otras mejoras. 
E n fin, que empezamos considerán-
dolo insuperable y acabamos recono-
ciéndolo muy deficiente. 
PA M B I E N Dencás ha sido amnis-tiado. 
r • + , n La mayoría de los doctos varones del 
las pOXimaS Tiestas de PaSCUa E n lineas generales no es más que Tribunal de Garantías ha apreciado que 
esto: aumento general de salarios y L l ex consejero de la Generalidad no 
TOKIO, 27.—El periódico «Tokyo Ni-¡ J E R U S A L E N , 27.—Las fiestas rell-r^sm'nuc^n <̂e horas de trabajo; exen 
chi Nichi» publica con carácter sensa- giosas de Pascua cristiana, la Pascua ición de imPuestos> reducción de alqui-
- veinte espías en de los hebreos y el Nebi Mussa musul- leres' rebaja .de todos los servicios pú-cional la detención de 
Tokio, que proporcionaron, en calidad man coincideñ ^este" añ¿ 7ñ h 
de empleados o intermediarios, infor-fe¿ha. Las autoridades han comenzado 
maciones secretas sobre los acontecí- a adoptar precauciones ante el temor 
míenlos desarrollados en el pasado mes de qUe ia tensión árabehebrea pudiera 
de febrero a las Embajadas extranje-idesencadenar disturbios, como sucedió 
ras. L a Embajada soviética es la más en 1921. E s posible también que las 
comprometida en este asunto. Esta Em- fiestas transcurran pacificamente y 
bajada ha sostenido relaciones estrechas que los encuentros sangrientos ocurran 
con los comunistas japoneses, de los después, como en años posteriores. 
cuales once han sido detenidos. 
blicos. etc., etc. 
Siendo mucho, el partido comunista 
supone, con fundamento, que sus corre-
ligionarios no se han de dar por satis-
fechos y prevé que reclamarán más por 
medio de huelgas. 
E l programa, con admirable previ-
sión, resuelve el caso: apoyo activo de 
los Ayuntamientos a todo movimiento 
B E L G R A D O , 27.—En relación con los E1 Periódico ataca también a i as Em-¡los permisos de vacaciones de la Po-
; resultados del debate presupuestario del baJadas de Inglaterra y de China, y Ucia por un periodo de dos meses, mien-
versó con el ministro de Asuntos Ex-'senado y el envío del presupuesto a la l ^ f ^ ' Z ^ ^ ^ f e f ^f , JrnS f1CÍUd1adín0S W&lg» Se 
PARIS. 27.—Después del cambio de tranjeros Ruechtu Aras ¡Skutchtina, en los círculos políticos Se.empleado espías. |están alistando al Cuerpo de Vigilan-
documentos de la ratificación del pac-: E1 señor Flandin después de esas subraya el hecho de que el Senado, tan- E l periodista británico de raza judía cía de Voluntarios, y las mujeres para 
to francosoviético, los señores Flandin entrevistas celebró otrajj con los mi-lto en el voto de principio como en los Sampson ha sido exrulsado. Se ha or-hacer servicio de enfermeras. 
Las autoridades han cancelado todos huel&uístico; cocinas gratuitas; colo-
nias para los hijos de los huelguistas; 
ayuda económica. 
Y también etc., etc. 
E l Senado se ha diferenciado única-
mente de la Skutchtina en la enmienda 
y Litvinof estuvieron reunidos cerca de nistros d? Yugoeslavía y Checoslova- capítulos, ha adoptado por unanimidad 
una hora, tratando acerca de los últi- qUia en París, para dirigirse acto se-!cl presupuesto 
mos aspectos de la situación diplomá- gUido al ministerio del Interior, donde 
tica. jfué recibido por el jefe del Gobierno, 
E l principal tema de la conversación señor Sarraut. 
fué el discurso del señor Edén en los, . • * • 
Comunes. PARIS , 27—El señor Sarraut ha re-
Por la noche, a primera hora, el se-jC¡bido esta noche a los sefteres Flandin 
flor Litvinoff hizo una visita de corte-¡y Boncourt. 
sia al señor Sarraut, expresándole su, A la salida de la entrevista el señor 
satisfacció.i por la puesta en vigor deljseñor Flandin declaró: «Hemos exami-
pacto, dándole al mismo tiempo las!nado con el presidente del Consejo la si-
gracias por la acción del Gobierno al tuación derivada de las conversaciones 
denado la adopción 
estrecha. 
de una vigilancia 
lograr la ratificación 
el Parlamento 
del tratado por 
de la ley de Hacienda. | Senado, con lo cual no se producirá un ¡Mussa 
En el discurso detallado y documen-l conflicto entre ambas Cámaras 
tado que ha pronunciado con tal moti-l Por otra parte, se pone de 
Este año se complican aún más las 
cosas con la presencia de 25.000 "boy-
scouts" árabes de toda Palestina, que 
asistirán a las celebraciones del Nebi 
relieve ! Tanto los árabes como los judíos es-
tán armados; sin embargo se puede de 
vo el presidente del Consejo, señor Sto-;que las lineas esenciales de la P 0 ^ c a cir { jud5os están un poco ¿é-
yadinovitch, ha hecho un llamamientoIgubernamenal no sufren lo » j n l J ü - 1 4 adJ los jóvcne3 ^ 
al Senado, pidiéndole que. a causa dejmo con la actitud del Senado, por lo se arman rápidamente. 
las divergencias de poca importancia,¡cual la mayoría de la Cámara no tiene ^ . la situación de paleatina, 
el proyecto de ley presupuestario nojiazón esencial para insistir en Ia P"' au tranquila en apariencia, 
debería ser devuelto a la Skutchtina,|mitiva redacción del proyecto de ley 4o„fiiolao „na Mni 
pues ello no era una fórmula de resol-de Hacienda, 
ver las discrepancias de los dos grupos 
Amnistía política 
de Londres>. 
Anunció que el domingo pronunciaría, 
l\/lá«í pntrevistas de Flandin ¡con ocasión de su campaña electoral, unjdel Senado. 
mas enirevisias QB r^'101" importantp discurs0i en e, cual tratará Sin embargo, el Senado decidió de-
P A R I S 27—Después de la entrevia- del problema de la política exterior. i volver este proyecto, aunque sólo por B E L G R A D O , 27.—El Consejo de R e - ^ 
ta con Litvinoff el señor Flandin re- E l señor Flandin salió por la noche .cuatro votos de mayoría. gencia de Yugoeslavía ha concedido la 
cibió al embajador de los Estados Uní- para su circunscripción departamental! Se cree que el Parlamento aceptará^amnistía a 207 presos políticos croa 
dos. M. Strauss, y acto seguido con-1 de Yonne. las modificaciones propuestas por 
es en 
los actuales momentos una especie de 
barril de pólvora, cuya explosión pu-
diera determinar la menor chispa.-
United Press. 
E1 L programa comunista cuando se hace redondo y superior es al re-
ferirse a los parados. 
Les promete socorro no inferior al 
75 por 100, suministro gratuito de le-
che, comestibles y ropas; alojamiento 
en clubs, palacios y locales de la Igle-
sia y de las Ordenes religiosas; trans-
porte gratuito... 
Convengamos que en estas condicío-¡ gordo, 
nes ofrece más alicientes aspirar a pa-i En efecto: a 
rado que opositar a notarías. jlatados por 
malversó fondos 
Dencás empleó el dinero, cuya admi-
nistración se le confió, en compra de 
armas, en construir un tanque y eD 
abrir una alcantarilla. 
Y el delito vulgar se ha elevado has-
ta tomar forma de delito político. 
Dencás se arrepentirá ahora de 1° 
que hizo. Porque pudo muy bien, en 
vez de fabricar un tanque y de cons-
truir una alcantarilla, haber comprado 
un trimotor o un yate. 
Su salida de Barcelona hubiera sido 
más airosa, y las consecuencias 133 
mismas. 
Si no lo hizo fué, sin duda, P01"^ 
Dengás pensó que le perdonarían t 
dos. Todos, menos el Tribunal de tía' 
rantías. 
Mas he aquí la incongruencia. 
En el programa se apunta la nece-
sidad de obras públicas para dar tra-
bajo a los huelguistas forzosos. 
FERNANDO Zwíeselberg. fundona-rio público, era un fanático por 1» 
pesca, para quien la vida comenza^ 
en la caña y terminaba en el an̂ 15 ' 
Pescaba en el río Mur. de Knilte 
feld (Austria), cuando sintió el tir 
revelador de que había picado un P11 
i poco, ante sus ojos d'-
el asombro, cabrilleaba una 
de tiburón que pesaba trucha con pujos 
siete libras. , „1IP el 
E l austríaco, absorto. P6"50 J ^ a a 
ksueño y la ambición de toda su y ia HIIIUI>-»"" muer* 
¿Quién renunciará a esas gangas pa-ise habían realizado, porque c a y ^ eI1 
la 
el tas.—United Press. EL DEBATE - A l f 
ra agarrar un pico y dedicarse a abrir to mientras 
zanjas y adoquinar calles por un jor-sacudidas agónicas, 
iillillllilll'i nal quei por cuantioso que sea. no le Excesiva emoción y 
V I A IP^1"4 proporcionar los beneficios que|cha. 
C U S O A l , rf lobtendría parado? / 
trucha se retorcía 
demasiada tru-
